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TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
S de la tarde de hoy. Toda España: Pereistencla 
¡i l régimen de lluvias. Temperatura: máxima de ayer, 
7 en Barcelona; mínima, 1 bajo cero en León. En Ma-
j id- máxima de ayer, 6; mínima, 4. (Véase en quinta 
* plana el Boletín Meteorológico.) 
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L O D E L D I A I S E SUSPENDE LA O M B L E A P A R Í EL K S SE T E 1 LA 
i ! 
D E L E EN I N G L A T E R R A 
tar los impuestos 
L a industrialización agrícola 
Del 1 al 8 del próximo diciembre se 
va a celebrar en Valencia una Exposi-
ción de productos derivados de la uva 
r i " ^ " ^ ^ conflicto sobre el reparto de 
o endulzados, mieles de uva, mermela-
das, refrescos y otros compuestos indus 
U N N U E V O E Q U I L I B R I O E U R O P E O m m m 
, , , , , S I S I 1 S P E I D I D 0 S 
Hace pocos días nos refer íamos en estas mismas columnas a los compromi-
exteriores de España . Los resumíamos en una sola palabra: neutralidad. Y 
s° *ue a los tratados aludíamos a las actitudes, los discursos y los escritos de 
dantos ejercen alguna infiuencia en la opinión pública. Porque en los momen-
fos actuales Europa atraviesa un período crítico. No es posible adivinar los de-i Comisarios P^npr ia ÍPC napa anmon 
lies de sus derivaciones. Pero quizás queda rá dividido en dos bandos el conti- UUim5an¡'5 especiales para aUmCR 
ente. De hecho esta división existe ya. Lo prueban los sucesos internacionales 
í¡e las ultimas semanas. Y al r i tmo de ellos crece la excitación de los puebloc 
con ella los esfuerzos de la propaganda. Necesitamos, pues, una gran sereni-
L d de espíritu para no contraer ni la apariencia de un compromiso moral. 
Empieza ahora, con caracteres agudos la crisis de los Tratados de 1919. E l 
discurso de Mussolini en el aniversario de la "Marcha sobre Roma" planteó el 
problema de la igualdad jurídica de vencedores y vencidos en términos cla-
L La importancia del hecho residía en que Ital ia figura entre las potencias 
«ictoriosas. Siguió a este discurso la acción conjunta de I ta l ia , Alemania y Ru-
sia en la Conferencia del desarme. Por úl t imo el ministro de Negocios E x t r a ñ -
aros de Alemania anunció en un discurso ante la Comisión de su departamento -N^-UEN, 28.—Siguiendo el ejemplo La Exposición de Valencia es un PM0 Federación de mineros que rechaza!recia completamente ocupada de avio 
3 el Reichstag que la polí t ica internacional ge rmánica no tenía otro objetivo 4de ?e r l í n otras ciudades alemanas, en- más hacia la industrialización de Espa- os cua e ^ e e servicios ae ronó- ^s acuerdos sobre la jornada de tra-!ncs de todos los tamaños, desde la avio 
revisar por medios pacíficos el Tratado de Versalles. ^ V ^ A ^ figUran Nurember&. Franc- ña mas t ípicamente nacional que h f d e ^ ^ * ^ bajo concretados de acuerdo con la míe-! neta que es casi un juguete al hidro 
También habrá que promulgar por trlal€3 Que se derivan del fruto de la 
decreto los proyectos finan-
cieros del Gobierno 
Se da como seguro que éste no 
tendrá mayoría 
ÑAUEN, 28. Siguiendo el ejemplo 
vid. Algunos de ellos ya han sido popu 
larizados bajo sus respectivos nombres 
comerciales en laa grandes ciudades, 
Madrid entre otras, merced a una gran 
publicidad. Los médicos e higienistas re-
de unas gestiones urgentes de 
la Junta cerca del Gobierno 
El plan de obras para 1931 importa 
78 millones de pesetas 
horas de la jornada de trabajo 
El secretario de los obreros dice 
que la situación es muy grave 
Se i n a u g u r a e l s a l ó n d e 
A v i a c i ó n e n P a r í s 
Casi todos los modelos expuestos 
son de aparatos civiles 
ABUNDAN TIPOS DE FANTASIA 
Alemania y Francia son las que han 
enviado más aviones de 
todas clases 
LONDRES, 28.—Inglaterra es tá ame-
sesión de aazada por una bueiga general mine-ZARAGOZA, 28.—En la 
comiendan ahora los zumos de uva, d i - esta m a ñ a n a se ha leido el lan deira( a menos que desde boy hasta el lu-
I i w ^ ^ poderOSO,obra3 para el ejercicio de 1931 Abar-ines se encuentre -ma poución al con- ha inaugurado esta m a ^ ^ e l < , ; , : í l I I ; i ^ 
ahmento, neo en vitaminas. | ^ J millones y medio, de'nieto planteado por una decisión de^lón de Aviación. La inmensa sala apa 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—En el Grand Palais se 
ue re isar r e i s pacíficos el rata  e ersalles 
q El pacto de la Sociedad de las Naciones proporciona en su ar t ículo 19 ese 
"medio pacífico". Pero, naturalmente, dado el número de potencias interesadas 
en que perduren los convenios de 1919 parece quimérica la esperanza de obte-
ner tal revisión ni en lo que se refiere al estatuto internacional, n i a las cláu-
gulas territoriales. Lo primero significaría restablecer la Igualdad entre las na-
ciones actualmente divididas en culpables y derrotadas que no pueden poseer 
fort, Stettin y Cottbus, han visto sus ser la de su agricultura. En las m i l in 
Ayuntamientos sustituidos por comisa- i dustrias derivada: 
igantescas, con micos, forestales, de minas e industria-IP les. Entre los principales capítulos de va ley que entra en vigor el día 1 de ¡avión de proporciones gi 
que pueden cre.ars,e b realizar anarecen laa del diciembre. trazas de navio de atrevida proa. For-
nos del Gobxerno encargados de decre-iPara aprovechar y valorar los vanadi- p a ^ ^ ^ La Federación minera .-e ha opuesto!mas elegantes, variadísimas, acusan los 
tar los impuestos necesarios para sa-!simos y ricos frutos de nuestros cam- ^ 
near la hacienda municipal. En la ma-lpos, han de ocupar un privilegiado l u -
yor parte de esas ciudades se esta- gar las que utilicen las uvas como ma-
blece un impuesto por persona, que de'teria prima 
medio; el pantrno de Santolea, por cua-!a ^ en sustitución de la jomada dejnuevos tipos. Hasta en los motores re-
tro millones; la ampliación de riegosisiete ^ a s y media, establecida como ¡lucientes la técnica se alia con j a es-
¡del canal de Urgel, con tres millones; norma &eiieral Vor la ley, se trabaje | tética. Público numeroso inundó duran-
ria prima.. inantano de Sotonera ^on seis nrllones durante emeo días ocho heras y el sex- te todo el día la Exposición. Las colas 
l a m e n t o s , y vencedoras e inocentes que pueden arruinarse si es preciso cons- ^ ^ ^ 1 ^ ^ l03^! S ó l H a a v e ^ CÍDCO horas solameilte de modo < H n o ^ a p a r e c í a n junto a los ^ 3 
truyendo escuadras y preparando soldados. Lo segundo, por la^ razones que in- C ^ j a ha aíHn fos racimos deTuestra^ cena' no han ^ r o s son pantanos d^ c a r ác t e r secun- el número de horas de r-abajo en ca- aparatos para recorrer las amaras de 
. i . , ; { — Ese impuesto por persona ha sido los racimos de nuestras cepa, no üan .e- y acequias pequeñas. !da quincena no exceda de noventa ho-1 pasajeros, sobre todo en el gran h i -
Iras. Los patronos aseguran que estaidro" a lemán. 
Discurso del director técnico ldistribu-:ón de las horas de trabajo per-| Como testigos de que Francia ha do-
mit i rá reducir el coste de 'a producción i minado el Atlántico, en dos sentidos, 
Esta tarde se ha reunido con ca rác - y en algunos distritos ya b a t í a n llega-!aparecen allí dos aviones, el "Pá ja ro 
cial, aun siendo muy grande cuanti tat i- , ter extraordinario, la Asamblea de la .do a un acuerdo con los S^dicatos. j Amari l lo" y el "Punto de interroga-
L a Prensa pone de relieve estas me- vamente, es insignificante en relación :Confederación E1 director técnico, se- Todo ello se ha venido abajo con el ción", débiles pájaros al lado de los 
-In» ^ ̂ , ̂  J i. • J _ st/tn A\ Ck-nr\t~mex 111 TV> d Ti rio m loar r-o Q m i Q I - -
vocan los convenios, obligaría a restituir territorios atribuidos por derecho¡ya decretado en Berlín. Se p a g a r á con-¡nido hasta ahora otras salidas que el 
de conquista, pero cuya posesión se justificó con razones que cualquier á rb i t ro forme a los salarios o a las rentas. La i consumo, interior y extranjero, comoj 
te a toda costa a la crisis, incluso por 
medio de las medidas m á s impopulares. 
La misma situación y los mismos re-
cursos que en los Ayuntamientos va a 
iniparcial es t imaría falsas por completo. Así el desarme de Alemania, de Hun 
gría y de Bulgaria es una g a r a n t í a para los vencedores. 
Uno de ellos se levanta ahora para pedir en nombre de la equidad que desapa-
rezca esta garan t ía . Es Indudable que le asiste la razón. Pero su desinterés 
en este pleito puede parecer dudoso. Si se considera la actividad diplomática 
Italiana en los últ imos años se puede pensar que Mussolini busca sobre todo, 
aliados poderosos. Cierto que hace coincidir el in terés de I ta l ia con el in terés 
de la justicia, pero para que al servicio de ambos esté t ambién la fuerza de las 
armas. Mussolini procura aparecer como el paladín de los vencidos. La línea 
de la política italiana pasa por Berlín, Moscú, Budapest, Ankara y Sofía. Y el haber que emplear con la Hacienda del 
recelo del otro bando da a los menores gestos una significación polí t ica t ras- ¡Reich. Nadie duda ya de que el progra-
cendental. ma financiero del Gobierno tendrá que 
Ea verdad que en Roma y en Berl ín proceden del mismo modo. E l desfile'ser Promulgado por decreto, puesto que 
de los "Caicos de Acero", la entrevista de Li tvinoff en Milán, el monumento e d n J ^ l?s neJciacio1-
a Francia en Belgrado, los viajes del conde de Bethlen, las fiestas f rancómas 
de Bucarest, hasta la hermosura de la princesita de Saboya, hoy Reina de Bul- ! ios partidos políticos para conseguir la 
garla..., todo ha sido explotado en favor o en contra de una política, de un bando 
o de una doctrina. Si se analizasen f r íamente la mayor parte de estos sucesos 
apenas tendrían significación. Seguramente en la Intimidad de las cancillerías 
hay una sonrisa escéptica al observar el apasionamiento con que la Prensa re-
coge y considera muchos viajes y no pocas entrevistas en las que apenas se 
han cambiado m á s que las atenciones de la cortesía. 
Y esto es lo que constituye un s ín toma alarmante. Porque la resonancia que 
adquieren tantos gestos vacíos revela la disposición de los espíri tus en Europa. 
Por todas partes, el recelo, la desconfianza o el rencor. E l sentimiento popular, 
el más peligroso de todos los polvorines, se ha declarado ya por uno de los 
dos bandos en que aparece fraccionado nuestro continente. 
He aquí la verdadera revisión de los Tratados. Afecta a la esencia y no a'cisiva' existen opiniones muy divergen 
la forma. Después de la guerra, el mundo quedó dividido en culpables e ino- tes- Mientras los jefes de la fracción 
centes. Estos, vencedores, hab ían impuesto un castigo. Ahora ese bloque de 
justicieros se ha deshecho en dos coaliciones de intereses. La s i tuación es m á s 
clara, pero m á s peligrosa y no augura nada bueno para el porvenir. 
Por eso pedimos nuevamente a nuestros Gobiernos y a nuestros políticos 
una circunspección escrupulosa. Desconfiamos hasta de la Sociedad de Naciones 
que por la disposición de los espíri tus a que nos hemos referido corre el riesgo 
de convertirse en un organismo de aparente eficacia solamente. No pedimos 
que nuestra patria se aparte de todas las actividades exteriores n i que retire 
su asistencia a la Sociedad ginebrina. Todo lo contrario. Ahora m á s que nunca 
España debe figurar en la vanguardia de los obreros de la paz. Pero esto no 
Bignifica que apoyemos incondicionalmente el orden establecido n i mucho me-
aos el compromiso acordado a pr ior i de acudir en auxilio de ninguna potencia. 
tarifa m á s baja es de seis marcos al uvas de mesa y el lagar para transfor 
año, y la m á s elevada, de cien marcos' marse en vino. La primera salida comer 
al año. 
didas como una demostración de que ¡con el enorme volumen de nuestra anual ñor PaTd0) hSL hecho importan-1 acuerdo de hoy, tomado i^spués de cin- grandes navios del aire, 
el Gobierno está decidido a hacer fren- fosecha vitícola, ^e_s_e_ co^erte_ca_si | teg deCiaraciones en un discurso que era'co horas y media de debate por la pre : 
Un m o m e n t o d i f í c i l p a r a 
G o b i e r n o f r a n c é s 
A causa de! asunto Oustríc han 
dimitido dos subsecretarios 
En un debate sobre este asunto el 
Gobierno sólo tuvo 14 vo-
tos de mayoría 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—El asunto Oustr íc sigue 
complicando la polít ica francesa. Dos 
subsecretarios de Estado, el de Obras 
Públicas, Palcos, y el de Bellas Artes, 
Loutier, luego de afirmar que conocie-
ron a Oustríc (uno de ellos es paisa-
Jo), pero que nada tienen de recusa-
re en su actuación ministerial, han pre-
Bentado la renuncia de sus cargos para 
M a ñ a n a , e l m i t i n d e 
O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
Por la mañana, a las once, en el 
Teatro Alkázar 
Mañana, día SO, cont inuará la Cam-
p a ñ a de Orientación Social en Madrid, 
con un nuevo m i t i n c-n el teatro A l -
káaar . 
Hablarán , respectivamente, de Reli-
gión, P'amilia, Orden y Monarquía , los 
señores; 
DON A L F R E D O L O P E Z 
DON J O S E M A R T I N E Z A G U L L O 
DON R A M I R O D E M A E Z T U 
E X C M O . SR. D U Q U E D E A M A L F I 
E l mi t in comenzará a las once de la 
m a ñ a n a y las invitaciones pueden reco-
aprobación parlamentaria de los pro 
yectos gubernamentales. 
Todos los esfuerzos han sido Inútiles 
y las dificultades aumentan cada día. 
En cambio, existe la impresión de que 
si el Gobierno se decide a legislar por 
decreto, el Reichstag no se a t r eve rá a 
derogar las medidas que se tomen, y de 
esta manera será posible hacer frente 
a la situación. 
Con respecto a la actitud de los so-
cíaMstas, que tiene una importancia de-
sostienen que debe mantenerse la in 
transigencia en lo que se refiere al se-
guro del paro, el ministro presidente de 
Prusia, Braun, en un discurso hace po-
co pronunciado, dijo que si el Reichs-
tag negaba su cooperación al Gobierno, 
éste l levaría el uso de sus poderes has-
ta el úl t imo límite constitucional, esto 
es, sin acudir al ar t ículo cuarenta y 
ocho. 
Cincuenta heridos 
B E R L I N , 28.—Comunican de Eutin, 
cerca de Lubeck, que se ha registrado 
un violenta colisión entre socialistas y 
nacional socialistas con motivo de una 
reunión celebrada por los primeros. Han 
resultado unas cincuenta personas he 
Pudiera decirse que estamos ante una 
toda en vino. E l comercio vimco.a sutre esperado con n eXpectacióní Todasisión de los elementos extremistas de Exposición de paz. Domina el aparato 
agudas cnsis y vive sometido a mi l aza-:las tribunaa del salón estaban testadas las minas de Escocia y del País de Ga- comercial y de turismo. E l mil i tar tiene 
res comerciales del extranjero, como el de úbl eutre el cual había 
reciente caso de Francia. _ sentaciones de las fuerzas vivas de la Cuanto mayores . 1 ^ mef i ^ de: c.udad Ha 
vender nuestras uvas, mediante su trans- L . nroduf.irc.c pl rambjo dp rx 
formación en diversos productos, m á s ^ J " 6 ^ 
fácilmente evitaremos las crisis de la gimen, y para defender la obra de la „ Confederación, él se puso en el primer 
viticultura y aumentaremos su r,queza- mornento a l íado del naís sin nensar 
Hace poco tiempo comentamos la ere-; „ 0 ™ e n I ° i_acl0 i?.1. P .^J111 ?e.nsa.r 
les. A la salida de la roai'erencia, el se 
cretario de la Federación mlriera, Cook, 
ha declarado: "La situación es muy gra-
ve. E l acuerdo de la B ^ e r a c i ó n signi-
fica que ningún distrito podrá concer-
tar acuerdos con los patronos si no so-
bre la base de siete ñoras y media de Alemania, Inglaterra, Italia, Checocslo-
en el cargo que desempeñaba. Lueeo, jomada. Si no ocurre nada que pueda vaquia y Polonia, participan en la Ex-
ciente i n d ^ t r m ^ ^ la situación e! t ^ba jo de las | posición. Pero en el certamen interna 
escasa representación. Ka pocos anos, 
según nos dicen, la mayor parte se de-
dicaba a la aviación guerrera. 
Otra caracterís t ica, es la considera-
ble part icipación extranjera, mayor al 
parecer que en los Salones precedentes. 
la cual, en algunas fábricas valencia- . , , , , ^ , uv- v i 
' ° „ . bles, hubo de frenar los entusiasmos c 
ñas, se aprovecha no sólo la cásca ra pa- L ' . . , . ' ; F j v,o^fo ímpetus del pnmer momento, ra extraer de ella esencias, sino hasta i i F , _ 
Han pasado vanos meses y el Go-
l s semillas, de las que se obtiene acei-
te, y el blanco tejido que sirve de arma-
zón a la pulpa del fruto para piensos. 
Registiremos ahora el nuevo avance que 
también en Levante se da hacia la in -
dustrialización de las uvas españolas. 
Una amalgama intolerable 
bierno no ha hecho sino dar promesas 
y dilaciones, en las cuales no se ve nin-
guna solución al problema, y hoy día, 
ha dicho el señor Lorenzo Pardo, hay 
que decir clara y terminantemente al 
país la verdad, por cruda que sea. Y 
esta verdad es la siguiente: O viene 
_ | pronto y urgentemente una solución del 
Hay en el asunto del Ateneo de Ma- Gobierno aceptando la fórmula econó 
drid L viejo equivoco del que se pre- - - ^ . ^ t * ™ " ™ ! * ^ l í f l 0 ' . 0 
minas se para l izará el lunes." 
LONDRES, 28.—La Comisión de la 
industria carbonera, desnués de ocupar-
se del conflicto planteado en el Pa í s 
de Gales, ha publicado un informe acón 
cional podrían colocarse frente a fren-
te, Francia y Alemania. Alemania ha 
enviado un hidro gigante, montado por 
completo en la Exposición y hermano 
menor del "D. O. X.", que ocupa toda 
un ala del fondo. Ea el fuselaje, dus 
cámaras , modelo de confort, capaces 
cienes entre los obreros v patronos con 
objeto de llegar a un a r eglo provisio-
nal que permita la reanudación provi-
sional del trabajo. 
A consecuencia del acuerdo de los 
ex docta Casa, según les conviene. Cuan-
do surgen protestas de a lgún sector so-
cial contra la acción incivil de la Sa-
la de Sesiones, exhiben el pararrayos de 
la Biblioteca; y cuando por considera-
ción a la Biblioteca consiguen respeto 
y subvención para el Ateneo, hacen 
Club revolucionario la Sala de Sesio-
nes, con su hijuela de cachar re r í a y 
todo. 
Este equívoco hay que% deshacerlo. La 
Biblioteca del Ateneo, como ha dicho 
razonadamente el señor Royo Villano-
va, es frecuentada por muchas perso-
nas cultas, que "ni entran en la cacha-
rrería, n i se asoman al salón de sesio-
nes". Exacto; por esa razón la Biblio-
teca no debe ser v íc t ima de las justas 
sanciones a que se hacen acreedoras 
aquellas dos dependencias. Pero tampo ridas. 
El conflicto minero có se puede consentir que al amparo de 
• una obra de positiva cultura, donde se 
Ñ A U E N , 28.—El ministro del Traba- entregan al estudio tantos catedrát icos , 
jo ha declarado obligatorio el laudo ar- e3critores, opositores y jóvenes ansiosos 
bitral sobre el conflicto minero de la|de saber, funcione un casinillo disolven-
cuenca del Ruhr. Los árbi t ros han de- te y una tribuna revolucionaria. N i la 
cidido prorrogar el actual contrato de Biblioteca debe amparar la cacharrer ía , 
trabajo y asi han rechazado la petición |ni és ta estorbar a la Biblioteca. Para 
de los patronos de reducir los jornalesj3^^113, pedir íamos nosotros todas las 
y la de los obreros de reducir la jor- mejora3 posibles, empezando por una 
nada. instalación nueva, higiénica, dotada de 
¿Ruptura COmercial cuantas comodidades favorezcan allí la 
• — máx ima permanencia. En cambio, cree-
COn Polonia? jmos tener derecho a la contrapartida 
de atar corto la actuación del Salón de 
B E R L I N , 28.—La "Deutsche Zeitung"¡sesiones. La instancia, dirigida al Có-
dice que los nacionalistas han presen- bierno por numerosos españoles, que 
tado en la Dieta prusiana una moción! ayer publicamos, lo decía perfectamen-
pidiendo al Gobierno prusiano que invi-; te: "Estamos con nuestro dinero man-
te al del Reich a suspender hasta nue- teniendo un Centro en que se nos insul-
ta". E l Gobierno ha r í a bien en mandar 
que se estudiase el asunto para que, sin 
quebranto de la justicia y respetando 
los derechos de la actual Sociedad, se 
va orden las negociaciones comerciales 
entabladas con Polonia. 
E l Gobierno polaco, por su parte, a t í -
ha decretado la ele 
sejando la reanudación de las negocia-! para 22 pasajeros. Junto al hidro impo 
nente, en forma de barco, un modelo re-
ducido del "D. O. X." . Enfrente, a dio-
tancia, se alza atrevido otro hidro fran-
cés de grandes proporciones. 
Poco después de la inauguración, el 
ministro del Aire tuvo que acudir a las 
quidadora de la Confederación del Ebro. i3^63 del lunes, p a r a r á n los trabajos en ¡Cámaras, donde se reanudaba la inter-
Para evitar esto, el señor Lorenzo las minas del Sur y el Norte del País lpelación sobre la política aérea. E l de-
Pardo ha dado cuenta de que durante¡de Gales, Cumberland, Escocia y va-lbate también discurre con miras a Ael-
todo el día de hoy ha estado celebran-jri03 distritos del Middland. Los demás¡mania , a su potente Aviación civil . En 
do conferencias con Madrid, a conse- distritos decidirán el lunes, martes y I parte, la Exposición puede servir de ar-
cuencia de las cuales ha recibido i m - miércoles si deben paralizar los t r aba- ¡a rgumento al ministro; cuando le ex-
vSenTos eSmeTos anarquizrntes d f ^ Preciso nombrar una c °mis ión li-lobfer03 V de *<> "egarse a un arreglo valen los ele entos anarquizantes ae id _,1ÍH_H„0 . 1n n ™ f „ ^ ^ „ ; A „ t t i — ;antes Hf>l innps nnmrán i™ t^oKo^o 
presiones en el sentido de que se rá re-
suelto el problema de manera satisfac-
toria y lo m á s pronto posible. E l se-
ñor Lorenzo Pardo ha propuesto que se 
suspenda inmediatamente la Asamblea, 
que la Junta de gobierno gestione con 
ca r ác t e r urgente la solución y que, en 
vista de esta solución, vuelva a reunirse 
la Asamblea para, si no fuese favora-
ble la solución adoptada, acordar las 
medidas enérgicas que se consideren 
oportunas. Una gran ovación ha acogi-
do estas palabras y se ha levantado la 
sesión. 
jos en las minas. pongan que a los "records" ha de seguir 
la política de tipos, podrá presentar la 
'variedad de éstos que ofrece el Salón, 
DIEZ lí SEIS MUERTOS POR BEBIDASam9ue queden otros a pimt0 d 
ALCOHOLICAS EN ESTADOS UNIDOS 
zado. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
A L A R E C I P R O C A 
Tengo una vaga idea de que en las .f ido de Sidney Franklin que, a fal-
relaciones internacionales se da muchaita por el pronto, de otro mejor, har ía 
acudir a la Investigación parlamentariajgerse durante hoy sábado en las ofici- tulo de represalia, 
con carácter personal. Tardieu la h a i ^ g de la c a m p a ñ a , avenida de P i y vación de los aranceles, a part i r del 7¡llegase a la única solución conveniente 
Reptado, pero no proveerá las subse-|M „ númeF<) 7 de doce a dos y de de d:ciembre, para ciertos productos de para todos: hacer que .as 50.000 pesetas|Pinamente admitido en España . Se bo-
importancia al principio de la reci^ro» 
cidad. Pues he aquí que se presenta un 
caso en el que la aplicación del princi-
pio vendría de perlas. 
Se va a boxear en Barcelona. Y se 
va a boxear con todas las solemnida-
des. E s p a ñ a entera es tá y i perdiente 
del próximo suceso y se prepara a sen-
tir la m á s honda emoción ante ios lan 
ees de tan noble lucha, moderno sasti-
tutivo de las antiguas Instas entre ca-
balleros. E l deporte, tan propio de los 
pueblos inglés y uorteamericano, es tá 
te tar ías hasta el fin de la investigación 
Parlamentaria, que no ha tenido incon-
veniente en aceptar. 
a nueve de la noche. exportación alemana que se dan al Ateneo se empleen en la ¡xea en todas partes y todos los días. . Biblioteca, que sirve los intereses cul-lNa(iie se opone a ello. Para mayor sa-
Wirth en Silesia, turale3 España , y no en la Cacha-itisfacciÓ11 de las potencias extranjeras, 
" ;—Irrería y tribuna dónde laboran los ene-1 ^S111103 españoles han arriesgado las 
QPPELN, 28.—El ministro del Interior del español. Bastante inar;ce3 en el aprendizaje del arte, y el 
• Idel Reich, señor Wir th , que ha legado |tie^ipo ha durado esa amalgama del es- va a luchar en Barcelona es, qui-
P n r n m á « i de un millón de quintales. Ipani enterarse sobre el terreno de ¡os á dalo el baj0 ^ mismo te- zá, el que m á s ha logrado sobresalir 
Acontecimientos registrados durante las' C o ¿ poner cada cosa en su sitio, ¡en él 
Ha pocos días, Daladier precisó el n ú - ¡ * * 1 ' • _ c o s e c V i a A e a c e i t e 
?*ro de diputados complicados con O u s - | i V l a U S i m a C O S e c n * u c « v c í i c 
pe, pero se negó a dar nombres. Queda 
ja duda de a qué partido pertenecen. 
Porque "Le Temps" afirma que están 
^as cerca de los acusadores que del 
Gobierno. 
minados. 
Así, Bleriot al lado del aparato ea 
que ha m á s de veinte años a t ravesó el 
• : Canal de la Mancha, presenta avionea 
LOS ANGELES, 28.—Durante las tres rarísimos, curiosísimos al menos en la 
úl t imas semanas han fallecido en esta forma. U n trimotor de dos cámaras de 
ciudad diez y seis personas a consecuen- Peajeros, completamente separadas, co-
d a de haber Injerido bebidas espirituo-,mo dos aviones unidos por las alas co-
sas fabricadas con alcohol desnatural.-:munes, bajo las que se cobijan. Los mo-
tores van en el centro. También presen-
tan los franceses, anfibios de formas un 
tanto revolucionarias. 
No puede negársele tampoco al mi -
nistro del Aire el estímuio a la avia-
ción civil . La formación de aparatos ci-
viles, utüizables en caso de guerra, no 
la ha desatendido, a tal punto que, al 
propagar el turismo ftéreo para que las 
avionetas no cuesten si 10 muy pocos 
miles de francos, el Estado concede pr i -
mas para reducir el precio considera-
blemente. 
Haya estado o no acertado, éstas sen 
las orientaciones perseguidas. Queda la 
acusación, fundada o no, del porcenta-
je de accidente, sobre todo en la Aere-
náut ica militar, de que ios mecánicos, 
atados a las atenciones militares, no 
pueden cuidarse de ias puramente me-
cánicas... Pero no cabe dv.da que Fran-
cia no olvida la táct ica ilemana de im-
pulsar la aviación civil, de propagar la 
afición aeronáut ica , para que el día de 
mañana, si un conflicto guerrero esta-
llara... 
Periódicos franceses afirman que su 
industria del motor es xa primera del 
mundo, y en prueba de ello, exhiben I03 
32 "records" que de 101 posee Francia. 
Lluvia de barro 
una gran carrera toreando en su pa-
tr ia . ¿Quién sabe si se acabar ía impo-
niendo nuestra fiesta vistosa y deste-
rrando de todas partes 'as que hoy es-
tán en boga, porque la moda de los to-
ros viniera impuesta desde donde se 
imponen todas las de hoy? 
Tirso MEDINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
El año pasado, seis millones ipasadas elecciones en la A l t a Silesia PO-| ue¿a rá restablecido el orden que todo 
'laca, se ha entrevistado con los repre-.el mund0i aun sus mejores amigos, sa-
E l G.b.erno de España ^ c o m u n i c a - ^ e n t a n ^ len ecliando de menos en el Ateneo, 
do al Inst i tuto I^ernacional de A g r ^ ^ ^ ^ ^ 
L^08 Jefes de la oposición, Daladier y cuuura de Roma la primera e v a J u a c i ó n ! ^ el^ pimto 
,n Blum, no quisieron hoy Interpelar 
DuS? ^ Pero é3te quer ía hablar al 
qnu y.1111 ̂ Putado de la mayor ía fué 
toa v, Pldió expheaciones. Aunque es-
bien, ho3 Puedan quebrantar al Go-
liH^T0'. ^ r d i e u tiene a su favor la po-
m ^ de claridad. 
CámlCUtÍdo el asuilto' Tardien dió a la 
de iogrart^xPlicaciones sobre la dimisión 
Gobie subsecretarios y dijo que el 
bre J f 0 no aceptaría la moción que so-
bada 7 asunto se le presentaba. Plan-
biem» fa. cuestión de confianza, el Go-
En e. t nf6 por 293 votos coutra 279-
íestad 279 votos Que se han mani-
Un (vLC0:itra el Gobicrno Tardieu, es-
haata v!prcndido3 varios votantes que 
^erno r f8" habian secundado al Go 
iccién',/ ^ ocurrido con el grupo de 
t,ranckiiem^crática y social. dirigido pot 
•e han J l oui11011- Veintiocho diputados 
411 abstenido. 
L a Comisión investigadora 
ha de8ip?rformada ya Ia Comisión que 
íecientea iuvestigaciones sobre los 
te&rada nSUcesos financieros. E s t a r á in-
Veiütid6s ri treinta y tres miembro 
! de Koma ia P 1 " " ^ * :mán y ha afirmado que la población ale-
de la producción de acei fr^non;uae de^mana de Al ta Silesia no debe temer el 
año 1930-31. 4?5 « v t p ^ d a g ^ t s t a verse abandonada. 
una de las m á s baJa3 obtemdas hasU ^ . ^ iog og pomicos de Al t a 
ahora, se calcula en i - 26™0" J l u i ^ a Silesia degde los nacionalistas socialis-
les, contra 6.203.000 de la < ^ P a ^ ^ 
pasada y 3.500.000 en med a, en el pe-lmo' cagi toda3 lag organizaciones. In-
ríodo quinquenal precedente. 
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^SCRIPGiON PSRA EL PERSONíl 
OE "EL DEBUTE" 
Me parece que todo esto debería te-
ner muy contentas a las naciones de 
donde el duro deporte es originario, y 
que seria justo tratarnos con la debida 
E l historial del Banco reciprocidad. 
Sin embargo, no lo tienen en cuenta. 
Había surgido en Nor teamér ica un buen 
torero, como aquí ha surgido un buen 
Hemos leído en estos días diversos boxeador. Paulino Uzcudun ha sido 
comentarios sobre el estudio que publi- aPlaudido y honrosamente golpeado 
camos recientemente acerca del histo- allá; Sidney Franklin, e! torero ame-
rial del Banco de España. En algunos "cano, ha sido aplaudido en España . En slto ayer, el cuartel de Sanidad y la 
dustriales, comerciales de obreros y de de ellos no deja de observarse un poco ¡este aspecto las relaciones entre los dos ExPoslclon del Casino de Clases.—Pie-
artesanos han adoptado una resolución de teIldeiiCia a presentar tan sólo unajpueblos no podían ser mejores ni más no extraordinario de la Comisión ges-
que dice especialmente: parte de nuestro trabajo, omitiendo los i cordiales. 1 tora de la Mancomunidad de Dipu-
"Llamamos la atención del mundo ci- serviCiOS prestados por el Banco a la ^ero Sidney Franklin, doctorado en1 taciones—Un proyecto de política lo-
vilizado sobre los actos Inauditos come- econoinia na.ciona^ qUe nosotros no de- la3 plazas españolas, ha querido torear cal de abastos (página 5).—Una In 
Afirman los diarios que, a las cinco 
f; | de la madrugada, una tempestad llega-
da del Sur, ha dejado caer sobre Paris 
una lluvia extraña, arenosa, de barro 
amarillento. "Autos" recién limpios apa-
i/recieron súbi tamente manchados. Junto 
8 al Sahara estas lluvias son corrientes, 
1 porque el aire arrastra gran cantidad 
| de arena, pero no así en Par ís . E' Ob-
g 1 servatorio nada ha manifestado sobre 
heste ex t r año fenómeno.—Solache. 
MADRID.—Quinta jornada de la Se-
mana Social (página 3).—El Rey v i -
e é3t03 pertenecen a la ma-
Í6a' a ia rnamental. y los once restan-
te ia ^ minoria. Para la Presidencia 
?e&ido L i r lÓn investigadora ha sido 
^ h i w l , r in ' Perteneciente a la 
republicana Democrát ica. 
Diputado radical detenido 
st ha 
Presentado una querella contra 
Suma 
Don Camilo de Torres 
Un suscriptor ••• 
Aquilino Sobrino, Sucesores 
de Gurrea 
Don Pablo Marina 
Viuda de Verrueza 
Doña Dolores Ñifla 
Don Evilasio 
Quirós 
Don Rogelio Rodeno 
Un suscriptor 
Total. 
tidos contra la minoría alemana de laL-á1:)amog de sefíaiar o p o r t u r a m e n t é 
^ Al ta Silesia polaca. Suplicamos a-j Go- Hemos de ocuparnos del asunto des-
Pesetas, bierno del Reich que emplee inmediata-lde nuestras columnas editoriales. Espe-
¡mente cuantos medios tenga a su ais-|ramos para ello a que w hayan éxpre-
o ^ H o r 4.585,60 Posic ón para garantir los derechos de gado lafl disti:ntas opiniones. Pero im-











en su patria, y las autoridades han pro-
hibido la celebración de la corrida. ¿ E s 
esto reciprocidad? ¿ E s siquiera justo? 
No voy a defender as corridas de to-
ros. Estoy dispuesto a admitir todos los 
inconvenientes que quieran atribuirles 
vestidura de doctor a la antigua usan-
za en el Paraninfo de Alcalá de 
Henares (página 8). 
PROVINCIAS.—Una lluvia de arena 
roja sobre Barcelona.—El Ebro lleva 
contra los peligros que le amenazan a quien conoce la aiteza de mira3 de!sus adversarios, pero hasta ahora cons- ' más ^e tres metros sobre su nivel or 
consecuencia del empleo de tales m é t o - , E L DEBATE—que no nos proponemos i ̂ tu ian nuestro deporte nacional y aca-
dos condenables en Polonia. ¡hacer campaña en ningún sentido, sinoco por él éramos m á s conocidos que por 
LOS estudiantes de Berlín examinar objetivamente una cuestión de oti;as cosas. Valía .a pena de que los 
!interés nacional que está sobre el ta- |Países extraños, que tanto nos han hon-
B E R L I N , 28.—Los estudiantes han or-1pete, y que Imper'.osamente reclama:rado comprando panderetas, abanicos y 
diñarlo.—La Escuadra española sigue 
en Málaga.—Hallazgo en León de una 
escultura del siglo X (página 8). 
E X T R A N J E R O . — U n momento difícil 
ganizado hoy ante la Universidad una | atención e interés de parte de los ór- cajas de pasas con bellas escenas delij para el Gobierno francés; tuvo en 
'manifestación de protesta contra "el te-j ganos periodistioos conscientes de sU|toreo' mirasen m á s la importancia del|!'una votación solamente 14 votos de 
jrrorismo polaco en A l t a Silesia". Uno misión. astinto. ij, mayoría. —Han sido suspendidos va-
Ide los oradores ha manifestado que en' Con este propósito de verdadero pa-i Quizá si en esos países no hay afi-lji ri03 AyuntamIentos en Berlín; serán 
aquel momento se estaban celebrando i triotismo y de actuación eficaz habla-jcloIiado3 a nuestras corridas, se debe a nombrado3 para ellos comisarios gu 
4 726 10 análo^as niáítff estaciones pn todas las I remos dentro de unos días, 
l _ !de Alemania y Austria. Después se d ió ' 
I lectura a una resolución en la que se 
^ W ¡ d 7 r a d i c a l socialista, Delabaire, invita al Gobierno y al presidente del 
or falsificación de letra. H a b í a ped'.do Imperio ano tolerar mas tiempo 
amo de 200.000 francos, a base ¡tirio de los alemanes sin defensa", y a 
de una hipoteca con letras por valor de [obrar enérgicamente contra tales cruel^ 
175.000.—Solache. ' dades. 
wmmsm e b s b • . i ' .Binsi i in iB 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
que no las han visto nunca. Por eso 
sería mejor dejar que las vibran y des-
!ll|pués prohibirlas si las encontraban in-
ladmisibles. Acaso con la costumbre de 
|ver partidos de boxeo y de "rugby" no 
las encontraran tan brutas, como hoy 
bernamentales. —Amenaza de huelga 
minera en Inglaterra (página 1).—Ha 
dimitido el mariscal Pilsudski (pá-
gina 8). 
K B B ti EB S B B 
Un palacio para la Acción 
Católica en Italia • 
Será construido a expensas 
del Vaticano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—En la próxima semana 
empezarán los trabajos de la construc-
ción del palacio donde tendrá su domi-
gno social la Acción Católica Italiana. 
Dicho palacio será construido a expen-
jsas del Vaticano.—Daffina. 
MINISTRO AUSTRALIANO 
EN RO?fí A 
I ROMA, 28.—El Pontífice ha recibido 
,al ministro de Transportes de Austra-
,ha. señor Molony, que profesa la religión 
católica.—Daffina. 
LIBRO A L INDICE 
ROMA, 28.—Por decreto de la Con-
gregación del Santo Oficio se ha orde-
I nado la inscripción en el Indice de l i -
I bros prohibidos, el de Guillermo Dellho-
— — ra titulado "La Iglesia católica ante la 
* I » c r í t i c a , en el pensamiento y en el arte" se las imaginan. Y me paree» que a l g o í r . . ^ ^ r , 4 ^ . 
debemos hacer los españoles en bene-EL DEBATE, Colegiata, 7 Í d ^ í ^ " 0 0 editacl0 en M ¿ j i c a -
• Sábado 29 ilo novi^Wr* do 1930 ( 2 ) E L DEBATE MADRID.—A fio XX 
N O T A S P O L I T I C A S 
Los presupuestos parciales serán enviados al ministro de Ha-
cienda el lunes. Hoy se reúne el Comité de Cerealicultura. El 
ministro de Gracia y Justicia estudia el decreto de alquileres 
E S T A T A R D E , C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Despacho con el Rey 
Con S. M. , despacharon el presidente 
ttel Consejo y los ministros de Fomen-
to y Trabajo. El general Berenguer di -
jo que no había llevado firma y que 
s<Mo había tenido con S. M., un cambio 
de impresiones. 
El señor Estrada llevó un decreto 
jubilando al presidente del Consejo en 
la Sección de Ingeniería forestal; la 
aprobación de tres expedientes resuel-
tos y la autorización, por decreto, de 
obras en defensa. 
El marqués de Guad-el-Jelú, manifes-
tó que había puesto a la firma, un de-
creto concediendo una participación en 
el seguro de ferrocarriles a la asocia-
ción general de empleados y obreros de 
Ferrocarriles, con destino a su Colegio 
de Huérfanos y aumentar las pensiones 
menores de 50 pesetas. 
Marzo y Castro Giro-
opinó que debía conocerlo más deteni-
damente para que su ascsoramiento al 
ministro resultara eficaz. 
Tomas de posesión 
En Gracia y Justicia 
na, en Palacio 
Cumplimentó a S. M., el general Cas-
tro Girona. 
También le cumplimentó el ex mi-
nistro de la Gobernación, general Mar-
zo, quien dijo que su visita era de cor-
tesía. A l cesar en su cargo había que-
rido cumplimentar al Rey: 
Agregó que, por ahora, no ocuparla 
cargo alguno, y que quedaba en situa-
ción de disponible. 
La jornada del presidente 
El general Berenguer recibió ayer 
mañana a los embajadores de España 
en Par ís y Bruselas. 
Por la tarde recibió a don Indalecio 
Abri l , vicepresidente de la Confedera-
ción Nacional Católico-Agraria. Duran-
te cerca de una hora expuso al presi-
dente del Consejo diversos problemas 
agrarios de urgente actualidad. 
Hoy, Consejo de ministros 
E l ministro de la Gobernación, des-
pués de presidir la Junta del Patrona-
to de Protección de Animales y Plan-
tas manifestó que había despachado 
con el alto personal para imponerse en 
lo* asuntos del departamento. Añadió 
que el general Mola le ha comunicado 
excelentes noticias sobre el orden pú-
blico, y lo mismo los gobernadores de 
provincias. Interrogado sobre el obje-
to de la junta que acaba de presidir, 
dijo que el ministro de la Gobernación 
es presidente nato de dicha Junta, Por 
último', manifestó que el Consejo se ce-
lebrará hoy. 
Dice el ministro 
A las once y media de la mañana , 
se celebró el acto de toma de pose-
sión del nuevo subsecretario de Gra-
cia y Justicia, señor Sánchez Bayton. 
El señor Tabeada, subsecretario salien-
te, hizo la presentación del personal y 
le recomendó el asunto de los sueldos 
de la Magistratura y del Ministerio fis-
cal. E l señor Sánchez Bayton acogió 
con cariño esta petición y dijo que com-
prendía las necesidades del personal de 
Administración de Justicia, por los mu-
chos años que lleva él ejerciendo la 
abogacía, circunstancia és ta que le ha-
ce ver con cariño la cuestión. 
En el B. de Crédito Local 
El ministro de Economía, asistió 
ayer m a ñ a n a al acto de tomar posesión 
el señor Ordóñez de su cargo de di-
rector del Banco de Crédito Local, con 
objeto de hacer la presentación del per-
sonal, pues el señor Rodríguez de V i -
guri ha sido el úl t imo gobernador del 
citado establecimiento de crédito. 
En Obras públicas y 
Ferrocarriles 
Ayer mañana , a las diez y media, to-
maron posesión de la Dirección de 
Obras públicas y de la de Ferrocarri-
les, los señores Taboada y Becerra, res-
pectivamente. A l acto asistió el perso-
nal del Ministerio. E l señor Mart ínez 
Acacio, director de Obras públicas sa-
liente, hizo un elogio de los designa-
dos para ocupar dichos cargos. 
* « * 
E l nuevo director de Ferrocarriles, 
don Manuel Becerra Fernández, nació 
E L PELIGRO DE LOS ARMAMENTOS 
t i o o t ( \ 
Se h u n d e e l p a b e l l ó n d e C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a 
A r t e A n t i g u o d e S e v i l l a e l e x m i n i s t r o S a l v a t e l f o 
Estaba situado en la plaza de 
América de la Exposición 
El edificio será reconstruido 
POR SUPUESTO DELITO DE IN-
JURIAS AL REY 
SAN SEBASTIAN. 28,—En la sala úv 
Consejos del cuartel del regimiento de 
llnfantcría de Sicilia, se ha celebrado e» 
SEVILLA, 28.—Esta madrugada, a las ta mañana, a las once, el Consejo de gue 
cuatro aproximadamente, se hundió ía rra para ver y fallar la sumaria ma 
M f D O i A T O l l c o 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a deTa 
M u j e r e n C o r u ñ a 
« - — 
El cuarto centenario del Venpr^i 
Juan Bautista Bertrán ablc 
CORUÑA. 28.—Esta mañana ha 
parte posterior dei pabellón ^ Arte - ¡ t r a í d a r pPadr? Zacarías S ^ i ^ 
.tiguo, de estilo mudéjar, de la ^ S 1 - ^ eP0un publicado en un d.a ludado por las autoridades! Por 
ción, situado en la Plaza de Amonca y rio iocaL Presidió el Tribunal el tenim ¡rhe asistió a una magnifica e \ r r ^ ^ 
obra del finado arquitecto don Aníbal te coronei de» Artillería don Miguel R'>|te velada, celebrada en la Grande k̂11" 
IGonzádez. Se vino abajo el salón priuci- bj0. Actuó de fiscal el auditor don Victo-|de Atocha, organizada por la Acción r 
pal. el patio central y la terraza, que da riano Pérez Campoamor, y de de£«lu»r|t6U<?a^d« U» Mujer. ^ 
'al Parque de Mar ía Luisa, los cua'es el capitán de Infantería .señor Moronr- Hubo primero varios números de c.. 
¡sobre las distintas dependencias y el Pa-«"dos damas, familiares del señor Salva-!Acción Católica 
L A MKCHA ESTA Y A CASI CONSUMIDA.. . 
("Notenkrater", Amsterdam.) 
traron algunas bovedillas que cayeron ; £ P ^ 8 , ^ l e ; ^ la ^ f * 
p  riog Si  li  de la Mujer. Dijo qUe 
tío, destrozando la mayor parte de los tejja Entre el público figuraban también;necesario que la mujer salga del ho?!l 
adornos arquitectónicos del mismo. i varias señoras. 
E l conserje, Antonio Pérez, que con El relator, comandante señor 
su familia, son las únicas personas que Perea, leyó el apuntamiento de la cau 
habitan el pabellón, se despertó sobre-J» en el que se hacen constar los mo 
saltado al o'ír el formidable ruido q u e f f i ^ l ^ ^ 
produjo el hundimiento. En los P ^ c r o s definltivag D.ce que en el escr¡to del 
momentos no pudieron ver nada por la señor Salvatella. se aprecia materia de 
gran polvareda, pero al fin consiguieron¡Hctiva por ataques al Rey, y sobre to 
sal 
dente 
en donde tiene su verdadero trono 
Péreijf in de actuar en la sociedad. En el p& 
tranjero, la familia está en quiebra, ha 
ta el extremo de que las universitari^ 
de los Estados Unidos se han visto ob'í 
gadas a constituir una Asociación en de. 
fensa del hogar. En España no se ha 
llegado todavía a ese extremo, pero va 
mos camino de ello y es necesario qu¿ 
ir y el conserje dió cuenta dei acci-|do, en un párrafo que está incluido en ¡todas las mujeres católicas se unan ba. 
ite al alcalde conde de Halcón, que el artículo 257 del Código. Rechazo la jo la dirección de la Iglesia, a fin de de. 
11 fender todos los intereses que tienen den-
tro de la sociedad. 
Hizo el resumen el señor Arzobispo 
que pronunció breves palabras, pero dî  
jo: "¡Ay de los católicos y de las católi. 
cas que no respondan al llamamiento de 
la Iglesia! En muchos países cristianos 
se personó en el 'lugar del hundimiecto,!teoría de que las injurias 
enviando aviso al arquitecto del Ay-.n- t ™ 0 ™ ™ * ™ 11 £ Z T * J * 
de la Gobernación 
A las nueve y media de la noche el 
ministro de la Gobernación recibió a 
los periodistas. Manifestó ^ue .no había 
novedad alguna y que se habían auto-
rizado todos los actos de propaganda pa-
ra m a ñ a n a domingo que habían solici-
tado de provincias. 
—Por las impresiones que me ha co-
municado e 1 gobernador de Valencia 
—añadió—, la huelga de la madera se 
desarrolla normalmente y confío que 
tendrá pronta solución. También tengo 
buenas impresiones de la huelga de al-
baftiles de Zaragoza. 
A su vez el señor Matos preguntó a 
los periodistas qué novedades había, y 
ai decirle éstos que con la lluvia se ha-
bían disminuido los rumores alarmis-
tas, observó el ministro que, en efec-
to, parece que ya se van aquietando los 
ánimos. Se le dijo que los jefes repu-
blicanos habían tenido una reunión sin 
que se supiera lo que acordaron. Se le 
preguntó al ministro si tenía conoci-
miento de un telegrama en el que se 
anunciaba que Franco estaba en Bruse-
las. El señor Matos respondió que cono-
cía el referido telegrama pero que lo te-
nia por apócrifo. Anunció que el Con-
sejo de ministros se celebraría hoy por 
la tarde, habiéndose acordado que sean 
los martes y sábados los días de Con-
sejo. Terminó refiriéndose a la tranqui-
lidad que existía y que, según dijo, era 
de desear que continuase para llegar a 
lo que todos deseamos. 
Los presupuestos parciales 
y propietarios de Montefrío, han dirigido 
al Gobierno: 
"Reunidos la Inmensa mayoría de pa-
tronos y obreros de esta población, 
acordaron los siguientes extremos, que 
respetuosamente transmitimos a vues-
tra excelencia: Primero. Protestar de la 
imposición que representa el alojamien-
to obligatorio e indefinido con la ame-
naza de multas de 500 a 1.000 pesetas 
' — vv, —- —j — (.jpj-tag personas, no sea delictivo, pues 
tamiento, bomberos y brigadas de obre- ello lleVaría a la impunidad y terminó 
ros municipales, que acudieron rápida- pidien(io para ei procesado dos años de 
mente, realizando los primeros trabajos, prisión y 2.000 pesetas de multa, 
de apuntalamiento del pabellón. Después, el defensor pronunció su in 
Se ha hundido toda la techumbre del'forme en que, con textos, sostuvo que|Se tiende hacia la selva, en donde los 
salón principal, y la terraza y los e3Cüm- <?n el mensaje no había delito para el | hombres con taparrabos harán compa-
ihro«i ncasionarnn a n i vez el hundimirr,-lRey- ^ el F15^1- ante3 de í1^.1;'™» a los chimpancés y a los gorilas. Al-
bros ocasionaron a su vez el mnaumes-l e en el articulo 357 del Código, estudio ̂ unos pueblos civilizados viven ya en 
, to de las galer ías anter.ores y daños en el 359, io que justifica que no presenta-Ipieno bosque. Es necesario actuar rápida 
los techos de los salones laterales. i8e ia cuestión en la misma forma. Diceiy eficazmente, a fin de que en España 
w l fflOfO/IAV*a f í « Mw*0*i /k /v conocerse la noticia en Sevilla,ique si hubo ataques no fué para des ¡no tengamos que sufrir tales desmanes.'' 
L l l p d l d u v l O U V f i t t l l C O ' a o u d i ó allí inmenso gentío. Inmediata- prestigiar al Monarca, y que si se ase ¡ E l acto terminó dándose la bpndición  
mente se procedió al acordonamiento gura que hubo intención de ello, nc j con el Santísimo. La sala ofrecía un bri 
• Idel edificio para facilitar las faenas de baEta, ^ intención para condenar Ha^ nante aspecto. 
Prosiguen los trabajos para hallar el;descombro, que eviten nuevos h u n d i d ! " falta Driiebas- Plde la P o l u c i ó n 
paradero de los comandantes Franco y 
Reyes, sin que hasta ahora se haya te-
nido éxito. 
E l Juzgado Militar, en sus actuado 
por el excelentísimo señor gobernador jues, parece que no ha adoptado decisión 
civil de esta provincia. Segundo. Que 
en vista de la gravísima situación por 
que atraviesa la clase obrera de esta po-
blación, acordamos admitir voluntaria y 
provisionalmente, el alojamiento por 
diez días, para dar tiempo a que las au-
toridades solucionen el conflicto. Terce-
ro. Que una vez pasado el plazo de diez 
días expresado, los patronos se nega-
rán a continuar alojando obreros. Cuar-
alguna respecto a las personas que te 
nían a su cargo la vigilancia interior y 
exterior de Prisiones Militares. 
La Policía vigila a varios amigos de 
los referidos comandantes. 
Noticias oficiales 
L a Juventud Católica 
LINARES, 28.—Se ba reunido en jun-
ta extraordinaria el Consejo general de 
la Juventud Católica, que acordó cele-
brar un triduo en honor de la Inmacu-
lada, y una misa de comunión general 
el día de la fiesta, acto en que se im-
pondrán las medallas a los asociados. 
El primero de enero se inaugurará ei 
ciiio social de la Juventud, con la 
en Málaga el año 1867. Hizo sua estu-
dios de bachillerato en Madrid, y des-
pués ingresó en la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos. A su salida de ésta, 
marchó a Filipinas, con destino al puer-
to de Manila, y, posteriormente, d i r i -
gió la construcción del puerto de Me-
lil la, pasando después como delegado del 
ministerio de Fomento en Te tuán . E l 
señor Becerra, dirigió las obras de cons-
trucción del ferrocarril de la Compa-
ñía de Minas del Rif, efectuadas antes 
del año 1909. 
Ha sido director de la Junta de Obras 
del puerto de Gijón-Musel. Ha desem-
peñado la jefatura de Obras públicas 
de Madrid, el cargo de jefe de la Sec-
ción de Puertos y en la actualidad ocu-
paba, como se ha dicho, la subdirec-
ción de Obras públicas. 
No ha militado en ningún partido 
político. 
Por los ministerios 
E l ministro de Hacienda no ha reci-
bido aún ningún presupuesto parcial, 
pero espera tenerlos en su poder el pró-
ximo lunes, para lo cual ha rá en el 
Consejo de hoy la oportuna indicación 
a sus compañeros de Gabinete. 
En la ú l t ima combinación de perso-
nal de Hacienda los cuatro ascensos a 
jefes superiores de Administración se 
han hecho por riguroso turno de anti-
güedad, no obstante poder proveerse es-
tos cargos por elección. 
El decreto de alquileres 
Fomento.— Visitaron al ministro las 
Diputaciones catalanas para hablar al se-
ñor Estrada del apéndice foral cata lán; 
los gobernadores civiles de Teruel y Cór-
doba, don Manuel Enrique Barrios, don 
Eugenio Barroso, don Salvador Canals, 
don José Nicolau y muchos amigos par-
ticulares que fueron a felicitar al señor 
Estrada. Por úl t imo, recibió el ministro 
al alto personal del Ministerio, que fué 
'a ofrecerle sus respetos. 
—De la Secretaría particular del mlnls 
tro de Fomento se han hecho cargo su 
hijo, don José Luis, y don José González 
García, 
En Bruselas? 
Se reconstruirá el pabellón 
En la Dirección general de Seguridad bía sido desalojado. Actualmente sólo 
se han recibido telegramas de Lisboa.] quedaban allí algunos bargueños y v i -
to. Que con toda urgencia se relmudln ^e los 3uc0se. propiedad de la comisión liqui-
los trabajos de la carretera provincial | f i r ^ a d ° o f l ^ dadora de la Exposición 
de Illorca a Algarinejo, por Montefrío, ; ^a^an te Franco en la caPital Portu-
que se encuentran paralizados desde ha-|^ 
ce tiempo sin justificación, con grave 
perjuicio de nuestros intereses. Quinto. | 
Que con igual premura se disponga la 
subasta del primero y segundo tramo 
de la carretera de Montefrío a Alcalá la 
Real, que es quizá la única que queda 
por hacer de las del plan general del 
Estado de 1885. Firman el telefonema, 
por la Comisión, Antonio Llrana, Rafael 
Rodríguez, Federico Gutiérrez, Sebas-
tián Amaro, Juan Cervera, Juan Rulz 
y Francisco García." 
Reunión de alcaldes 
de su patrocinado. 
tmentos en las galenas contiguas. E1 señor Salvatella. al ser preguntado 
Según la opinión de los técnicos, es ¡por el presidente si deseaba hablar, se 
que el accidente se ha producido por la levantó para pronunciar unas palabras 
rotura de una de las vigas de hierro Dijo que después del informe de su de-
centrales, que, al ceder, provocó la defensor no quería añadir nada para no 
las demás. Hace días, los albañiles re- j™™"^1,16 ^ J * ™ r ^ 0 * ^ , . . , , , u „ , , J c i a r unas pa abras para que no se le corrieron el tejado del pabellón, sm que sin *oirle vida püli 
se descubriese nada anormal. tica; fué adversario de la Monarquía en 
En el pabellón hundido, se celebró, ¡sus primeros años de luchas políticas, pe I entronización del Sagrado Corazón 
como se sabe, la Exposición de Arte an-iro nadie puede decir que en aétos, ni en ¡jesús. El Círculo de estudios continua-
tiguo, y hasta hace poco tiempo no ha-lescrlt.os ni en el Parlamento no fué res rá su labor con un ciclo de conferen-
petuoso con la Monarquía. En t ró después|cias. en que hablarán don José Yangua,?, 
al servicio de la Monarquía, porque quería ¡don Angel Regueras, don Mariano de la 
abandonar el templo solitario de la Re- Paz Gómez, don Francisco Martínez Bae-
pública, y hacer bien por España. Asi fuélZa, don Emilio Bellón. don Raimundo Li-
varias veces ministro con el Régimen. Rp-'nares y don Francisco Martínez López, 
cuerda hechos de su actuación política Para dicho día estarán ya completamen-
con la Monarquía y repite las palabras |te terminadas las obras de instalación 
que dijo a sus compañeros cuando el ¡del salón de actos, sala de recreos, bi-
Esta mañana , al recibir a los perio-'golpe de Estado: "Podemos marcharnos büoteca, etcétera 
publicaba un distas, el alcalde manifestó 'o siguiente: sin remordimientos ni lágrimas". Cuanric! r ^ n f o r í a n r i a e f>r»ÍQrftnaIp<: 
selas con la "Esta madrugada me desperté al ruidoidió el golpe de Estado el general Primo V/Omerenuds op .boüpí t i tb 
CORUÑA. 28.—Los días 1 y 2 del pró-
Imo mes de diciembre se celebrarán en 
w m en Huesca 
E l "Heraldo" de anoche 
telegrama recibido de Bru
firma del comandante Franco y de Ra-|de'na^ad"^ a m i ' p u e r t a r f i g u r á n d o m e i d 6 ^ 1 ^ ^ &uar^0 s ^ ^ i o por creer que' 
da. En el mismo periódico se advert ía: . J . h ° nrurridfJentonces el hablar hubiera perjudica-¡r x 
que no estaba confirmada la noticia. P o r ; ^ e f ^ ™ ° o ° J „ e , ; „ " h™„ "oHnf" a w a EsPaña- hubiera perturbado la vida de; Santiago de Compostela las conferen' 
el Arzobispo de 
los Prelados de 
Oviedo, Tuy, Lugo y Orense. No asis-
t irá el Obispo de Mondoñedo, por la avan-
zada edad que tiene. 
nuestra parte no hemos podido tampoco i3e trataba de asunto bien distinto a lo 
obtener confirmación y la impresión en!que, en realidad era. A l decirme, de|vió a io de antes, y al v^r que continua 
los centros oficiales de Madrid era ano-¡parte del señor Real, que había ocurrí-Iban lo mismo las cosas, creyó que podí? 
a nación. Acabó la Dictadura y se vol ¡cias episcopales. Con 
Santiago se reunirán 
che de claro escepticismo respecto a la 
autenticidad de dicho telegrama. 
• * » 
do un hundimiento en el edificio de Arte y debía hablar, y así se dirigió al Monar 
Antiguo de la plaza de América, me ca. por el camino de la verdad, pero sin 
apresuré a dar órdenes y avisar a ios lntAePcl3ón de molestarlo lo más mínimo 
0^ „. „ „ „, .„ k^-.v^^c Anade que nadie puede dudar que el 
ALICANTE, 28.-En la noche del lu-arquitectos y al Cuerpo de bomberos I un ^ . ^ honra^0 Desde el r4adIca. 
nes al martes voló sobre Alicante un ac- para que inmediatamente fuesen al lu- 1jgmo hasta la derecha él ha actuado 
roplano sin luces que llamó la atenciónjgar del hundimiento. Cuando llegué a lalsjn beneficio ni provecho personal. No 
HUESCA, 28.—En el Ayuntamiento sejporque se suponía pertenecer a la Com-(plaza de América, esperaban ante el edi-lie ha servido la política para orientar , 
ha celebrado una reunión de alcaldes.:Pañía Latecoere, que tiene escala aquí.:ficio ei sefior Reai y ei arquitecto de lajee, como han hecho otros. Termina di- El cuarto centenario del Venerable 
de la provincia para tratar de loa pro-N0 obstante, el publico admitió la .r,e-|^-Qg^-foi señor Granadlos, v a' ore-¡rigiéndose al fiscal: "En mi hogar, co 
CADIZ, 28.—Se ha celebrado en la Ca-
tedral una solemne función para con-
memorar el aniversario de la consagra-
ción de dicho templo. 
blemas relacionados con las Haciendas'mota posibilidad de que fuera un avlon L-nntar qohrp lo nrurrido me diernn'mo en el vuestro, faltando yo, faltará locales en que huía el comandante Franco con e1"11^ soore 10 ocurnao, me aieron 
Reyes, auxiliados por Rada. Hoy la sos- cuenta de la importancia que el h ^ c l i - ^ locales. Se proyecta celebrar una Asamblea 
provincial para tratar del 20 por 100 de 
Impuestos sobre propios, y del 10 por 100 
sobre pesas y medidas, el 10 por 100 so 
todo. No digo esto para implorar cle-
imencla, sino para que 
pecha tomó consistencia ante la noticia! miento tiene, que luego confirmé al pe-jvuestro deber." 
radiada anoche, que admitía la salida de¡ne t ra r en el Palacio. Seguidamente, el presidente dió la vls-
los evadidos por Alicante, contribuyen-j La parte principal estaba llena de es-¡ta por terminada para sentencia. Ei 
bre repoblación forestal, y para atencio-lóo a esta creencia el hecho cierto del pa-j combros. E l salón principal de la parte ¡Tribunal se retiró a deliberar sobre el 
nes de Primera enseñanza. |s0 del avjón sin luces con dirección a laj posterior del edificio, o sea el salón de fallo. Aunque no se sabe nada oficial-
WntíJC varia«!C0Sta africana' actos, al derrumbarse se convirtió en me,?tc' la impresión es que la sentencia 
HOldb VdMdb ^ ^ enorme montón de escombros, comojsera absolutoria. 
PONTEVEDRA, 28.— Hoy celebra ¡ | • 1 1 M * 1 J igualmente las terrazas y escalinata de| 
Junta general la Cámara Oficial Agríco- I n A ^ / H T i n i P / ) n m í ^ O T l ñ ! f l f la Parte cont.gua, que ?e hallaban lie 
la y el Sindicato de productores de se-
milla, para elegir al vocal propietario 
y suplente del Consejo de Economía Na-
cional, según reciente disposición. Por 
unanimidad fueron designados propieta-
rios don Leandro Pita Romero, y su-
plente, don Federico Maurillana. Las 
actas de votación se cursaron a la So-
ciedad Económica de Amigos del Baís 
de Santiago, donde se ha rá el escrutinio 
de toda Galicia. 
* * * 
F a r m a c é u t i c o s 
¡ñas de materiales. Las galer ías del en-
tresuelo aparecían repletas de escom-
Ibros, con peligro de que c m el exce-
jsivo peso, pudieran también hundirse. 
¡Seguidamente ordené que por el perso-
C o n f l i c t o s s o c i a l e s 
Juan Bautista Bertrán 
Con motivo del cuarto centenario del 
cumpláis con ¡ venerable Juan Bautista Bertrán, pá-
rroco de Alcora, se celebran en esta po-
blación y en otras varias solemnes fies-
tas conmemorativas. 
En Azdaneta. cuna del Venerable, des-
filó ayer una cabalgata alegórica; hoy 
llegará el Obispo de la diócesis para asis-
t i r a un solemne Tedeum, a una tiesta 
eucarística y a la visita a la casa na-
talicia del Venerable, y mañana se cele-
brará solemne pontifical. 
En Onda, el día 7 de diciembre, se 
realizará una peregrinación popular al 
convento de los franciscanos. En Ben-
Uoch. durante los días seis y siete de di-
E l ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Montes Jovellar, recibió ayer ma-
ñana a los periodistas. A l preguntar-
le éstos sobre el estado en que se en-
cuentra el decreto de alquileres, el mi -
nistro contestó: A l tomar posesión de 
la cartera, es éste el problema que m á s 
me preocupa y yo les ruego a ustedes 
que hagan constar, para tranquilidad 
general, que de él me ocupo en estos 
momentos, pues reconozco que es de 
mucha Importancia, dada la proximi-
dad del 31 de diciembre, fecha en que 
termina la p rór roga del actual decreto. 
Terminó diciendo el señor Montes Jo-
vellar, que este asunto no lo dejará de 
la mano, ya que viene recibiendo cen-
tenares de telegramas de toda España. 
Hoy se reúne e! Comité 
de Cerealicultura 
Esta tarde, en el ministerio de Eco-
nomía, se reunirá el Comité de Cereali-
cultura para estudiar una real orden re-
ferente al cultivo del maíz en secano, 
que esta hoy subvencionado por el Es-
fado La nueva real orden extiende los 
beneficios de la subvención a más de 30 
provincias españolas y dentro de cada 
una amplía el número de labradores que 
pueden beneficiarse de ciento, que es en 
la actualidad a 500, pero cada cual no 
podra cultivar más que una hectárea 
en lugar de las cinco que ahora podían 
Sy? M ! La subvenc'ón se mantiene en 
ZOO pesetas por hectáreas. Esta real or-
den iba a ser sometida a la firma del 
ministro y fué propuesta al Comité en 
•u reunión de anteayer, pero el Comité 
Protesta por los aloja-
mientos coactivos 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente telegrama, que varios patronos 
manifestación de solidaridad de los pre 
paradores de especialidades con sus com-
pañeros en la vindicación del derecho 
TENERIFE. 28.-En el vapor "Infan-¡exclusivo a la dispensación de toda da-
ta Isabel", embarcó para la Península el , se de medicamentos, adhesión que fué 
gobernador dimisionario, señor Guinea acogida con grandes muestras de sím-
León. En el muelle se tomaron precau- patla. 
ciones. E l tesorero leyó las cuentas, que fue-
* * * ron aprobadas sin discusión. 
VALENCIA, 28.—En loa salones de la i Se procedió a votar los individuos que 
Derecha regional valenciana ha dado han de ocupar los cargos que reglamen-
una conferencia sobre regionalismo don tariamente vacan y el de secretario, que 
Juan Benavent, canónigo de la Colegia-'dimite por haber sido elegido adminis-
ta de San Bartolomé. jtrador del periódico órgano de la Aso-
A i . J l _ J * J l . * elación. 
A t a q u e d e b a n d i a O S C n i n O S \ También pretendió d imi t i r el presi-
dente, señor Rhodes, pero la Asamblea, 
entre calurosas pruebas de adhesión, le 
• ! obliga a continuar en el cargo. 
LONDRES, 2 8. — Telegrafían dej Contra el deseo reiteradamente ma-
Changhai al "Times" que ayer seis han- Difestado por los señores que cesan, son 
doleros chinos penetraron en una casajreeiegidos los señores Durán y Pérez de 
próx ima a la concesión internacional, castro, vicepresidente; el señor Garc ía 
con propósito de saquearla, entablando !guá,reZ( tesorero, y señor Mingo, vocal. 
BILBAO, 28.—El presidente del Comí- ciembre se darán varias conferencias 
in« h'iTn | t t paritario de la industria hotelera re- preparatoriajs, el 8 se celebrará la nes-
En la sesión celebrada se presentó e l ¡ ^ °e* foaa ^ ^ f : - DOm';solvió satisfactoriamente el conflicto de|ta de la Inmaculada; el 13 habrá un» 
doctor Llopis para hacer una expresa "eios 'r3 ia-Tea* "B ^nia . ios ei-com- jos camarei.os> qUe habían anunciado la! solemnidad eucarística, y el 14 misa de 
manifestación de solidaridad de los pre- ^os- S t h* mandado .co.-donar el edi.jhueiga para mañana. comunión general, misa solemne de me-
ficio a f m de evitar el acercamiento del —El conflicto de la Papelera mejora. 
en Changai 
una verdadera batalla con la Policía. 
En el encuentro hubo varios muertos 
a u t o s C O R D y A ü D U R N V E L A Z Q U E Z , I 8 
Para secretarlo, el señor Rodríguez 
Silva. 
A ú l t ima hora los estudiantes leyc-
público, prohibiéndose de ura manera 
absoluta la entrada en el Palacio, no 
sólo para evitar desgracias, sino para 
que los trabajadores puedan desenvol-
verse libremente. Estamos en desgra-
hablendo reanudado el trabajo todos los 
turnos sin novedad. 
W * l i l* . W V> i i *. . . . . . .....O* fcjw.w. 
dio pontifical, oficiada por el Obispo ^ 
la diócesis y descubrimiento de una la-
pida conmemorativa. 
En Castellón se celebrará otra fiesta 
eucarística y una Asamblea sacerdotal, 
CADIZ, 28.—Continúa en igual estado presidida por don Félix Bilbao, obispo 
la huelga de carpinteros. Los patronos'de la diócesis. El día 17, aniversar.-o oe 
cía, añadió el alcalde, pero hay que so-¡conferenciaron hoy con el secretario del ia muerte del Venerable Bertrán. 8| 
breponerse. Estoy resuelto a que ese Gobierno, señor Cascarosa. Esta noche so ciauaUraiá ia Asamblea y se organizara 
edificio, que era honra de Sevilla, se Reunirán para nombrar la comisión que una peregrinación al sepulcro del Vene-
pueda reconstruir inmedia*craente, pa-1 con otra de obreros y el gobernador, tra-lrahie. Finalmente en Alcora habrá 
ra lo cual hablaré hoy mismo con mis tarán de lle&ar a la solución anunciada, triduo durante loa días 18, 19 y 20 y ter* 
compañeros de la Comisión liquicadora! - L a s ci&arre.ras se han solidarizado minarán las flegta5 el día 21 con un 
del Certamen v Avuntam^ntn v ooT¡con sus companeros de Madrid y decía- misa de comunión general y una s * 
J r ^ / " ^ . ' y ^ ' ^ r a r o n ayer y hoy durante una hora la pontifical, en la que oficiará don FeliX 
mismo, sm pérdida de tiempo y como huelga de brazos caídos. La tranquilidad Bilbao, 
presidente de la Comisión liquidadora es completa, 
de la Exposición, me propongo telegra 
fiar al jefe del Gobierno, dóidole cuen- ZARAGOZA, 28.-La huelga de alba-
ñiles continúa en el mismo estado. Hoy 
se ha reunido el Sindicato Católico de 
const/rucción y ha acordado ver con 
satisfacción las ba^es propuestas por iag06to al 6 de septiembre de 
el Comité paritario, así como las del | Entre los actos organizados figura i - ^ 
gobernador, pero continúan la huelga j Exposición Internacional de as od. 
por compañerismo, hasta tanto que se|de la Juventud católica, 
solucione para todos. . j-í i Dila'r 
Los del Sindicato Unico de construc-1 Las Obras del r i l a r 
ción, tampoco aceptan las bases y nan | número 115 ie .a suscripcio 
solicitado la plaza de toros^ para cele-|abierta cn Madrid.—Suma anterior: 
ta de lo ocurrido." 
Sentencia absolutoria 
Ayer fué dictada la sentencia en el 
proceso Incoado contra don Joaquín Gar-
cía Codino, que en la plaza de Lavapiés, 
al salir en defensa de su hija, involun-
ron, entre cariñosos aplausos, las expo-¡ tar iamente causó la muerte de ésta, e 
siclones que dirigen al presidente del hlíió a M"0 tde l08 ofcns?res- . , , 
„ . 7, „, — í t , 4 _ f „ i T „ o f . . , , ™ ) / ; „ La sentencia, de acuerdo con el In- permite, o el dom. 
Consejo y al ministro de Instrucción forme dcl abogado defensor, absuelve creo saldrá la sollo 
publica. jai procesado. Imios para que secunden 
Cuarto Congreso de la Juventud 
Católica belga 
La Asociación católica de la J'-»ve3J^ 
¡belga celebrará su I V Congreso p^e'(Jg 
len Bruselas durante los días i * * * * 
brar un mitin mañana, 
huelga 
- v.fi( r ? • JSl>i \ f i m | - ; - m g y S S m 
— E s t á ahí el doctor. 
—¡Caramba! Ahora no puedo recibirle. Dígale us-
ted cualquier cosa...: que estoy enfermo. 
("Smlth's". Sydney.) 
— ¡ C ó m o ! ¡Veinte mil duros por este terreno! ¡Si no tiene más 
que ocho metros de largo por cinco de ancho! 
—Bien; pero... ¿ha pensado usted en la profundidad? 
("Moustlque", Charlcrol.) 
5; don Jesús Rodrigues ñora 
una devota, de Cuenca, 25; v™eeyán\. 
tolosana, 2; M. C. L., 5; C. M 1,75. A d ^ 
.fo Alonso, 2; don Tomas Galdo, iw. 
Fernando Leyva, 25; una devota, í»> 
familia de Valencia, 100; J. C a n i v d M ^ 
ro de Málaga), 50: doña Aracell 5; 
don. 5; R .Soler (giro de Banabar re^ 
don José Solao (giro de Montiuan 
Total: 207.714 pesetas. 
i Continúa abierta la ^sc r lPc i5° J^na 
,los dias de 8 a 12 de " J f S » 
len la Colecturía de ía parroquia ae 
Glnés. calle del Arenal, 13. 
* * * ra 
ZARAGOZA, 28.-La suscriP^ÓniaPau-
las obraa del Pilar alcanza wy 
ma de 2.781.745,35 pesetas. 
E L JOVEN VISITANTE. — ¿Tienes 
pluma 
E L NIÑO DE LA CASA.—¿Para qué? 
E L JOVEN VISITANTE.—No, para nada. E . a por 
grabar mi nombre en la mesa del comedor. 
("Passing Show", Londres.) 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
LA ENSEÑANZA ESPADOLA 
MARRUECOS» 5: 
Nota de la Dirección de M a r r ^ 
"El "Boletín" oficial ^ ' ^ c o s Pu: 
Protectorado ««pañol ^ Mar re otras 
bllca con fecha 23 del actual, e ^ 
disposiciones de interés " i j Estatut0 
bando y Poniendo en v ' g o r ^ ^ di-
ahí un COrta- de la Primera enseñanza wp 
i cha Zona." _ « B • 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun 
cios leídos en E L DEBA» 
1 
MADTfD.—Año XX.—Núm. 8.669 
de 
E L DEBATE ( 3 ) Sábado t9 «e noviembre de 19S0 
L a E s c u a d r a e s p a ñ o l a U n a t e m p e s t a d d e p o l v o d e l S a h a r a 
s i g u e e n M á l a g a — — 
Ha llegado hasta Barcelona, donde los bancos y los árboles 
de los paseos se t.neron de arena rojiza. El temporal rompe Veinte detenidos en Sevilla por el 
depósito clandestino de 
dinamita_ 
Hallazgo en León de una escultura 
del siglo X 
Anciano gravísimo por atropello 
las a n w r a s de algunos buques s ú r t ^ en e , ' p u ^ o L a 
cuestión del Centro de Dependientes 
V A R I O S P R O Y E C T O S D E U R B A N I Z A C I O N M A R I T I M A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
a ^ ^ - viene lntensiflcandc ALCOY, 28.-En la carretera de AH-¡Barcelona la nostalgia del mar. Parece como al n^r . &lflCando *n 
un camión atrepelló al anciano1 ser una ciudad que vive de e s p e d í s al MpHifi'rí teifPiadas, se doliese de 
r o c h e n ^ años Santiago Jordán Pérez, conferencias, proyectos marítimos todo contH ^ ü c ^ o s en la Prensa, 
R e s u l t ó con lesiones gravísimas. Fué de vez en cuaAdo llena d? d ^ a los b a r c e ^ o ^ ^ de relÍeVe €sto ^ 
trasladado al Hospital. mentei la importancia ^ su ^ ^ r t o comercS f T de ^ ^ ' ^ ^ 
Condenado por ataques a la Religión |mercancías, diques, flétamenos y dePósit08 de| 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
y jardines sin ruidos, ni polvo, ni carbón 
r r i f r ! T ^ f 0 ^ Mo!ltjuich' ha imposible que en Barcelona-como ha ocu-< 
r ó f e o n e f b ' c i r L l l ^ 0 1 1 ^ C0-erCÍaleS-Se s i ^ t anease el p ^ r t o , X 
V* J ? , • > la C5udad sobre €l mar- En este aspecto, Barcelona envidia 
a lítU™í0*J?p08ra:ñc* de Alicante. Hace treinta a ñ o s . l a obsesión de los t é í 
je condena a tres meses de prisión. El 
defensor ha entablado recurso ante el 
Supremo. 
Un carretero muerto 
CADIZ 28.—En el arroyo Serrecín, tér-
mlno de Villamartín. cuando transporta-j nicos consistió en ha er caso omiso "deí%eTt m7ntalismo para dotar a 
ha piedra en un carro, Francisco Arma- lona de un puerto, que sunerase pti moviminr,^ «JL T , f ^ , -tíarce-
do Manzano, volcó al cruzar el arroyo!diterránen. m ^ 1 , 1 t ^ ? ^ ^ ^ 1 ^ } 0 com"cial a todos los del Me-
en un sitio 
ductor sumergido 
ahogado. 
_Se encuentra en Cádiz el general 
Inspector de la Guardia civil, don Lu-
ciano Sanz Sanz. , . , , 
—Ha sido muy sentido el cese en ésta, 
izano, volco al cruzar el arroyo diterráneo. E l intento se logró plenamente Entone 
sitio accidentado; quedo el con- interior ño in m-n* ~ " ^caamente. £.nionc 
en el agua y pereció t l ^ ? l V r ^ ' r e tendrá un ^ c t e r e 
ees no se pensaba en el puerto 
minentemente industrial. Cuan-
t n n o L ? d0;- Se1Verá qUe Barcelona habrá de tener dos puertos, sin que 
^ L P . ? f ^ l , ? ! n ^ l r ^ ^ e l : ^ ^ U a L e n e!. luIar de esparcimiento y parque marít imo y deportivo que tanto quisiera. Por ello Barcelona, que hace habitualmente vida de 
ciudad interior, no deja de suspirar por su mar, y son frecuentes las excursio-
«iiistituve don Marcial Martínez, que ya! av,™ ' i ^ I , , ^i-ges. 
eSrcKste cargo. y ¡hfl<,tah°ra 86 ¿ U e ! v e h a b l a r de dos soluciones marí t imas. Una, desde el puerto 
_ H a salido para Ceuta, el cañonero de fasia eI_no Besos. tal y como la patrocinaba el señor Cambó cuando era minis-
guerra "Laya". k F o i , C i e n t o - otra. por la zona franca hasta el Llobregat. Otro'proyecto de 
Homenaie a la vejez del Marino 7banizacion mantima consiste en convertir la cima de Montjuich en un aero-Homenaje a « v e J " ue m a r i n o dromo> circundado de una alería a manera d mi d \ 
CARTAGENA, 28.-En la Comandan- el mar. o bien edificar en el centro de dicha galería, en vez del aeródromo una 
Mpeedr"etrteo'en — h s t a ^ . ^ r r d r c o m : 
Concurrieron las autoridades. Junta del f: d DntaL; ^ montana. Pero todos esos proyectos, más o menos hacederos, 
Patronato de homenaje, y delegados de .Uene° p° r e^migo la pasión política de los propios catalanes. E l paseo marí-
las Cajas regionales de Murcia y Alba-i""10 de Cambo fue impugnado por un diputado catalán, de la misma manera que 
cete de Previsión Social. Se entregaron ahora son catalanes los que por pasión política principalmente dificultan el em-
libretas de pensión de una peseta diaria plazamiento del Instituto Náutico del Mediterráneo en la zona mar í t ima del 
a dos ancianos pescadores. Hubo discur- puerto, concedido por el ministerio de Fomento, a pesar de tratarse de un bello 
Bos y después, los invitados fueron ob-, edificio, con magnificas perspectivas y llamado a convertirse en magnífica Uni-
Homenaje a l Padre Cuevas y a versidad náutica, la mejor del litoral mediterráneo, digna del antiguo Consulado 
González Falencia del M a r - A n g u l o . 
CUENCA, 28.—Por Iniciativa de los 
amigos y admiradores del padre Zarco 
Cuevas, y de don Angel González Falen-
cia, se prepara un acto público para fes-
tejar a los Ilustres conquenses, con mo-
tivo de su ingreso en la Real Academia 
de la Historia, 
eequiados con un "lunch". 
Excursión ferrolana a Madrid 
Q u i n t a j o m a d a d e l a S e m a n a S o c i a l 
Lecciones del padre Valentín Caballero y ó e [ 6 o c t o ^ ^ e P 
Salamanca. " L a coeducación no presenta sino mconvementes 
L A S E M A N A S O C I A L S E R A C L A U S U R A D A H O Y 
L a quinta Jomada de la Semana So-
c a a ó n - K i i c ^ - n a c i ó en los Estados Uní-
Banquete de despedida]Federación Internacional de Dependlen-
— _ [tea de comercio que reside en Amster-
del infante don CarlOS dam, d61 asunto del Centro de Barce-
. lona, ha tomado el acuerdo de recordar 
dori!una comunicación que se le dirigió con 
1 fecha 16 de mayo interesándose para 
que a dicho Centro de Dependientes se 
le dé posesión de la casa y de la l i -
bertad y prerrogativas que tenía antes 
de la dictadura. 
Los Sindicatos Libres, como oportu 
Su alteza imperial la princesa Kira de Rusia, que se encuentra 
actualmente en Madrid 
clal. al igual que las anteriores, comen 
zó con una misa de comunión. La medi-
tación estuvo a cargo, t ambién como 
la de los días pasados, del P. Soler, S. J-, 
que t r a t ó de la caridad. 
Preside la lección de la m a ñ a n a el 
Cardenal Primado con el Patriarca de 
las Indias. 
El doctor Segura advierte a los se-
manistas que por enfermedad del señor 
Almazán, a quien correspondía esta lec-
ción, se ha alterado el programa, y la 
da rá el que estaba anunciado para el 
día siguiente, P. Valentín Caballero, v i -
cario general para E s p a ñ a de las Es-
cuelas P ías . 
E l P. Caballero se ocupa de "Las cau-
sas final y ejemplar de la educación 
cristiana". Si la 
educación — di 
ce —ha de ren 
dir los debidos 
frutos, • ha de 
s e r eminente 
mente cristia-
na. Así lo com-
prendió siempre 
la I g l e s i a , y 
Pío X I en su 
"Carta magna 
de la educación 
cristiana" y el 
Cardenal Segu-
ra con la or-
ganización de esta Semana Social. 
En primer té rmino conviene distin-
guir entre el sujeto y el fin. Aquél debe 
cooperar con la gracia divina; és te ha 
de tender a formar ciudadanos y cris-
tianos. Define la educación con Santo 
Tomás como cooperación con la per-
sona y con la gracia, y dice que a los 
niños hay que tratarlos con considera-
ción, pues Dios los estima tanto que a 
cada uno le pone su ángel tutelar. Y 
eso ha de ser el educador: un ángel 
tutelar. 
La educación cristiana es ft la vez di-
vina y humana, sin que n i una ni otra 
se destruyan; antes al contrario, se ayu-
E l F . Cabullero 
dos. quizá como consecuencia de las con-
dSones especiales de vida y después so 
ha extendido el sistema al que se quie-
re vestir un ropaje cientiüco. 
Va señalando el doctor Ennquez de 
Salamanca los inconvenientes de .a co-
educación. Uno de ellos es que cada uno 
va adquiriendo los caracteres de. cen-
trar o. Laa mujeres se masculmizan y 
los hombres, en cambio, se afeminan, 
oe d-stribuye indudablemente el nume-
ro de matrimonios, y la mujer no re-
cibe, por otra parte, la preparación ade-
cuada para cumplir bien después laa 
funciones propias de la matern:dad. 
No es conveniente—repite—la coedu-
cación. Ejemplo lo tenemos aqui en Es-
paña—no existe la coeducación—tan 
pródiga en figuras preeminentes de uno 
y otro sexo. 
E l conferenciante fué muy aplaudi-
do y felicitado. 
E l señor Mantil la hace después uso 
de la palabra para exponer algunas 
ideas conducentes a procurar enseñan-
za a los muchos que hoy n^ asisten a 
ninguna escuela, y a que la Religión 
sea obligatoria en el bachillerato. 
M Cardenal Pirimado recogió bre-
vemente, para aprobarlas, las manifes-
taciones del señor Mantil la. 
« * * 
La función religiosa term'nó como en 
días anteriores, con una elocuente plá-
tica dei Cardenal Primado. 
Visita al I. C. A. I. 
L a princesa Kira es hija del gran duque Cirilo jefe de la familia ^ e l e ^ 
Romanoff, y su madre la gran duquesa es hermana de la infanta Beatriz lha de ser intelectual, por cuanto la edu-
de Orleáns y de la Reina de Rumania y prima de la Reina de España. !cación es verdad; moral y religiosa, por-
Tiene veintiún años en la actualidad. L a revolución rusa produjo ^ ?ue es también v ^ 
, , „ i t-.. i j . i i ' ¡también la educación vida, pero viaa ..ruina de su familia. Se encontraba entonces en Finlandia y había cum-; y tratándose de ia cristiana( 
ñámente se dijo, tienen ya adquirida una; plido los ocho años. Miles de penalidades, hasta el hambre y la sed, vida sobrenatural 
«o^.- o ¿ i _ j _ - j : _ : j : _ . . . . . . i Al :J_ 1 „ , , . . _ 
BARCELONA, 28.—El infante 
Carlos ha obsequiado en Capitanía gene-
ral con un banquete de despedida a to-
das las autoridades de Barcelona. Por es 
FERROL, 28.-E1 Centro Obrero deita °au|a el fobernador,civil no recibió a) 
Cultura de esta ciudad, organiza u n a , " 1 6 ^ ^ a los Periodistas. 
e x c S n a Madrid. E l Escorial y Tole-! . « / n ? ^ 
j _. , a-T,a/íi,-MAn vaT-íoe moo muchas felicitaciones, entre las que . - -  . ^ — 
do. Figuraran en la ^ P ^ 1 ^ " ; a r a* figuran las del presidente accidental de^asa * á °n¿e se trasladaran inmedia-, h ^ de pasar en aquellos trances la gentil princesita. Ahora reside ha- E l educador ha de dirigirse con pre 
personalidades, y la mayor parte d ^ s ^ ta £ c delegado de Ha-I á m e n t e dejando el local que actual-! "UDO ae pa5^ p " ^ ? - „ A U ™ ™ v «ólo í n t e r r u m n e su vida tranauila ferencia al corazón, que es por el que s. 
cienda, subdelegado del Trtbajo, presi- mente ocupan, pero desde luego recna- bitualmente en Francia y Alemania y solo interrumpe su vida tra_ncluila! caracteriza a los hombres en de buem 
. I dente de la Cámara de Comercio y pre- zan clue una Asociación extranjera se, para viajar en compañía de su madre. Hace dos anos visito hspana por voluntad Así 
Ü S S M ^ . C r A t ^ de la F e d ^ l t a ^ S S S Í ^ á n S S . * ? ^ ; 1***** ***. Por L s u o i « o « . « p e c W predilección y lo está;* r V o T b o n c ^ ' 
tendrán con los excursionistas. E1 á t e n t e don Carlos ha recibido la cer. 
A las ocho de la noche los semanis-
tas hicieren una visita a los talleres 
del Instituto Católico de Artes e I n -
dustrias. Antes de recorrer loe talleres, 
el P. Pérez del Pulgar, S. J., les ex-
plicó el sistema de enseñanza que allí 
se sigue. 
Todos los años pasan de mi l las soli-
citudes de ingreso que se reciben, pero 
no pueden ingresar más de SO ó 90. 
Explicó también cómo están distri-
buidos l o s cursos de enseñanza. 
U. L C. A. I . cuenta en la actualidad 
con 606 alumnos. Hay tamban 180 in-
genieros que trabajan en los laborato-
rios, combinado su trabajo con el de 
los obreros. 
También habló el P. Pérez del Pul-
gar de la parte espiritual, y a este res-
pecto most ró una fotografía de lor 520 
ffirr^CT Francia y lemania y s l  i terr pe s  i  tr n q u i l a l — ^ ^ 
Los organizadores mue_stran niuy sa- dente 'de la de / p r e J z a n . Que una Asociación extranjera se| para viajar en compañía de su madre. Hace dos años visito España por ^ f ^ , , ^ 1 ^ Así decía Santo T o - i d e ^ r d e i S ¿ ' e r c t d S 
del alma, la p r i - por último, se refirió a la Bolsa del 
macía corresponde a la bondad del co-¡Trabajo y a otras institucicres que allí 
razón". Sin educar a éste no se realiza'.funcionan, 
icl ideal cristiano. Finalmente, los semanistas visitaron 
p i r i | | • i ' 1 ' Es1-a oducación cristiana no es ajenaj¡os talleres, en los que adm'raron obras 
H t b r o h a c r e a d o m a s d e , * ^ s notables y p i — c ; — <,esfué3 
. Pedirán que el Gobierno nombre! estudiando en estos momentos . 
- M a ñ a n a sera juzgado^ por un Conse- vis.ta de la Junta del Real c 0 de !a un síndico que se haga cargo del activo,! 
Jo de guerra Manuel Mumz Olle&ue, por Nobl presidida por el marqués de muebles, etc., del Centro de Dependien-1 — — 
abordaje entre los vapores Musel Y Sentmenat que fué a despedirse del tn- tes de Comercio al abandonar el local 
"Belarmuna , en que éste se hundió. En fante 
el accidente se ahogó un tripulante. Pre- 8 
sidirá el Tribunal el capitán de fraga-
ta, don Manuel de la Cámara, y defen-
derá al procesado el teniente de navio, 
don Pedro Sanz Torres. 
Feria de ganado en Huesca 
« » # 
BARCELONA, 29.—El gobernador civil 
ha marchado a Madrid, con objeto de 
conferenciar con el Gobierno. Según no 
los Sindicatos Libres. 
Desprendimiento de tierras 
BARCELONA, 28.—El rápido de Bi l -
HUESCA, 28.-Se ha celebrado la re-dommgo, pues el ministro de 
nombrada feria de ganados de San An- ̂ c i o n le ha expresado la conveniencia 
drés. en la que dominaron precios eleva- de <lue !u ausencia de la ciudad cendal 
dos en toda clase de ganado mular. dellno sea de muchos días. 
ticias que se reciben, el señor Márquez bao ha llegado hoy con dos horas dt 
se encontrará de nuevo en Barcelona el 
la Gober-
L a p r o t e s t a c o n t r a 
e l A t e n e o 
que se han exportado varios vagones a 
otras regiones y a Argelia 
Herido en una discusión 
El señor Portes Gil 
BARCELONA, 28.—En el expreso de 
tTTnmrA oo o i . <a„„ t„0-i i Francia ha llegado el ex presidente de 
H o ^ ^ ' ? 8 - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? i Méjico^ señor Portes Gil, acompañado 
del Puerto, ingreso en el Hospital Ma- J eSDosa v su madre 
auel Conde Guerrero, de treinta y dos^6 su esposa y su maare. 
años, con grave herida de arma de fuego Extraña tempestad de polvo 
en la cabeza, que le produjo Jerónimo 
Moro, en una discusión sobre cuestiones, BARCELONA. 28.—La tempestad de 
relativas a la propiedad de un terreno. | lv0 del desierto de Sahara, que ayer 
El agresor huyó. 
retraso, a causa de un desprendimiento 
de tierras habido en Tudela. No ha ha-
bido desgracias. L a circulación pcri 
aquella línea se hace con grandes difi- Pie del oocumento dirigido aJ Jefe de. 
cultades. ! Gobierno en protesta contra, la actitud 
A las firmas que insertamos ayer al 
ant ipat r ió t ica del Ateneo de Madrid, hay 
S i . que agregar las que siguen: 
6 recuperan V a i l O S O S Marqués de Encinares, marqués de la objetos robados iRomana, Manuel de Barzanallana, Au-gusto Herrén, conde de Artaga. marqués 
de Mirafiores. conde de los Andes. 
t r e s m e i r o s 
Desde el ¡ueves llueve sin cesar 
en Zaragoza 
Nieva en la sierra de Cuenca 
¡yes y amantes de su prójimo. Tampoco 
¡se opone a la civilización, que es hija 
de la Iglesia. 
E n unos pár rafos brillantes describe 
la tfUg 't»" verdadem^civilizftiñón^detoe a 
la Religión y termina diciendo que la 
Iglesia, a ejemplo de su Divino Funda-
dor, cont inuará su camino sembrando el 
bien. 
E l P. Caballero escuchó muchos aplau-
sos durante su interesante conferencia. 
muy notables y 
desde la calle la salida de los obreros. 
Los visitantes marcharen encantados 
de esta visita. 
« « » 
Programa para hoy: 8,30, misa de 
comunión; 11,30. sesión; 6 t.. lección. 
ZARAGOZA. 28.—Comunican de la es-
¿ a r - tación de aforos de la Confederación del E l representante de la J¿,n^a ^ c e 
qUés de la Guardia, conde de los Vil la^Ebro en Castejón. que el rio ha alean-;sana de Acción Católica de Santiago die 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
• 
E s t á en la "Gaceta" para su publica-
ción la real orden concediendo a los ma-
estros de patronato subvenciones has-
ta igualar sus sueldos con los de entra-
da disfrutados por los maestros na-
KOlICia det iene a un conocido êSi Dieg0 patiñ0i j0Sé caro, Manuel Re-izado la altura de tres metros sobre el Compostela expone que en algonas es-,cionaieg A propósito ds la misma nos 
l a d r ó n y a SUS C ó m p l i c e s ¡quejo Herrero, vizconde de Arbesoa. viz-¡nivel ordinario. Se calcula que llegará la cuelas rurales se abandona Ja enseñan- dicen varios maestros que habiendo pre-
conde de Altamira, Mariano Agrela, con !crecida mañana a Zaragoza, alcanzando |Za dei catecismo, y pide que se solici- sentado sus expedientes en las Seccio-
de de la Bisbal. Luis de San Simón. En- aquí una altura de 3,60. aproximada-ite del director general de Primera en-|nes administrativas, éstas han dejado 
¿or la noche resristró el Observatorio de „ E l Jomjngo pasado, en el domicilio rique 0r t iz de Montalván, Fernando Do-mente. . t, „ J s e ñ a n z a excite el celo de los maestrosJde tramitarlos al ministerio Irrogáado-
J l ^ T u s a d ¿ f f ^ doña Amelia Flores MoraJes' G i rado, Ismael Alonso de Velasco, a r q u e s | E l tren correo de Miranda^ ^ Marín> d.rector de la Nor. ,eS consiguientes pérdidas Sabemos • » « , . . . • a i , „„ r , j _ i q . l r iuc uuiio, ^viiicxia r iviva i v iurajea . vjruya., r a d o Ismael Alonso ae veiasco, . i i a i q u t a jüj hci» « - u n c u u c ..".na-»»^", 
Apuñalado por dos hermanos | f ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 40. ático, se cometió un robo en de l¿s Castülones. Adolfo Cadovar, Gen ¡con tres horas de retraso a c^sa de ha-
LEON, 28.—En Villalodónez. los herma-iha iiegado hasta Barcelona. Entre siete'ausencia de la Inquilina. La puerta del 
j uometiu un todo en ae ios uasmiones, auuhu ^a^uvo.*, î w*. ¡VT..*^Á\ Ima 1 ñ-* Map<?tro«? Af Toledo hace una|de dos Provincias han dejado de 
'ha lleeado h ^ t a B^rcolor^ Entr^ siete• ausencia de la Inquilina. La puerta del¡zalo Sousa. Fernando Fernández de Cor- berse_inundado la vía entre R^aforada ^ ^ 5 ^ 1 ^ , ^ Z i f f ± ^ 0 " ° hacei10. entre ellas la de Madrid. De 
fos Matías y Leoncio Nol Castro, cüscu-1 ̂ ^ ¿ f ^ í  naoche ¿ L e c ^ fué forzada con palanqueta y W d o b a . Fernando del Toro, Cpjide de^ ̂  ano-
Ueron ¿on el v ^ n o ¥meTer^"Puerta '^^^^^^^ ?aroTer¿an^ l e T c é t e ^ Torne^;±S%^f^eaUrSalChe' ^ 1,0VÍendO ^ 
Este resultó gravemente herido de "na ñidog ¿ 
puñalada en el pecho. Los hermanos fue-
ron detenidos. 
Hallazgo de una estatua del siglo X 
e un polvo rojizo. Pampode^ ropas, entre e l l o s | ^ 0 ^ a ^ vizconde del Nieva en Cuenca 
de Fomento, en que le comunica que se-
guidamente será devuelto a la Junta de 
Obras del puerto un millón de pesetas 
Jíe los dos de que se ha desprendido, 
iambién ha dispuesto que salgan para 
Madrid loa ino-onio^^c Ae. r»KfQc AcA -niipr-i s ge eros d  Obras del puer-
to, con el proyecto de mejoras del puerto 
"6 M á l a era O o M - A . . ^ „ A n a1 ot. 
Preso. 
La Escuadra española 
MALAGA, 28.—La Escuadra ha reclbl-
t* ^l611 de Permanecer en Málaga has-
•* «1 3 de diciembre. Esta tarde, a bor-
r? del acorazado "Jaime I " , el almiran-
tor^0rale8 obsequló con un té a las au-
oridades locales y sociedad malagueña, 
^i-respondiendo a las atenciones de que 
cisar la extensión de la zona afectada por treg mantones d e manila, valorado £ub¿s;"ví^^^^^^^ 
cada uno en cuatro o cinco mi l pese- reai( r , Sánchez Arias. Antonio Garay. 
tas. una decena de cubiertos de plata Luis G. Bea. Isidoro de Urzáiz, marqués 
repujada, un abanico de marfil , de gran de Tablantes, L Calderón Ozores, duque 
valor art íst ico, con el paisaje incrusta-de Pino Hermoso, marques de Guevara, 
do en marfi l , y otras labores tan deli-jJ- Moreno Carbónero, conde de i ? ^ ' ^ " 
. . j , t-j x r • r íe . José Mana Ligues, duque de Monit-
cadas que hacen del objeto un rarís imo ¿ ^ ' ^ ^ j ! de fa 
ejemplar, relojes de oro antiguos. un¡ CarloS Miralles. Ricardo Espinosa de 
cenicero de bronce antiquísimo y otros Monteros. Mariano Castañeda, duque realizada. En esta capital ha habido una 
objetos cuyo valor asciende a 40.000 pe-ide Tovar. Vicente Gil Delgado, m a r q u é s " 
setas de las Marianas del Guadalquivir. Leo-
Inmediatamente el jefe de la Briga-nido Antero. Adolfo Domingo Merelles. 
rta Hp Tnvestip-ación señor Anaricio dió L-1"3 F- Lahorda. José Mana Laida, ba-
da de investigación, señor Aparicio, oio Benedris. Emilio de Alvear. E l i -
instrucciones al comisario señor He- seo Ló z Espinosa( Loreto de Arribas 
rráiz y a los agentes señores Flores e Martini Ricardo Moreno y Cereño, Enri 
calida defensa del Magisterio primario,|acuerd0 con nuestros comunicantes; es 
dicho polvo del desierto, el director del 
Servicio Meteorológico, de Cataluña, ha 
ipublicado una nota encarjoiendo a cuan-
USON, 28.—En la puerta del Claustro ^ personas Se hayan dado cuenta del 
ne la Catedral, fachada Norte, donde selfenómen0| que rem¡tan al Observatorio 
realizan obras, se ha descubierto una es- uell(>g objetos que hayan sido ataca-
« v t d^ Piedra que parece del siglo X dos r el poiVo, con el Ün de estudiar 
!n« lene unf3 llave3 ell la rí^™ y l la tempestad, una mitra especial en la cabeza. Se creei r - i A 1 1 
M una Imagen de San Pedro. E l hallaz- t i temporal en el puerto 
|o arqueológico, que ha sido fotografía- — 
do, llama la atención de los entendidos. BARCELONA, 28.—A causa del fuerte 
I 1 1 j » « ' t e m p o r a l reinante se han adoptado toda 
U>s obreros del puerto de Malaga |claí£ de precauciones en el puerto. Se 
MALAGA, 28.—El alcalde accidental han roto las amarras de algunos buques, 
•ja recibido un telegrama del ministro Al tomar el atraque el vapor correo de 
Mallorca, su costado tropezó con el mue-
lle y sufrió algunos desperfectos. 
L a huelga de tipógrafos 
BARCELONA, 28.—En reunión cele 
brada esta mañana por los obreros tlpó-
I - - á'ylZx I « ^.r l&rafos se acordó persistir en la huelga. 
Malaga. Saldrán mañana en el ex- ^ paro alcanza / 2 ^ obreros. Las ca-
sas que están trabajando por haber acep-
tado las bases ascienden a 192, que em-
plean 800 obreros. 
Apelación contra 
marinos han sido objeto. loa 
Veinte detenidos por el depósito 
de dinamita 
e j E ^ ^ L A . 28.—Se ha detenido a 20 in-
de > i con motivo del descubrimiento 
cesad epÓRÍto de dinamita y se ha pro-
taijg 0Ha cinco. No se conocen más de-
llev del asunto, pues las gestiones se 
Poli^; a cabo con gran reserva por la 
ucia y el Juzgado. 
Vat^^ P^tano de Benejeber 
toent^?^1^' Una Comisión de ele 
neiphl8 ^^resados en el pantano de Be-
tere^H ha ^sitado al alcalde para in-
cuya inmensa mayor ía es esencial y 
profundamente cristiana. 
E l Cardenal recoge las dos observa-
CUENCA. 28—Nieva copiosamente enicioneg y reconoce lo afirmado por el se 
intolerable y a todas luces injusto que 
por la negligencia de unos funcionarios 
hayan quedado eoccluidos del concurso 
unos modestísimos maestros a quienes 
la sierra de Cuenca; en esta capital. Ia ;¿or i^aríri si bien es c ie r to* también í66 P 1 ' ^ Por ello de una compensación 
lluvia degenera también en nieve. 
« « « 
como el otro orador afirma, que se dan 
casos aislados. Alude a las reclamacio-
HUESCA. 28.—Sigue el temporal de Les que continuamente hace el Episco-
lluvias en toda la provincia. Los labra- pado. 
dores se muestran satisfechos, por la per-
tinaz sequía que amenazaba la siembra 
tormenta con exhalaciones y abundante 
agua. 
Temporal en el mar 
PALMA D E MALLORCA. 28—Reina 
un fuerte temporal, presentando el mar 
E l señor Gaite, de la Asociación de 
Padres de Familia de Sevilla, lee unas 
cuartillas, en las que se congratula del 
éxito alcanzado por la Semana Social. 
Visita a las escuelas 
salesianas 
A las tres y media de la tarde, los 
ya de por si harto insuficiente. 
• * * 
Nos dicen que la Comisión permanen-
te de la Nacional ha presentado su di-
misión con carácter irrevocable. 
* « » 
Los opositores aprobados en las pa-
sadas oposiciones libres e incluidos en 
la segunda lista (primera supletoria), 
deberán, en el plazo de diez días corre-
lativos a contar de la fecha de ayer 
en que se publicó en la "Gaceta" corres-
pondiente, solicitar las plazas vacantes 
cuya relación se inserta en la misma 
disposición ministerial. Como de 
un aspecto imponente. E l vapor correo ¡ 
Iglesias, que después de algunas pes-que Alvarez, José Agüín Villar, marquefa¡de Barcelona "Rey Jaime I " , que tiene - ~ ? — •—   'os-
quisas detuvieron al famoso espadista dei Saltillo, Juan Palao, Vicente Orbea ia negada a las seis y media de la ma- semanistas hicieron una visita a las E s - ¡ t u i ^ r e interesados habrán de di-
Emilio Sirgus Cohén, "el Ojitos". A l serAramburu. Antonio Romero. Benito Es- |ñana( ha fondeado a las nueve, tras pe- cuelas Salesianas. donde estaban los ui- rigirse ' directamente y por oficio a la 
detenido se le ocuparon dos llaves; pero tebarán. Moisés Calabuy. Eduardo Nievesjnosa travesía. Como persisten los tem- ños que allí reciben educación. Dire>cción general de Primera enseñanza 
se negó a decir dónde tenía su domici- Fernández. Carlos Barne, José barcia poraies han suspendido su salida los va-| Los gimnastas lucían sus trajes típi- expresando las vacantes que deseen. En 
lio, haciendo fantás t icas ofertas p a r a l ^ .Mf V . , , ^ 1 ?nfn\Jnell|olana G?e-'p0re3 COrre0 6 Alicante y Barcelona- eos y la banda de música del Colegio in-lel mismo plazo y en oficio independiente 
que se le dejase. A l f in se pudo averi- ganUaeíf Félix de ¿ a n o s y ? L \ ^ te rpre tó varias obras. ¡ d e b e r á n J o s que deseen acogerse a la 
Z „ J a i» noiin H0 TTrPilln i f i ?or l° b a ? V f % e r _ ^ n r I I I l l i n r m O F i Hnhn una T w m p ñ a f W a onfíofino disposición que les permite realizar sus ¿ u a r que vivía en la calle de Ercilla, 16. to7 , ' josl"Marí 'a"vaÍienter Rafael Águile- INIFIlRlIPninN ÍIF I fl I IMFfl FFRRFfl donde hecho un registro se encontraron ra, José María de Zulueta, Ignacio de II 
cuarenta y cinco papeletas del Monte. Zulueta, Luciano de Zubiría. Joaquín Es 
una sentencia 
BARCELONA, 28.—Se han reunido sle 
te magistrados de ésta Audiencia para 
entender en la apelación presentada con 
tra el fallo de la Audiencia de Lérida, 
por la sentencia dictada contra el al-
calde del pueblo de Avellanós, José Ben-
seny Borrás, acusado del delito de fal-
sificación. 
—De Madrid ha llegado hoy el gene-
ral Miláns del Bosch, de Palma, el go-
bernador civil de aquella provincia, y de 
París , el cónsul general de Uruguay, en 
España, señor Castellanos. 
Más declaraciones 
bastantes objetos ar t ís t icos robados, y 
un verdadero arsenal de útiles para las 
faenas propias de su "oficio". Posterior-
mente fueron detenidos una amiguita del 
pinosa, barón de Benasque, Joaquín de 
la Sotilla, Manuel Aparici. Domingo de 
Arrese. José María de Cortejarena, G. Gó-
mez Ruiz. Pedro Cantero, Luis Montes,!., . • Ciod:0 aue oblieó a la Pren 
i o u i ^ Juan D i pedro Anto-j^do ^ Tos S 
"Ojitos", llamada Marcelina González nio de Alarcóni FranciSco R. Limón. Ma-^aidy a Z l n S l n por medio de auto 
González y un compañero de aquél. Lo-nuel Rodríguez Paredes. Manuel Alero. |móv¡les desde San ciodio hasta Monfor 
CORUfíA. 28.—Hoy no han llegado de jvisitantes el sistema de educación sa 
Madrid hasta las diez de la noche losilesiana en la primera enseñanza, 
periódicos, debido al descarrilamiento ha-| Lección del doctor En-
Hubo una pequeña fiesta art ís t ica, con disposición que les permi 
anos de practicas en escuelas de carác-
ter provincial, municipal o de patronato 
manifestarlo a la memeionada Direc-
ción. 
números musicales y de canto 
E l director del Colegio explicó a les 
renzo S. Ortega. Lucio García de Echevarr ía , Antonio 
Por las papeletas encontradas, todos Granda, Federico Vázquez Ochando, Ra-
los objetos robados han sido recupera-fael Pajarón, J. Chacón, José Dosal, A l -
T!rv= HofenlHr.«j ron pl atestado i», fonso Dosal, José L. Castresana. 
dos Los detenld0SVrtC°no % atoeaf Tomás de La Cerda, Antonio Ubeda, 
coado, fueron puestos a disposición del Jegúa s y Egpaña( Luig Vela del Cam. 
juez de guardia. p0) juiío Moreno Dávila, Alberto Mar-
< 1 * t in Artajo, José María Gil Robles. Ra-
L ~ A o . \ f r n K n i n món Valdés> José María pérez de La-a C r i S I S u e i i r a D a j U borda( j0Sé Luis de Navascués. Federico 
» 'de Mendicati. Ramón de Madariaga. mar-
qués de Jura Real. Luis Benitez. Ale-CADIZ, 28.—El gobernador civil, señor 
Morales de la Poza, ha marchado a Je-
BARCELONA, 28.—El Juez especial que¡rez, para acompañar al señor Dorestes, 
fresarlo »„ »• «it iuo oi» instruye í 
«uspiraciones ap0y0 Para el l0gr0 de 8US'ha toinad 
La» corridas de vaquillas 
jandro Moya, César Granda, Federico 
Cornejo Martín, Femando Calvo Zarcos, 
Manuel Martín y Corzo, Angel Royo 
An-
te. La interrupción durará , según cálcu-
los, de tres a cuatro días. 
EN CADIZ ESPERAN AL "D . 0. X" 
CADIZ, 28. — Se realizan preparativos 
para recibir al "Dornier D. O. X" , pró-
ximo a llegar a Cádiz, sin que se sepa 
aún la fecha exacta, pues desde Lisboa 
telegrafiaron pidiendo noticias del tiem-
po para disponer la salida. Como se les 
ha contestado que el tiempo es lluvio-
so, se cree tarde tres días. Además de 
ríquez de Salamanca 
* » » 
También se han hecho las propuestas 
provisionales correspondientes al pri-
mero ("Gaceta" del 27) y segundo tur-
no (ídem del 28 actual) de provisión de 
escuelas. Se concede un plazo de quin-
ce días para hacer las reclamaciones 
que se estimen oportunas, pasado el cual 
Por l a tarde, a las seis, y bajo la 
presidencia del Cardenal Primado, expli-
có la décima lección el catedrát ico de carceerán 'Te" to'dVTaloV^uTntas 7m 
la Facultad de San Carlos, don Fernan-
do Enríquez de Salamanca. 
En la primera parte de su disertación 
el conferenciante tiende a demostrar la 
pugnaciones se hicieren. 
¡nrtVuye sumario por la' úl t ima huelga deIé/ado del ministerio del Trabajo que - a n u e ^ ^ ^ ^ 
ha to í iado esta mañana d f | r e a ¿ r 0 ^ y'los pilotos, mecánicos. Ingenieros y ob-l 
comandante del Cuerpo de Seguridad, campiña y de la sierra. P 3 ^ ^ P ? 1 " ; ^ LópeZ> Joaquín Loriga Emilio Magro se rvadores. vienen en el aparato el her-j 
d - Í ^ . M ^ ^ ^ . t . a í 0 ^ ^ i ^ 1 ^ / » f S T n T ^ ^ W í l M a ^ Faustino ^ é z . ^ e l E s ' c u - ' m a n o del inventor del tipo' "Dornier" y 
> S o 8 C ^ fa Compañía de Tranvías por las agres^ 
que es h de las corridas de vaquillas 
dación , ce,ebrado sin la debida auto-
"^^renío gobernador civil ha impuesto 
de ellos multas de'100 pesetas a varios 
ZAJre8 fugados de la cárcel 
^ SanahH ' 28-—Comunican de Puebla 
le íuear'^j^116 durante la madrugada 
Sarba p de la cárcel Isidoro Imedio 
^ a ' A r i Sánchez y Teodoro 
autore8 que sufr»an prisión como 
^ asalté UI? robo en el pueblo de Cio-
^bo en im , ren correo de Medina y 
^segui- , al?lacén de la capital. Para 
? erra la « ga Perforaron con una 
w Güardra J ^ ñ F«eron Perseguidos por 
?0' Kin con ^ Somatene8 y vecinda 
dos durante los disturbas, al d ^ nández. Daniel ' Martínez" Murado. S a n - g ü e y Gallarza. En Cádiz limpiará la 
la ama e ranvm^ • « « ,t.a González Moreno. Andrés H e r n á n - p i n t u r a del casco, alas, etcétera, y se 
nes de que fueron oDjeto ios coenea y «- MURCIA 28- * —«- A~ io « o . , — ^ -> "— ^— ^ •--
presidente y secretario del ramo de Ar-|quía y care'ncia , 28.—A consecuencia de la se- dez Loma, Lorenzo Pérez Collado, Darío proveerá de gasolina. Posiblemente se ha-meia de trabajo, una manifes- l lórales y Cortés, Joaquín Rodríguez Re- rán pruebas de aprovisionamiento de 
tes Gráficas. entiende en tación de cuatrocientos parados visitó al|yegi Manuel Alvarez y Pacheco, Je sús I esencias en alta mar. 
- E l ^ ^ 0 n ^ S } ^ l ^ ^ Z ha alcalde de Lorca' exponiéndole la sitúa-|Alvarez y Pacheco, Manuel Carretero y E l Ayuntamiento agasa jará a los t r l -
los sumarios por d e l i ^ de miseria en que se encuentran Huerta, Luis Gallo y Bernardo, Francis-1 Plantes del "hidro" gigante. 
dictado auto de procesamienio y pnsiu |]ag familiag( s¡n medios ni para emigrar.|Co Sanz de Madrid, Fernando Sanz del 
El alcalde lo comunicó al gobernador Madrid( j ^ j g Sanz de Madrid> isidro ^ " ' " ^ ^ .jiMjgs 
q u t n ^ o S r k f l r a í proTetarío s S 1 S^S^^^^^^ Goicoechea !formulada por el flgcal contra el Atenao 
Sarda^Frlncrque s i S e n t r T e n Ma- D^hesf' A r í e m ^ GSct^M^eTa0 p0r 103 aCUe/d?3 ^ ™ ^ reSPecto a 
1 ^enesa, Artemio uarcia jsaueia, ios suceSos de la Plaza de Cánovas, com 
tor de un artículo publicado en "La Ram-
bla de Cataluña", injurioso para las Ins 
tituciones y autoridades. 
Los Sindicatos Libres y el 
Centro de Dependientes 
BARCELONA. 28.—La Nacional Unión 
f Distribuer and Alied Workens. de 
f ^ C d e ^ f ^ n » s . a ^ 1 Mánchester. que Perten-e f ^a Un^pn 
traba« arse de una cuerda oup nrra«i-: Internacional de Dependienies oe ^u-
r p l e a í a d " P - ' Se^íanSmercio y P r o f e s i r ^ ' l ^ u n a ^ a r t a 
Oficia L enes te egráficas a toda la nro-l rígido al general Berenguer una carta 
Cla Para la captura? P ^en que se dice que informada por la 
drid, y que acogió con cariño el asunto, 
pues se ocupa de la crisis obrera en 
toda la provincia. 
• B • • • . B l t K S i M I l i i m B E 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
Por su mucha extensión no podemos 
publicar la corrida de escalas hecha 
falsedad y les en virtud de la disposición de que días 
daños en punto a^rás dábamos cuenta. Cuantas plazas 
al sujeto de la de nueva creación se han creadq ú tlma-
jducación d e l mente mas las que habia vacantes ha-
naturalismo ie-iC,at re\ervadas a la oposición 
d a t r r t í H r n t „ Festringida se han concedido al turno 
^ x T !de antigüedad. E l número de unas y 
educación auto-¡ otras es de 23 en la primera categoría 
didáctica es un, (8.000 pesetas); 24 de segunda (7 000)-
absurdo. A d e - 46 de la tercera (6.000); otras 46 de la 
más. hay que te-¡cuarta (5.000); 93 de la quinta (4.00Q), 
ner en cuenta1 y 189 de la sexta (3.500). todas ellas dé 
que hay una in- mae®tros * 27> 31. 66, 46, 93 v 189, res-
flnidad de indi- ^ ^ f ^ 6 ' en maestras- Por los su*' 
dos creados y las resultas son muchos 
a los que alcanza el au-viduos tasados¡log n ú S t r O a 
- • - ^ ^ S p ^ ^ t t ' ^ ^ - ^ z 
no se les pue-!zas ha de disgustar al más optimista 
de abandonar a En un escalafón como el del Magisterio 
manca 
Joaquín Palacio Power, Octaviano Blan 
sus propios impulsos. La educación se 
xual fué otro de los puntos tratados en 
esta lección. E l individuo, dice, para 
donde apenas si existe cabeza y cuando 
era de esperar que viniese algún reme-
dio con la creación de todas las plazas 
co de Lara, Francisco Angulo y Areces, 
Narciso Mingóte Campos, Enrique Velas-
co y Ruda. 
iuo ou^cauo ue ia. intuya, ue v^anuvas. co - ,. , T — ^o-ia ftn oiiQMr>a c,,^„„. . -"^ r 
pareció esta mañana la Junta directiva cumplir todo3 sus 611 la vida. I n - I ^ e n n i i ^ n l a 4;0(>0 Pesc,aa. de dicha entidad, a excepción del señor cluso los de propagación de la especie 
Royo Villanova, que ha dimitido la v i - no sólo ha de tener capacidad física sí-
cepresidencia. Según nuestras noticias ia no intelectual y social. Hay que in'cul-
Declara la Directivaifrado^po^i ^ 0 * de los aCUerdi'|sc"rien e Í T Í r i t . U de sfacrifflci0 ^ ^ 
— — I En vista de la petición hecha ante J l * ? ™ ^ hfCer/r^te a 103 s*c"-
del Ateneo ministro de la Gobernación por la Junta nc.!?s ^ la paternidad impone 
del Ateneo, que teme posibles agresiones. 
Ante el juez del distrito del Congreso dicho Centro está vigilado desde hoy por 
que instruye sumario por la denuncia,fuerzas de Seguridad y Policía. 
Hay que evitar en este terreno, añade, 
una educación precoz e inconveniente. 
La segunda parte de la lección estuvo 
sigue aplicando proporciones como' 1¿ 
actual en que por cada cien plazas se-
senta y siete lo son en sueldos inferio-
res a esa cantidad. Y lo malo es que lo 
que ahora se quiere disculpar con el 
Presupuesto se pretende hacerlo definí, 
tivo. Entre tanto habrá miles de maes-
no n o T á n ^ Sí! SU Vida Profesional 
reC,bÍr un 6010 ascenso. n i 
h í n T.ÍHiUna„categoría de entrada que 
bien pudiera llamarla de perpetuidad 
Sábado 29 de noviembre de 1930 ( 4 ) E L DEBATE MADRID. Aflo X X ^ N ú n u 
" I N O " V E N C E P O R P U N T O S A L E O W A X I 
¿JillllllllllllllllllllllllilllillllllMlllllllllilliEl.' 
Los últimos preparativos del <<match,, Paulino-Camera. Un umatch,, de 
tennis" Barcelona-Racing de Francia. Acuerdos de la Federación 
Centro de Footbaií. Se aplazan las carreras de galgos 
P u ^ ' a t o 
¡ C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S U n s u e ñ o " p e s a d o " 
Iva velada de anoche 
El público llenó anoche Pnce para 
| a partir del lunes i.» diciembre | ESPAÑOL. Fiesta del Montepío del 
Pasar a estudio de la Secretar ía la 
propuesta de partidos que ha formula-
do la Asociación de Fútbol de Oporto. 
Conceder autorización para que cele-
presenciar otra velada de boxeo; 'una'bren partidos amistosos el próximo do-
mala velada, de la cual salió decepcio-j mingo al Patria Balompié contra el 
nado, ya que en los últ imos tiempos se'C. D. España de Alcázar de San Juan, 
habían visto buenos combates. Casos se;y a la Unión Deportiva de Explosivos 
han dado ya en que motivos había para contra la Real Sociedad Deportiva del 1000, 1.000. 1.000 y 500 francos 
reclamar un mejor trato. ¿Ge volverá ajAranjuez. Además, una prima especial de "L'Au-15 
Jas andadas? Cuando no son decisiones i Dar por terminado el castigo que halto", consistente en 25.000 francos, p a r á i s 
250, 200, 150, 100, 100, 75 y 75 fran-
cos por etapa. 
Premios para los vencedores de las «j 
etapas: 
1.000, 500, 400, 300, 250, 200, 150 y 100 = 
francos. E 
Clasificación general: 5 
12.000, 6.000, 5.000, 4.000. 3.000, 2.000, S 
la mejor película sonora de 
Ramón Novarro 
I C A R O S 
Sindicato de Actores 
= Con gran brillantez se celebró ayer 
E tarde la fiesta organizada por el Sin-
E dícato de Actores a beneficio de su Mon-
E tepío. 
S Entre las diversas atracciones del pro-
S; grama figuraba el estreno de un apro-
E; pósito de Muñoz Seca, titulado "Galas 
E del Sindicato", para presentación de las 
I I f:Á 1 1 A i 1^ = | diversas artistas que habían de tomar 
1 M . l j l V a J r k k J J L i = parte en la fiesta. 
f u A ^ | E ' Hecho con ingenio y desenfado, ofre-
c í M I A \ - ce la novedad de reunir en escena, sin 
caracterización y llamándolos por sus 
Aparece el acreditado tirón I ^ i 
l a r t e l e r a d e eSpeCtaCUlOS drenes quieren vivir con horaa' 
LOS DE HOY 
ES FASOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Doña Aurora Pérez Pequeño, que 
ve en la calle de la Madera, 45 r ^' 
cipal, se echó un rati to en ' la 'ca a" 
con el muy loable propósito de descah5' 
¡zar el sueño. o -
la actual Vuelta a Francia, o seajs 
por vencedor de la Vuelta a Francia. S 
absurdas son actuaciones inconcebibles: cumplido durante cinco años el jugador 
de boxeadores en quien se esperaba más I Hernández Remacha, en vista del In-
espiritu deportivo que el demostrado coniforme favorable del Colegio de Arbitros, 
sus actuaciones. Y, por último, fijar las condiciones en 
Anoche se dió uno de estos casos. Alós. que deben jugarse los partidos de cara-
boxeador suficientemente conocido, de campeonato regional Nacional - Unión y 
rrera limpia, puso un gran borrón enlUnión-Rácing, pendientes de celebración, 
su historial deportivo, Arranz era su 
contrario. E l combate se habla desliza-
do en continuas incorrecciones por par-
te de Alos, incorrecciones de tal clan- Ia Federación Centro se cree que hoy se 
dad y despreocupación que llegaron a1celebrará e l Partido Nacional-Unión. 
indignar al público v dió lugar a amo-| susPendido el jueves- aunque por el es- La nieve en la Sierra 
nestar por medio del locutor al boxea-!tado del Hémpo es fácil que se aplace! ^ R Si E A p e ñ a i a r a uos 
dor valenciano. Como sta manera lnco-¡Para la semana próxima. ca ^ degde el jueve3 est4 novando co-
rrecta de boxear se acentuaba por partej E l equipo del Carcelona a Bilbao ipiosamente en toda la Sierra. I^a tern-
del citado púgil, la insistencia del públicoj BARCELONA 28—En el rápido deiperatura en el chalet del puerto de Na 
en su disgusto Iba aumentando. Alos. sin|Madrid han ^ Bilbao los ju - acerrada es de cero grados, 
corregir su defecto y con un gesto de dores de] Barcelona que el domingo 
Jsphcencta, levantó el brazo en señal g enfrentarán con cl l t h l é t i c de g j 
ae aespeaiaa. n i que aecir tiene que iaibao> Log expedicionarios son: Lloréns. 
descalificaeión y retención de la bolsa Zabalo _ M¿s Mar t i — Castillo — Ra-
vino seguidamente y el público se limi-lm6n Bestlt — Sastre — Arocha — Ar-'A1Pinismo Peñalara , comunicó a úl t ima 
tó a gritar, olvidando este incidente a la n a u ' _ parerai Como novedad en dichoihora el siguiente parte telefónico extra-
partido será Bestit, que por primera vez ordinari( 
ac tua rá de extremo. 
Caza y pesca 
Estado de los río* 
Datos que facilita " E l Sport de Pes-
ca y Caza": 
E l partido NaclonaNUnlón Estado de los r íos: Los dos madrile 
Por los acuerdos tomados anoche por ¡ños van turbios y crecidos. 
Alpinismo 
.omunl 
preciosa revista sonora 
en tecnicolor 
BUTACA, 1,50 
Películas Metro - Goldwyn - Mayer 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La calle (15-11-930). 
ZARZUELA.—8,30-10,30! El tonto más 
tonto de todos los tontos (22-11-930). , 
CALDERON (Atocha, 12) . -Compañía No había acabado de dormirse cierta-
Enrique Borrás.—Ultima semana de ac-| mente, cuando sintió un ruido espanh 
tuación.—8,30 y 10,30: Tierra baja. jso, algo así como un "jazz-band" e-̂  a l 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-¡de gala, y que le caían encima uná ¡¡Z 
men Díaz.—A las 6,30: Los duendes dejrie de cascotes de una dureza 
Sevilla.-A las 10,30: Siegfried (9-11-930).' rada- eza « a g e . 
L A R A . i?oríved/rauBaja/ 1 7 í , _ ^ « v ( S | ^ a de terror se arrojó al sum« 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (gran exi- levantar lo» 0 ^ 
= nombres, a artistas como Zorrilla, Mon- to) ¿50-10-980). j o L ¿ h o narR v l r 1« Í Z T * * * , 0jO8 ^ 
= teagudo, Pedrote, Riquelme y Azaña, REINA VICTORIA (Carrera de San;techo para ver a verdad de lo o;arrl. 
• Jerónimo, 28) . -A las 6.15: Los claveles,do, que no fue sino que una Kran nare 
y Las hilanderas.—A las 10.15: Las h«-|del cielo raso se había desprendido con 
landeras y La Dolorosa (24-10-930). tan mala oportunidad. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: Laj Doña Aurora protestó, y con ro^n 
vieja rica (15-11:930). 1ftoft. ¡Se había tumbado para descahera/oi 
COMEDIA (Principe 14).—A las 10,30: 1 , ezar el 
r quienes mostraron su gracia y su vis 
5 cómica libremente, sin estar sometidop 
Si a las exigencias de la situación. 
^ I l l l l l l l l l l i l l i m i i m i l l i m i m i l i m i m i l i l l i l i r ? Llamados por ellos fueron desfilando 
m m m m m ú m m m m m m w m m m S S í Í SSS^S^t^íEirKJ con L 
sus danzas; la señori ta Abadía, Custodia 
Romero, Carmen Ruiz Moragas, que re-
La Estación oficial meteorológica del 
puerto de Navacerrada. instalada en el 
chalet de la Real Sociedad Española de 
subida de Ino al " r ing" . 
En el combate de Ino también mani-
festó su descontento; pero en lugar de 
hacerlo en - forma violenta lo puso de 
relieve "filosóficamente", es decir, con 
manifestaciones jocosas y regocijadas. 
Tal fué el aburrimiento del combate 
Carreras de galgo* 
Acuerdos del Club D. Galgaoro 
Se ha reunido el Comité directivo del 
Ino-Leo Wax, que ni un momento cesó Club Dcportivo Galguero para 
el publico de bostezar. Inocencio Pérez BObre de las próxima , 
"Ha estado nevando todo el día, con 
una temperatura de medio y un grado, 
manteniéndose así hasta el final de la 
tarde, que descendió a cero. La nieve 
alcanza un espesor de cerca de medio 
metro, y el cielo, encapotado, parece 
tratar |auí»urar nueva nevada. 
* reunión. | Los primeros en aprovechar estas n á -
frente a un pugü en el que está au-|En vista del estado de la i3ta ia te.|vea prematuras son las tropas de mon-
sente el arte de los puños (o que quiso,seguridad del tiempo, acordó celebrar t aña ^ encuentran en Guadarrama, 
f L ^ c Í T l o " T ? f 0 f e 3 C 0 ° c r la que se anunció para hoy sábado. y Que ayer utilizaron sus esquíes." 
r ^ V ^ h ^ La primera reunión se celebrará e¡ Q ^ ^ ^ e 
Í T J t . -en, *g!LCh?á& y l0? b r f 0 3 fco!- domingo día 7 del próximo raes de di- ^ O C i e d a d e S 
1 t rn^ho f í S cuando al entrar |clembr5ei Una candidatura 
en tromba se quedaba pegando al aire.; V1 n ^ t n . » 
El Inglés hizo poco bueno y en el P f 0 " 1 ^ ^mPezó J confeccionar ei ^ Sociedad Peña Mariano presenta 
calendario de las pruebas de campo co-|la siguiente candidatura para la elec-
rrespondientes a los distintos campe )-;cj5n de ia nueva Junta del yobiorno del 
natos regionales, que califican para el¡Reai Madrid F. C : 
campeonato de España . Es t án ultimo-i Presidente, don Luis Usera B ' i gaü i l : 
madri leño todo fué pésimo; hasta llega 
mos a creer que todo lo que parecía ha 
bcr prosperado se lo dejó olvidado en 
una noche, frente a un boxeador tan fá-
ci l de dominar 
De los cinco combates sólo uno merece 
destacarse. E l de Iglesias y Compte; 
combate bonito y de interés, en que hu-
bo un buen estilista: Compte, y un gran 
esgrimista: que lo fué Iglesias. Ya en el 




Se ha suspendido por el mal estado 
vicepresidente, doctor Gutiérrez Arresé , 
tesorero, don Valero Rivera; contador, 
don Gonzalo Aguirre; secretario, d^n 
Leandro Sechi Andia. 
IHIIIIHIIIIHII 
Concurso hípico 
Pruebas en Barcelona 
coraje y mucha limpieza, dirigiendo el 
castigo el madrileño a la cara y el ca-
ta lán aprovechando todos los puntos l i -
bres, para colocar sus puños siempre 
duro y con precisión. 
La mayor rapidez en la pegada de 
Iglesias le ganó bastantes puntos y ya 
en el úl t imo asalto pudo sacar la victo-1 BARCELONA, 28,— E l próximo do-
r ia por buen margen de ellos. Sin era-I mingo tendrá efecto en la pista de con 
bargo, ¡qué lás t ima no tenga más punchlcursos del Real Polo Jockey Club la p r i 
el madrileño!, pues en ese caso hubieralmera sesión de las pruebas hípidas or 
ocurrido alguna sorpresa en las variasjgamzadas-por esta entidad correspon 
ocasiones que tuvo "tocado" a Compte. dientes a la actual temporada 
A ambos se les hizo una cariñosa des-
S H 8 B B B K STS 
Sombreros Villar 
ofrece a usted la 
castellano de "hockey", anunciado p a r a | m á s variada colección de sombreros del 
m a ñ a n a entre la Residencia de Estu-I ma3 nuevo €stil0 desde 8 Pesefas-
diantes y el Club del campo. 
pedida. 
Los restantes comltates fueron 
"match" nulo, no apreciándose en ellos 
Bino la acometividad y pegada caracte-
ríst ica, sin casi boxeo. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Calleja y Guadalupe (plumas) hacen 
"match" nulo en cuatro asaltos de tres 
minutos. 
Nistal y Zorrilla ("welters") también 
Se d isputarán en este día las pruebas 
I denominadas "Ensayo", "Amazonas" y 
de "Ganadores", para participar en las cua 
les se han recibido inscripciones en la 
Secretar ía del Real Polo. 
Aviación 
Los vuelos sin motor 
BARCELONA, 28. — La campaña de1. 
Aero Club Barcelona en pro del vuelo 
"match" nudo en cuatro asaltos de tres siu motor ha logrado despertar de tal 
minutos. i iraodo la curiosidad e interés de nues-
E. IGLESIAS vence a Compte (ga- tros elementos deportivos, que el núme-
llos) por puntos en ocho asaltos de tresno de aficionados al vuelo a vela aumen-
ta en nuestra ciudad de manera cons-
tante. 
Varios miembros de la Asociación de 
Alumnos de la Escuela de Ingenieros In-
dustriales han constituido, reclenteraen-
minutos. 
A R R A N Z vence a Alóa ("welters") 
por descalificación en el tercer asalto 
por abandono Injustificado. 
INO vence a Leo Wax (medios) por 
puntos en diez asaltos de tres minutos. 
E l combate Paulino-Carne ra 
BARCELONA, 28.—Ha llovido inten-
te, una agrupación de vuelo sin motor, 
que procederá a la construcción inme-
diata de dos planeadores tipo de escuela, 
sámente durante todo el día ñero a "n^ icuyos planos les han sido ^c111^03 ^ra-
sar de ello la venta d r e n a d a s n S íUÍtament" 1°* e] Aero Club Barcelona. 
. . . ^ . . emraaas para Lag cuajidades del modelo de planea-
dor elegido—adoptado en todos los Clubs 
de vuelo a vela franceses con ópiraos 
resultados—y el entusiasmo con que la 
nueva agrupación ha iniciado sus traba-
jos, permiten augurar un éxito seguro, 
que redundará en beneficio de nuestra 
Aeronáut ica y del deporte en general. 
el combate del domingo se hace sin in 
terrupción. La sesión se celebrará con 
cualquier tiempo. En vista del tempo-
ral, se pondrá un toldo sobre el "r ing" 
para proteger a los boxeadores. 
Ocho mi l sillas en Montjuich 
BARCELONA, 28.—En el Estadio de 
Monjuich se han colocado las 8.000 si-
llas y se han ultimado todos los deta-
lles para la celebración del combate Uz-
cudun-Carnera. Asimismo se ha dispues-
to una instalación de luz de 50.000 vol-
tios para caso de que el combate lle-
gara a disputarse de noche. 
Oldanl, enfermo de cuidado 
BARCELONA, 28.—El boxeador ita-
liano Oldani, que se encuentra en Bar-
celona desde hace unos días, sufre unas 
fiebres tifoideas y su estado es de al-
gún cuidado. 
Logan al cuadro de Camera 
BARCELONA, 28.—Luis Logan ha 
entrado a formar parte del cuadro de 
boxeadores del "manager" León See, que 
dirige a Camera. 
Lawn tennis 
'Match" Barcelona-Racing de Francia 
Pedestrismo 
Vuelta a Montjuich 
BARCELONA, 28.—El Comité pro-
vincial de Atletismo organiza para el 
domingo la Vuelta a Montjuich. 
La entidad organizadora ha reclb.lo 
algunas inscripciones, entre ellas las del 
F. C. Barcelona, C. D. Europa, A. D. Te-
lefónica y Peña Aire Libre. 
Esta prueba está reservada para neó-
fitos y "juniors" solamente, ios cuales no 
cambiarán de categoría y se d a r á la sa-
lida a las nueve en punto de la ma-
ñana. 
El recorrido fijado es Marqués del Due-
ro, plaza España, Cortes Catalanas, pa-
seo de la Industria, paseo Agrícola, oa-l 
rretera Casa Antúnez y Marqués del! 
Duero. 
Se concederán doce valiosos premios ¡ 
y probablemente una Copa para equipos j 
Mariana Pineda, 10. Sombreros Villar. 
»>iiiaiiiniiiiiiiiiin!ii;iiiiiiniiiiiiiiiiHi¡i!!Biiiaiii!iiiii¡iiiiiiiB;: 
EXITO B R I L L A N T E 
en el aristocrático 
C A L L A O 
de su primera gran exclusiva 
de esta temporada 
E L F l l E ^ 
D E L 
J A Z Z 
por FAÜL WIITTEMAN 
y su célebre Orquesta 
FANTASIA CINEMATOGRAFICA 
D E EXITO M U N D I A L 
Superproducción sonora 
UNIVERSAL 
Se despachan localidades con anti-
cipación y sin recargo en con-
tadur ía 
sueño, no para para que la descabeza-
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las|sen a ella-
6,15 y 10,30: Los andrajos de la púrpu- | £)os atropellos con fuga 
citó la poesía inédita de Fernández Ar- ^ ¿ 7 ^ 3 0 ) . 14) , En la Cue8ta de laa perdices el ^ 
davín "Retrato del saloncillo", y var ías 
más de Claudio de la Torre, Urbína y 
| Antonio Machado. 
Antes había representado la Compa-
ñía de la Zarzuela el segundo acto de 
'"Esta noche me emborracho" y Carmen 
Díaz había dicho el monólogo de los 
Quintero "Historia de Sevilla". 
Terminó la fiesta con el tercer acto 
|de "E l abuelo", representado por Bo-
i r rás y Margari ta Xirgu. 
! Para todos los artistas hubo constan-
tes aplausos y demandas de repeti-
ciones 
P E L I C U L A S N U E V A S 
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (dos ho-,móvil 35.148 atrepelló a Antonio Mo-
ras y media de risa) (11-10-930). ¡nedero Díaz, de cuarenta y cinco a&oa 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).—:con domicilio en la Avenida de la Pk' 
Compañía Manuel P a r í s . - A las 6,45: la|za de ToroS) i i i y ie caus6 ieg¡0Ilu, 
comedia de magia El lápiz rojo (cstre- |pronóstico reservado, 
no).—A las 10,30: El lápiz rojo. r r Y í { . f f > r rortp<,nipntA lo na.,A 
AVENIDA (Pi y Margall. 15. Empre-' E1 chofer, cortesmente le llevó a la 
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las .Casa de Socorro en su propio vehículo 
6,30 y 10,30 (populares, a dos pesetas bu-¡y después tuvo a bien desaparecer 
taca, y 0,60 entresuelos): E l amante de # # # 
madame Vidal (graciosísima comedia (9- „ . , - , . 
9.930) No tan cortés fué el que guiaba cl 
COMICO (Mariana Pineda, I0).—Lore-,automóvil 36.999 al atrepellar en el pa-
to-Chicote. —Diariamente, 6,30 y 10,30: ¡seo de la Castellana a Nicolás Razano 
•Me lo daba el corazón!, de Honorio Mau Nazario, de cuarenta y ocho años, alba-
ra. Domingo, 4 tarde: Las pobrecitas-¡ñji( qUe vive en Almansa, 5. Una vc¿ que 
i mujeres (20-11-930). io atrepelló, desapareció del lugar HpI 
FUENCABRAL. Penúltimo día de laisuces0 como si tal cosa 
compañía Ramallo.—6,30: Para t i es eli ^ , r,Q_Q , o „ „ , . , . 
mundo.-10,30: La educación de los pa , E ° f!a Ca3a de Socorro asistieron 1 
la víct ima do lesiones de carácter grave, 
No le valió correr 
CALLAO.—"E l rey del jazz". 
Diríase realizada con el intento de « u - ! d " s •Ir^-OSO). ** \^é* ^«„ai„ 
U S en ..ardo e s p e c u l a r a .as ^ J ^ Z ^ ^ V ^ T ^ l 
le han precedido esta nueva revista de ,as 6 30. nochí.i a las 1015. Dictadura Don Pablo Wir th , de veintisiete años 
¡Carlos Laemmle, hijo, dirigida por Johni(írran éx,to) (28-11-930). de Bruselas, con domicilio en Antonio 
iMurray Anderson. | MARAVILLAS (Malasaña, « ) . - C o m - M 8 dejó su automóvil en la call 
Es una revista cantada y sonora erlpama de Blanquita Pozas.-A las 6,30 , Esnartcl v cuando fué a r e m o J ! 
tecnicolor. No se canta mucho en ella,|y 10.30: La pandilla (formidabic éxito de ^ J ? } * } Z ^ T Z í ^ L t . ? 
ni son divos los oue cantan El nrota- "^a) (22-11-930). 86 encontró con que le habían sustraído 
Ig in sTa de" la ' p r y e c d ó n s n prota- . CRCO DE TRICE (Plaza, del Rey. 8). del rais^ Un fonógrafo con una colee 
5 , tT ,1 m/uu ~ v«« A las 6: grandiosa matmee. Exito de .ción de discos. 
'gomstas es Paul Whitemja y sai ban.|todas lag atraccioneg y del circo en ml I Decubrió a los leJos un soc,0 que co. 
da. Banda de jazz que interpreta nO|niatura con gus pCrroS( gatos, monos, co- rr ja con ei aparato bajo el brazo v le 
Isierapre limpiamente la estridente musi-lnejos, cacatúas, etcétera. — A las 10,30; ldió alcance 
I R iiiBiniiniiüiriiaüiiiisii m i i n 
ca del jazz. 
Otros números, otros cuadros: coros, 
llí ¡pantomimas, el conjunto de las "girls", 
igran función de circo. Exito verdad de 
Si es usted hombre de gusto vaya siem ¡bailarines gelatinosos, profesionales de 
los últimos grandes debuts. Presentación ,„ A?e™ái, de q ^ a r l e el fonógrafo. le 
del ventrílocuo Val-Rey. !llevó dc una oreJa a ,R comisaría del 
BIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis- distrito del Congreso, Se llama cl rafe-
ta sonora Paramount. El músico irresis- rillo Ensebio Argo Ramaros, dc diez 
pre, a la salida_del teatro, a Visitación, l . ^ l . l ^ l ' J J l Ú ^ Í S S S t J Í S L ? ^ «dibujos) y Cascarrabias, por Vi l .y nueve años. RESTAURANT Icolor, desbordando la vistosísima escena 
^̂  \ T 1 \ r a HJl A r \ D T n 'montada con lujo, magnificencia y orí 
V I V A M A U K I U ¡ginalidad. La fotografía es también pr i -
(al lado de Príncipe) y pida el exquisito iraorosa. 
chocolate que ha dado fama a esta Casa. I Su caracter ís t ica moral la clásica de 
la revista: frivolidad, desnudos, algunos a s h ::a::;;jHii:i!H!ii:wii¡B^R Jmuy exagerados, y en * guna escena ¿j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i imii i i i i^ sen;ual¡SI^0 con largueza. 
| C o n l a 7 6 r e p r e s e n - = 
E t a c i ó n d e 
S A N M I G U E L 
HOY Y MAÑANA 
liltimas exhibiciones de 
A M O R A U D A Z 
L U N E S 
próximo estreno de 
La canción de la estepa 
" F i l m " sonoro 
Metro - Goldwyn - Mayer 
B R A V E 
m m m s B s m B B B B s m 
m m m \ m m M m m m m m m \ \ \ \ m m m w w ü ' 
P E L E T E R I A 
Abrigos - Renards - Pieles sueltas 




B B B S B B H H B B B B H t 
L a P e l e t e r í a F r a n c e s a 
No modifica sus modelos de 
abrigos piel de un año para 
otro y los vende a la cuarta 
parte de su valor en la sec-
ción económica: 
C A R M E N , 1 O 
m w m •: P'-'-Büíi B•H,:•i:ii!•¡l"'•!!:i:K¡••••l•• 5r:::s 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
1 I B H !Q "'B•"<"B'""B"" 
I C A S C A R R A B I A S I 
C. N . 
Sesión de cinema científico 
Mañana, a las once de la mañana , 
celebrará la Sociedad de Historia Na-
tural, en el salón Príncipe Alfonso, su 
_ ! segunda sesión de Cinema Cultural y 
~¡ Científico, para sus asociados e invi-
S y d e s p u é s d e d e s f i l a r 5! E l programa se compone de los 
E _ i • . ~ | " f l i lms" siguientes: "Vi ta dello farfallo",, 
r p o r C l a r i S t O C r a t l C O = "Vida y desarrollo dc la mariposa delvu«Js*'»" 
I la sed J ' , "Viaje al Polo Art ico" . ^ ¿ Z S ^ ' ^ Í 
| |xa.to de una expedición cientifica a laslMe compr¿ un chalet< G'olflllos. por 
ches. Es todo un programa Paramount 
(7-11-930). Cae a un sótano y se mata 
^ ^ S S i V ^ ^ t i ^ o ^ uno de .0 , á t a n o s correjpondi». 
16209).—A las 6,30 v 10,30: Noticiario,^3 al Patl0 de ascensores en las obras 
Fox. La borrachera de Periquito. E l día- del Teatro Real fué encontrado ayer 
blo blanco (23-11-930). Ipor la mañana el cadáver de un hom-
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-:bre. 
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6.30j personado en el lugar del suceso el 
y 10,30: Noticiario Fox. El rey del "jazz",!-uez de ^ j . ^ procedió a interrogar 
a los obreros que trabajan allí y ningu-por Paul Whiteman y su célebre or-
qUBEAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . no Pudo identificar el cadáver. 
A las 6,30 y 10,30: Haz bien y te zurra- Supónese que se metió en las obras 
rán. Metrotone (sonora). Gran revista'para cobijarse durante la noche y por 
Mickey (dibujos sonoros). Mujeres lige-jdesconocimiento del terreno se cayó al 
ras (sonora), gran éxito (26-11-930). f080 y pereció a consecuencia de la 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza deljcaída ^ 
é S ^ S ^ t t n n n r J pñn(!.:hpAcntUia„1Ídrn' El Cadáver fué identificado horas más des Gaumont (sonora). Ponche a la ro- Se ^ de RarTión Férez Gó. 
mana (dibujos sonoros). Hollywood Re 
¡SI regiones árticas en que destacan esce-jjey de amor 
Elnas de la vida y de la fauna dc los «--i 
« países boreales y una caza del oso blan-
sjeo", "La Mangosta" (Mungo), "Lucha 
5 entre un pequeño mamífero (la Man-
mez, domiciliado en Salitre, 20, fichado 
como maleante. 
E l hundimiento en la calle 
del Grafal CINE SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 
10,30: Un empleado modelo (cómica). Re- El juez del distrito de La Latina que 
vista sonora Paramount. Amor audaz instruye sumario por el dernimbaraien-
("fllm" sonoro Paramount. por Adolphelto de tierras en el solar de la calle del 
Menjou y Rosita Moreno). La paloma (di- Grafaii ha 0íd0 ei dictamen de loa ar-
= 8 1 * 1 6 1 e S p C C t a - l i f ^ ^ ^ a s e r ^ d f e s ^ n í s cantada en español) (30 !quTtecto¡'sefioreVRipolíés," AJiasagasti y 
I d o r e s ( r e c o r d e l e l a a C - i j f i c a s de costumbres de los indígenas de ¿ R A N M E T R O P O L I T A N O . - A las .An t6n . re r re r ° ' loa d i J ! ™ 5 ™ ! ^ 
j x Si Australia. 
5 t u a l t e m p o r a d a ) , e n t r a = Los familiares de los socios y las de 
' iSj más personas, no asociadas, que desee: 
S asistir, pueden recoger las invitaciones 
S K a K l a r í n *=>n #=>qt-> a ñ r» l = ! e n l a Secre ta r ía de la Sociedad de His 
I n a o i a a o e n e s p a ñ o l = toria NaturaJ Museo de Na 
i e n l a 
1 4 . ' S E M A N A ! 
e s t e f o r m i d a b l e " f i l m " s |m^3 njiliam Haines y Joan Crawford. ;jos de entibamiento y apuntalar las fiJ 
6.30 y 10,30: Jugadores de "gools", por " a peligro de nuevos corrimientos fie 
Charley Chafe. E l piropeador, por Wi-.tierras y que convendría realizar traea-
Siturales y en las taquillas del cine. 
g e n i a l l a b o r d e l i n -
d i s c u t i d o a c t o r 
I E R N E S T O J I L C H E Í j 
E l s u n " f i l m " 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa |cas contiguas, que por ser viejas ame* 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Los|nazan ruina. 
tres botijos. Los últimos zares. Valor yj En vlsta de eji0> el juez 0flci6 al aJ-
no£le¿nrr ,ai i - 0* * « c • calde, y éste ordenó al jefe del Servicio 
T1VOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe . • * «rtrer-
de Vergara). La sala de moda que me-,?6 Incendios para que realizaran urget 
jores condiciones acústicas reúne por es-ltemeDte los trabajos de apuntalamiento, 
tar construida, para "cine" Bonoro.—A lar>|lo que hicieron ayer mañana los nom-
51 Se ha nombrado una comisión paraÍ6,30 y 10,30: Noticiario sonoro Fox. La Iberos, bajo las órdenes del jefe de zo-
Si organizar en Sevilla el homenaje a Car-iacademia de Wcsp-Eoin (sonora). E l te-na, señor Martínez. 
5 raen Díaz, que consistirá en un banque- rrible toreador (dibujos sonoros) y el | 
= ' t e y en colocar una lápida en la casa S^ndloso éxito de esta temporada. Del 
l l d e l barrio de Santa Cruz, donde vivió!mlsmo barro' totalmente hablada en es-
= dicha actriz. 
Homenaje a Carmen Díaz 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
~ n i n A l i l A I T AT nn = Iíoy noche, última definitiva, '•Sie^,-
^ r / I K A R í M i l N i i f r i e d " . Hoy tarde, domingo tarde y no-
= I f l U n JVI V U 11 I S che, "Los duendes de SevUU" 
# i ^ " " l Próximamente, estreno: "La de lo» cía-
S e C C I O n e S a laS 4, E|vele8 dobles", de Luis de Vargas. 
6,30 y 10,30 n o c h e Eslava 
i T l I i l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l i l I l l l i M i l l l l l i l l l l l r : Hoy sábado, tarde, estreno de la ma-
gia de Antonio Paso (hijo), Silva Aram-
buru y Enrique Paso, con ilustraciones 
tmusicales del maestro Luna, " E l lápiz 
rojo". Por Manolo París, JoseÜra Roca. 
Pedro Barrete y Mercedes Mlreya. 
llllllllllllIlBIlillBünilllíBllllllilBIliKin!! E 8 
BARCELONA, 28—En laa oista» h^i y ProDaoieraente una u>pa para equipos 
Barcelona Tennis Club han de tres marchadores y otros premios 
individuales. La repart ición de los raia-
mos se efectuará el mismo día de la 
prueba. 
Tennis Club han empezado 
los partidos del "match" entre los ten-
mstas barceloneses y los del Racing 
lennis de Francia. El mal tierapo ha, 
impedido que se desarrollara todo el C í c l l K l T I O 
programa anunciado. Por la m a ñ a n a se V a c i l S I U O 
disputaron los partidos individuales de próxima Vuelta a Francia 
caballeros. Brugnon venció a Paco Sin- "L 'Auto" , organizador de la Vuelta 
dreu. En individuales de señori tas iai0icli8ta a Francia, que se disputará este 
española .-¡eñorita Hcrberg obtuvo unalafto baj0 la fórmula. análoga a la del pa-
brillante victoria sobre la francesa se- sado> ¿ a confirmado las cuatro prime-
norita Weufeld. La señora Adamoff ven-
ció a la señorita Rosa Torras. 
Football 
Acuerdos de la Fedenu-lón Centro 
Anoche celebró su acostumbrada re-
unión el Consejo directivo de la Fede-
ración Centro, adoptando, entre otros 
los siguientes acuerdos: 
Ratificar el castigo de dos semanas 
impuesto al Jugador de la Tranviaria 
Luis González. 
Abrir inforraación para aclarar la de-
nuncia de l a Agrupación Deportiva 
ras inscripciones en firme para dicha 
carrera, que son las siguientes: 
Equipo a lemán: Thierbach, Siegel. 
Equipo francés: Antouin Magne, Be-
noit Faure. 
Los aJemanes Thierbach y Siegel ter-
minaron regular ís imamente la pasada 
Vuelta, clasificándose, respectivamente, 
en 13 y 33 puesto. 
Francia, por ahora, ha inscripto dos 
"tours" bien caracterizados. Antonio 
Magne, que terminó tercero el pasado 
año, "routier" de la más notable regu-
laridad, constituye uno de los elementos 
tuertes del equipo, y Fenoit Faure, a 
Tranviaria por malos tratos de un ár- quien se le Juzgaba posible vencedor de 
Wtro contra jugadores de dicha So-
ciedad. 
Autorizar la celebración de un par-
Leducq, si hubiese figurado en el equipo 
de los ases. 
La lista de premios de la Vuelta, apar-
tido a beneficio del jugador Antonio te de los premios y primas especiales, cj 
Blanco, del Patria Balompié, lesionado i la siguiente: 
gravemente en ira partido oficial. ' Especial turistas " r o u ü c r s " : 
jQu ien no ha v i s to Sevi l la no 
ha v i s to m a r a v i l l a " , reza e l 
r e f r á n . M a r a v i l l a es su Gira lda , 
o r g u l l o de A n d a l u c í a ; m a r a v i l l a es 
su T o r r e de O r o , fiel g u a r d i á n de l 
Guada lqu iv i r . Y m a r a v i l l a lo es, 
ante todo, la mu je r sevi l lana . 
i C ó m o se deleita nuest ra vis ta con 
el e s p e c t á c u l o de estas bellezas 
sub l imes ! 
Pero, l e u á n diferente es e l sent i -
m i e n t o cuando suf r imos a l g ú n m a l -
estar c o m o resfriado, r euma t i smo , 
influenza, gr ipe u o t ra dolencia 
cua lqu ie ra ! 
Por eso hay que evi tar estos m a l -
estares tomando el ú n i c o p roduc to 
que s iempre nos preserva y cura 
de tan desagradables dolencias. 
Su l ema es „ L i b r e de 
dolores" . 
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. Monumental Cinema 
Pablo Sorozabal, que está considerado 
en Alemania como uno de loa mojort-s 
directores, dirigirá el conclarto matinal 
del domingo 30. Programa: "Segunüa 
Sinfonía", Brahms; "Pacific". Honegger; 
"Dos apuntes vascos", Sorozabal; "Los 
preludios", Listz. 
Localidades: M O N U M E N T A L Cl 
NEMA. 
E L BESO, por Greta 
Garbo 
El estreno de " E l beso", " f i lm" sono-
ro de Greta Garbo y Conrad Wagel, prc 
Imete constituir un sensacional acortect-
micnto cinematográfico. Gret^. «Irarbo su 
pera en " E l beso", por su admirable in-
terpretación, las geniales creaciones a 
que nos tiene acostumbrados en ul "cln ." 
i mudo. 
" E l beso", película exclush'umtinte so 
ñora, dirigida por Jacques i-'ayder, n 
'estrena muy pronto en los "cin?í. JTEAI 
CINEMA y ROYALTY, simultáneamente. 
* * * 
Ayer tarde se ha celebrado el entie-
pañol (7-10-930). |rro del obrero Jesús Gómez, muerto en 
MONUMENTAL CINEMA f Atocha, 87) 61 derrurabaraiento de tierras ocurrido 
A las 6 y 10,15: Revista Paramount (ac-!ei martes en la obra dc la calle del Ora-
tualidades sonoras) Sueño de artista. |fal g E1 cadáver fué acompañado des-
Boda original (dibujos sonoros). Galas de i ' , r , . - ^ , , inrtirial hagta el cernéa-
la Paramount (grandioso éxito) (18-10-^e 61 ^ P 6 ^ 0 ^T01/1 Jnultu-
930). t e ñ o del Este, donde recib-ó stpuuu 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . - | r a . Por familiares, compañeros y repre-
5.30 y 10: Enciclopedia Pathé . Maridos sentantes de las sociedades ooreras. 
juerguistas. Valor y nobleza, por Bob r V T D n c C I I C F ^ O ^ 
Steele, y la gran superproducción Los | " * K U 3 a \ j \*E*o\Jj 
últimos zares, por Elena Lunda y B. Pp- YÁ tirón.—En la ¿alie de Toledo le arre-
gano. I balaron el bolso con efectos y algún nie-
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124). tálico a Vicenta Fernández Pascuas, de 
El desfile del amor (3-4-930). cuarenta y tres años, con domicilio en 
CINE SAN CARLOS (El "cine" d-J i Segovia, 11. 
moda). Atocha, 157. Teléfono 72827).—AI Dercchitos al cajón.—En una tienda de 
las 6,30 y 10,30: gran éxito de El gene- la calle de Santa Engracia, 26, propie-
ral Krack, por John Barrymorc. Lunes ¡dad de don Carlos Fernández Calzada, 
estreno de El precio de un beso (1S-11- entraron ladrones durante las horas de 
930). I siesta y se llevaron ¿M pesetas del ca-
CINEMA ARGUELLES (Marqués dejjón y diversos géneros. 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-| ¡No llegarán Urde! . -Don Antonio 
fono 33579).—A las 6.15 
sonoro): E l aviador. Geo 
de Noé (22-10-929). dades que dc la -elojería que posee 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: El pac- Cruz. 47, se han llevado dp un escapara-
te secreto (Henry Edwards). Intromisión ¡te unos cuantos relojes. 
fEvelyn Brent-Clive Brook). Lunes pro-1 —También de otro escaparate de la c<* 
ximo: El arca de Noé (versión muda; He de Carretas, 39, sustrajeron ayer xa1 
Dolores Costello y Goorge O Bnen) (22-i de otros 12 relojes. 
10-929). - ~ -Ti 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San- ^ 4 Z ^ / ^ l i i O F ^ ' T ' A * ' 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Telélonr» 
17452).—A las 6,15 y 10,15: La piel del ¡ 
adversarlo. Ideas jóvenes. El infierno de ^ 
amor. m „„ 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham- SUMARIO DEL DL4 29 
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono! Hacienda.—R. D. modificando el *r' 
33277).—A las 6,15 y 10.15: Periquito, pa-jticulo séptimo del de 15 de noviemPr-
ragüero. E l favorito de las damas. Ui^de 1923, en el sentido de descontar 
cierto muchacho (5-11-930). 5 por 100 del total de derechos op ' r ' , 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo clónales, de los funcionarios de Aau¿ 
126. "Metro" Alvarado). — A lao 6.15 / ñas, que puedan corresponder ? f^A05 
10,16: E l cuerpo del delito (sonoia, totai ñeros, para aumentar con él los fon ^ 
y 10.30 ("cine ' ¡Aguado Albacete, domiciliado en Beini[; 
Lyon. El arca. 111. puso en conocimir-mto de las autor-
L A " G A C E T A 
dicho 
de mente hablada en español) ^22-5-930). ¡del Colegio de Alfonso X I I I de 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . 8). Instituto; disponiendo que las P ' ^ ^ j 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Echa ' 
niz (A.) y Echániz (J.) contra Lasa y 
Vega. Segundo, a pala: Zubeldla y Jáu 
regui contra Gallarta I I y Narru I . 
CINEMA B I L B A O 
E l d e s f i l e d e l a m o r 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación, ^a ademas, dos anos en 
fecha entro paréntesis al pie do cado|c'^fe' „ D 
cartelera corresponde a la de publica Gobernación, u . 1- Tj-^igmento d ó n de E L DEBATE de la cr tica de c a i f t e r ^ " ^ ^ p .'ta d f l a P o ^ i » *u la obra.) ganico, que se inaeita, de ia r v 
- No afectan al c o r a z ó n -
González Marín 
Poesía, cante y acción dramática. Dos 
únicos recitales en la COMEDIA. Días 
2 y 5 diciembre. 
Despáchase en Contaduría. 
^.l.OV.^UVU, V. -1 . - , 
jefe superior del Cuerpo general a.e ,. a 
ministración de la Hacienda P"0.'bre 
cuando vaquen, serán provistas por 1 
elección, entre los jefes dc Adnnnu ^ 
ción de primera clase del nllsm0-('', dc 
po que reúnan treinta y cinco a"™* 
servicios efectivos al Estado y W*^. %-
dicha categoría > 
aprobando^con 
I , , r : l l | | i l i l ! ^ 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección da versos bu 
tnoristlco? de 
Carlos Luis de Cuenca 
Fomento 
Precio: 6 pesetas. 
VdMos a la Administración da EL D » [ S f í í f e ^ S t í 
BATE. Colegiata, 7. 
bernativa. . , , mini6-_ R . D. autorizando al 1 » ^ 
Itro de este departamento para c ^s 
¡tar. mediante subasta PubIica,J* abas-
obras de conducción de agua pai* ^ 
tecimiento de Albelda (Huesca), > 
gerí (Lérida). , « n di«ponien' 
Economía Nacional.—K. u " for-
do que los señores ^ V ' L «̂ 11 encar-
d e n en lo sucesivo la £ 0 ^ 0 ° , cn 
kada de estudiar el P ^ ^ ^ ^ a d o . . . ^ 
España; concediendo los " " p ' ^ a ñ i a í 
(Productores nacionales a las Comp 
/ señores que se mencionan. 
MADK ID.—AJÍ o XX.—Núm. 6.669 
A V I D A EN M A D R I D 
E L D E B A T I . ( 5 ) 
Sábado 29 de noviembre de 19S0 
La Reina y las Infantas 
regresaron ayer 
Ayer a las nueve y quince de la ma-
«ana regresó la Soberana con sus au-
gustas hijas, las infantas doña beatr<7 
v doña María Cristina, y su hermana, 
¡¡L aiteza la marquesa de Cavianrooice. 
El alto séquito de las reales personas 
le componían la duquesa de San Car-
os ia condesa del Puerto y el marqués 
de Bendafia. L a Reina vestía abrigo nc-
—.o y sombrero granate con adornos 
de piel negra; las Infantas, abrigo y 
gombrcro "verie", con aplioac'oncs de 
ieual color, pero más obscuro; la mar-
quesa de Carisbrooke, de marrón obs-
curo. 
Acudieron a la estación a recibir a las 
•uzustas viajeras el Monarca, de unifor-
me de diario, con abrigo, acompañado 
del infante don Jaime, de paisano; los 
infantes don Fernando y doña María Lul-
o Con su ñijo, el infante don José E u -
eenio, y los infantes don Alfonso y doña 
Beatriz de Orleáns, con su sobrina, la 
princesa Kyra de Rusia, hija del gran 
duque Cirüo. 
Fueron también el Patriarca de las In-
dias, el Obispo de Madrid-Alcalá, y her 
manas de la Caridad de los Hospitales 
de la Cruz Roja. E l presidente del Con-
seio y los ministros de Estado, Gracia 
y Justicia, Hacienda, Gobernación, Fo-
mento, Economía, Instrucción pública y 
Trabajo; subsecretarios de la Presiden-
cia y Hacienda," y Ejército; capitán ge-
neral, alcalde, gobernadores civil y mili-
tar, presidentes de los Supremos de Jus-
ticia y Guerra y Marina, Audiencia y 
Diputación: directores generales de la 
Guardia civil, Carabineros y Orden públi-
co; jefe superior de Policía, comisarios, 
geñor Sánchez Gracia y Maqueda, se-
Bor Coello y Pérez del Pulgar, secreta-
rio de su alteza la infanta doña Isabel, 
y fiscal del Supremo señor del Valle. 
Duquesas de Santa Elena, Santa Cris-
tina, Santo Mauro, Victoria, Vistaher-
mosa, Andría y Algete; marquesas de 
Comillas, Míraflores, Bendafia, Guad-el-
Jelú, Camarasa, AJbaicin y Santa Fe; 
condesas de Aguilar de Inestrilla y 
Campo Alegre, vizcondesa de Fefiña-
aes, señoras de Matos, Codina y Rua-
ta y señoritas Cristina de Borbón, Con 
cepción Heredia, Carmen Loygorri, Ca 
rolina Carvajal, y Juana y Margot 
Bertrán de Lis. 
Duques de Santa Cristina y Vista-
hermosa; marqueses de Miraflores. Ve-
ga de Anzo, Camarasa, Nieves y Albai-
cin; condes de Maceda y Bárcenas; Viz-
conde de Feññanes, doctores Van Baum-
berghen, Luque, Codina y Larrú, y en-
cargados de negocios y agregados de 
las embajadas inglesa y francesa con 
sus señoras. 
Generales Sanjurjo, Goded, Patxot. 
Kirpatrik, Pérez de Lema, Juliá, Sán-
chez y Sánchez, Labrador, Ruiz del 
Portal, Fontán, Navarro y Alonso de 
Celada, Vacello, Curiel, García de los 
Reyes, Serna, Burguete y Orgaz. 
Por voluntad de la Soberana, consl 
derando el mal tiempo reinante y lo 
intempestivo de la hora, no hubo com-
pañía de honores, ni se nombraron co 
misiones oficiales. 
La señorita Margarita Hausman, en-
tregó a la Reina, al descender del co-
che, un hermoso ramo de claveles y 
rosas. 
Con la Soberana venía también el 
embajador de España en París, señor 
Quiñones de León, a quien hablaron los 
periodistas. Dijo que había acompaña-
do a S. M., y A A . R R . hasta la fron-
tera, y luego había seguido hasta Ma 
drld para resolver unos asuntos par 
ticulares. Estará dos días en la Corte. 
Al llegar a Palacio las augustas via-
jeras recibieron la bienvenida del coman-
dante general de Alabarderos, señor Ló-
pez Pozas; marqués de Torres de Mendo 
za. Casa Militar con el 2." jefe, general 
Ponte; oficialidad mayor de Alabarderos 
con el mayor general, señor García L a 
el Cardenal Primado hará el resumen de 
la fiesta. 
Sesión de la Cámara 
de Comercio 
DE SOCIEDAD 
ra veinte plazas, y a continuación se bliotecas, haga un amplio estudio en L a Cámara áe Comercio se ha reuní-
dirigió, acompañado por su séquito, al torno al tema mencionado ¡do en sesión extraordinaria para desig 
botiquín. E n esta dependencia, monta- Presentó el señor Castañeda un folie- nar a los vocales í116 han de represen-
da con los elementos más modernos, su to en el que se continen indicaciones a.tar a los ^ P 0 3 y epígrafes en los que: cos^para conmemorar el primer cente 
director, capitán Alonso, explicó el fun- los maestros que enseñan Historia de n0 se ha Presentado candidatura. Fue^nario de la Facultad de Farmacia 
cionamiento de los servicios. 'España con el epitome de la Academia ron nombrados ios señores d011 Antonio Asist'61"011 a la representación 
E l festival artístico de la 
Zarzuela 
Ayer a las diez y media de la noche, 
se celebró la función de gala organiza-
da por el Real Colegio de Farmacéuti-
HACIA UNA POLITICA LOCAL DE ABASTOS 
L a Comis ión Municipal correspondiente tiene en 
plan de conjunto. E n él se propugna transforniac.on ^ 
la industria del pan por un r é g i m e n similar al Consorcio 
Arange, don Esteban Carreras, mar-
L a visita de su majestad el Rey fuéiy se acordó distribuirlo gratuitamente' Alesanco' do11 Adrián Piera. don Pedro| majestades los Reyes y 
muy detenida y durante toda ella el co- Finalmente, el señor Cáscales presen- Gailcedo Rodrí^ez , don Luis Villegas'infantes dona 
ronel y los jefes de los distintos ser-jtó su libro "Sólo Dios es Grande" 
vicios le enteraron con minuciosidad de 
los trabajos que realiza la primera Co-
mandancia de tropas de Sanidad. 
Antes de abandonar el cuartel, el Mo-
narca se detuvo en el cuarto de estan-
dartes, donde conversó con la oficiali-
dad, a la que felicitó v mostró su 1*. Caairio de Clases de Madrid fué visita-'tuain, don Rafael Iparraguirre, don Fer-traciones musicales de " E l Retablo de 
tisfacción por el estado de los serví-ida ayer Por el Soberano, al que acom- min Rosillo, don Luis García Alonso Remedios" mereció unánimes aplau-
pañaban el capitán general de Madrid, don Gabriel Montero. 
E l p r o b l e m a 
Nos permitimos una > 
alcalde presidente sobre el problema de ^ ^ ^ ^ ' J ^ J 
ta. ciertamente, de un problema fynda^ennVa -nP ron oue ™ .1 A* «na MMBtlAn ane. por la reiteración con que sr 
vefc más llamar la atención del señor 
d e l a S C a l a S pero sí de una cuestión que. por 
. _ manifiesta, ocasiona no escasas molestias 
desdice no poco de la buena ordenación de los servicios mumcip^-es 
al vecindario 
cios 
Ayer, a las seis üe a tarde, se re-
un ó en el Palacio de la Diputación el 
pleno extraordinario de ?a Comisión ges-
tora de la Mancomunidad de Diputacio-
nes de régimen común. 
Presidió el señor Sáinz de los Terre-
ros con los demás miembros del Conuté 
ejecutivo, formado por 1os presidentes 
de las Diputaciones ie Barcelona, Ba-
dajoz. Lérida, Falencia y Zaragoza, y 
asistieron 30 representautes 
sus 
sus hijos los l 
Beatriz, doña Cristina y 
don Jaime, así como la marquesa de 
i Carisbrooke. E n un palco al lado, el 
.. . „ . | ^ 1 é 3 / % S a ^ i 2 ^ ^ 
El Rey en el Casino!gil.don José de Vivar y Soto, don Eduar.|máticos, y del Gobierno, el ministro de, En la Red de San Lui3 Se han abierto unas calas hace tiempo y. antes ae qu 
do Bueno, don Luis Muntán y don José i instrucción pública y subsecretario de; d enteramente cerradas, han sido abiertas otras en el «ado contrarío ti • 
de Clases González Pintado, don Luis de Ceda. don;Guerra. T mtsnm p"aza A tod0 lo larg'0 de fes líneas del tranvía está removido e a d -
• • |Vicente Millán, don Alfonso Imedio, don; Abrió el programa la orquesta clasi-: v ron" las mimeras lluvias se han comenzado a formar barrizales en 
L a exposición de Arte y Trabajo deliEnríque de la Torre, don Francisco Se-.ca, que en los intermedios y siUa y cuenta que n'0 cs allí solamente, porque, entre otros lug^-
'res, la Puerta de Atocha está en situación idéntica. • .. 
sos. Claro es que no vamos a protestar de la apertura de calas, ^cna puenu » a 
L a orquesta universitaria, dirigida ¡faltado hasta ahora en el Ayuntamiento una seria coordinación entre j 0 ^ ' 1 ' ; 
ÉJ - j * l generales con mando en plaza, k» Inmediatamente después se celebró la por Benedito, tocó conocidísimos tro-¡rentes servicios, y hemos presenciado muchas veces el anómalo caso de tenci 
a Mancomunidad Jefes de Cuerpo de la guarnición, y otros sesión ordinaria de! Pleno, en la que seizos de las zarzuelas "Pan y toros" y aue levantar el pavimento a los ocho días de instalado para proceder a una acó-
— lacompañantes. Visitó detenidamente to- dió cuenta de las elecciones para la re ¡"La alegría de la huerta", además de¡rnetida de teléfono gas o electricidad. Por fortuna, el marqués de Hoyos h^ 
de Diputaciones idas las dependencias del Casino y pasó|novación de vocales. ¡"Granada", de Albénlz. por cuya magiá-!dado adecuada solución a tal anomalía Pero sus medidas no pueden tener efecto 
al salón donde se hallan expuestas los; E l presidente manifestó que el Conse-i tral interpretación fué ovacionada. Iretroactivo y aún quedará en pie por mucho tiempo el problema de las calas en 
ciento cincuenta y ocho trabajos de di-jo de la Cámara de Comercio I^erna- , ^ a ^arte t e a u ^ calles de iment0 anterior a l08 últ¡mos seis meses. 
bujo y pintura, la mayor parte, obra ciones se reunirá en los primeros días ^ g f ^ ^ ' 2 % ^ ^ ' e L ü ^ doi Contra lo que si protestamos es contra el hecho de que, ya que el problema 
todas ellas de individuos de clase del.diciembre en París y que dada la i m - | E d u ¿ c d ^ ^ y es inev¡tabie, se mantengan abiertas las calas días y días- Una ve>. 
Ejército. Todas fueron óbjeto de la cu- portancia de los asuntos que en él •efo^ al proscenio, entretuvo a la concu-realizada la obra que motivó su apertura, no vemos razón para que no se obligue 
nosa atención del Monarca, que hizohabrán de tratar, entre ellos los referen-1 rrencia. con el ingenio de unos cuanloa ¡a hacerlo en cada caso, ya a la Contrata, ya a la Empresa que corresponda, 
elogios de muchas de ellas, cuyos títu- tes al Congreso de Wáshington. pensa-| "licenciados" y "bachilleres", que a la | Sabemos todo el interés que ha puesto y pone el alcalde presidente en evitar en 
los y autores preguntaba. Iba asistir. perfección interpretaron los señores Dt. lo posible ésta y otras molestias semejantes al vecindario. Por ello estamos segu 
E l presidente del Casino, señor Pi-! Se leyó una comunicación del mlnis-iArco, Valero-Martin, Manñas, Larrea,, ros de nü dejara de atender nuestra indicación, 
ñal, dirigió un saludo al Rey, cuya vi-terio de Estado referente al servicio de|Mariné' Navarro, Vázquez Cenando, 
sita, dijo, es un premio a los desvelos jPaquetes comerciales por la Aduana de,Sa.iRí de Heredia. Pascual y Jubera. 
que en ansia de adquirir una mayor Canfranc, como consecuencia de una pe-! ' ̂  r : naje escénico de Víctor iLopmós, con E l presidente dirigió unas palabras ¡cultura' realizamos. Las clases de tro- tición formulada por esta Corporación mil£.ica de Conrado aei carneo, permi 
de salutación a los -eumdos y de agrá- Pa' Avadas de este deseo, aún encuen- con motivo de las gestiones realizadas tío, amén de saoorear suá oeueza». ou-
decimiento por su asistencia y expuso tran horaj3 disponibles que robar al des- Por el Colegio de Agentes comerciales deiservar el encanto de sus bellísimas in-
someramente el objeto de la reunión, canso Para dedicarla3 a las artes y a las aquella 'A"duana- terpretes, las encantadoras señoritas 
que no es otro que el de tratar del con- letras* Terminó su discurso diciendo que| E1 Pleno quedó enterado con satisfac- -^ana Teresa López-Rua Luzzad. Con-
" todos los presentes se hallan díspues- ci6n de la actuación de la Cámara conicnita Abad, Josefina Mellado, 
tos a cumplir el juramento que a Dios motivo de la última huelga general ec^cnain> i^ora Guiion de Luzon. Perer.l^u^no plan , 
y al Rey hicieron de verter hasta la Madrid Y de la petición que ha d i r i g i d o ' í l f " ^ ^JrJ' Maitlnez Macanno. Goya-|mu.Uc¡pai de subaistencias, que, por en-
" Fomento interesando la ^ Plíuna- ^ff**" VaIJro Martin, ^ cargo uel marques de Hoyos, ha íormu-
Un n l i n o-pneral de vención que el Ayuntamiento puede te-Un pian general ae ner y l*htl& cJon determinar el mál-
venlo de la Mancomunidad con el Ban-
co de Crédito Local, aprobado en el 
último pleno, y sobre e1. oue ha mostra 
~~.iUi~» J a Akoo+«e'&en ganancial de los vendedores al po: poillica ae MDasiOS mpnor gn cambio, por la escasa intei-
Ivención municipal en las transacciones de 
Esta a uiformc del delegado municipallaceite, arroz, azúcar, garbanzos, judía? 
,de Aoastos y a estudio de la Comisión'lentejas, etc.. no resulta tan fácil regu-
Manu Correspondiente un completo e interesan-¡iar ios precios de venta de estos ai-
general para una política jtículos. 
Sin embargo, cabe establecer una or 
ganización que permita conocer, con ¡a 
do su di.screpancía la Diputación d e j ^ ™ S ^ Í Í u S Í J ^ GarAcia HTT0 ' ?*™*™<* de ^ i r a d r e r ' j e f V d e í ' n e g o c i a í o de Abastos.¡posible exactitud, las cotizaciones en lo. 
&e^ovia- 6 103 a0S slm°0lf>s de nuestro Sran v ^ " " ^ Manuel Cano, con la colaboración ¡mercados productores, base esencial para 
amor, que son. la Patria y el Rey. y paraiizacl6n de material devengados, octavio de Toledo, Elvira, aanmartin Idel funcionario del mismo negociado, don Stabkcer una ordenada regulación de 
E l Soberano, en tono familiar, y sin jPpr Jas^ expediaoiaes^ pegadas a jas es-jCatarineu.V aiero Puron, cnanae. Abad Antonio López Baeza. precios en la venta al público, lo que po 
E l presidente de la Diputación de 
esta provincia, señor Cáceres, menífies 
que no va contra e' acuerdo tomado dar a la voz entonación declamatoria. taciones de Ia misma durante el período|Llucn, García de Leamz, Garzón, Itu- Alguno de los extremos que en dicho'^na conseguirse por medio de declara-
5 debe ser'medificado en!expresó el afecto que Por las clases del de duración de dicha huelga, peticiór! "iaga. Kuiz. Zuñiga, Mas y Mancha plan s pero cree que 
el recibido de que el tipo de 
del 6 por 100 de las cédulas de crédi-
to local interprovincial, se entenderá 
solamente para las que se emitan co-
rrespondientes al año actual y con la 
base adicional de que el Barco de Cré-
dito Local de España abrirá todos los 
años, sin esperar a la emisión de las 
cédulas de crédito local interprovincial, 
a cada una de las Diputaciones man 
e pi oponen ha e'do ya en buena iciones juradas en las que los almacenis 
i - Ejército siente y les habló de los debe- ^ se ha resuelto favorablemente por'Muhoz. paite aceptado por la Comisión de Abas-ltas- hagan constar los precios a que han 
res que por su contacto con los sóida- real orden publicada en la "Gaceta" de:' canciones y los bailes del "Reta- tos: tal es el ae la carne, ya conocido'adquirido los artículos, información de-
dos tienen de contrarrestar con susidIa 25 del corriente mes. !bl0" hubieron de repetirse y iodos, jo-ide nuestros lectores. 'bidamente controlada por otra directa de* 
consejos la propaganda de Ideas dlsol-; Fueron aprobados Igualmente v a r i o s ! ^ y "*ucha^as. lueron muy aplau-| L a f a b r i c a c i ó n de pan ^ ^ ^ ^ 
ventes, y de atraerles con su ejemplo'dictámenes de las Comisiones segunda. | a i ' terminar 
En posesión de los anteriores datos, es 
la representación, los I p>i -aHiHi/> «n» tnfmnian 1™ 0«fi,^Oai ndispensablé determinar los gastos de 
y con afecto. fexta y séptima, por virtud de los cualaplausos obligaron al Vtfior Espinós. a U S , v l ^ ñ c z ^ L z a T c e r c i Íp la f^hri transporte, mermas naturales del produc-
E l Monarca se interesó por las clases ^3 se acordó que don Carlos Prast re-i presentarse en escena a recibir una ova-'cauon de pan tiene u n ^ eran actuali 'to' margen ganancial de los mayoristas 
de música, cultura general y carreras Presente a la Cámara en el Consejo Su-ición y éste en vez de dar las gracias. !dad en eatoa momento3 y beneficio de los industriales detallis-
especlales de este Centro, así comoiPerior de Economía Nacional; se estu--contestó con un "viva el Rey". Aceptan las mejoras obreras que abo- tas' con lo cual Podría establecerse una 
por los propósitos de ampliación de lo-:dien las bases presentadas al Comité pa-! Y aquí vino un homenaje espontáneo '^ son causa de íit,gi0 y que gravan ia|ordenada. rf gulac'on de Pecios 
comunadas, una cuenta de crédito por cal, para destinar una parte de él a 
rítario Interlocal de uso y vestido de!al Monarca, pues el público puesto enimano de obra actual en dos céntimos 1 
el 
Es indispensable, por otra parte, po-
nada para invertirla en los fines . 
empréstito, no dobiendo abonar interés'proyecto con 
las Corporaciones provinciales más que 
de aquellas sumas que racíban con car-
go a esa cuenta de crédito. 
E l representante de j-íuesca entiende 
que no conviene dilatar la solución, y 
propone que se tome en cuenta; pero 
que se deje su resolución para más ade-
lante. 
E l señor Vallés, de Barcelrna, y miem-
bro del Comité ejecutivo, ncoge las ob-
servaciones hechas por los señores an-
teriores y propone que as obligaciones 
se emitan al 6 por 100 ain limitar el 
tiempo, sino hasta que la Mancomuni-
dad estime que debe ser irodificado, y 
en cuanto a la entrega de las canitda-
des propone que se encargue de ello a 
la Comisión mixta que forman miem-
bros del Banco de Crédito Local y de 
la Mancomunidad, con lo que ésta ten-
dría cierta fiscalización y el Bamco 
menos responsabilidad. 
Intervienen loa representantes de Al-
bacete y Cáceres, y después de rectifi-
car todos ellos, se acuerda por unani-
midad que el tipo tope de emisión sea 
el 98 por 100 y el 6 por 100 de interés, 
de acuerdo con la proposición del señor 
Vallés. 
E l presidente da cuenta a continua-
ción del preaupuesto de la Mancomuni-
dad y del depósito que ésta tiene en el 
T , ~ ~ ' ~~~ — T T . — ^'laloiamiento de los comoañeros oue 8e Madrid y su provincia por los dependien-!Pie' n0 5010 contestó aquel "viva", sino "kilo" Pa7a~ quV%¿te"aam^^ ¡W datos relativos al volumen de 
el importe de la cantidad anual que ca- a , amient0 a^ , companeros que se comercio- se soliriM la nrrtvrnoa1 ^ entie aplausos y a los acordes delcoate de iaoricacion no recaiga sobre Seneros alimenticios que entran en Ma 
da Diputación tenga previamente as ig-H1*1 ^rcunstanclalmente en M ^ r i d . £ f r K "Marcha Real", los "viva^" se suce- T p a n V ^ i ^ ^ * los ^ se cxP^tan- c o n - í , ^ : 
^ R o g ó al capitán general que estudie B l " J t ! f ?_ ^ j f / . ^.f. J . ^^"'dían interminables. Ufatfni.**; nu™« . ^ h . i , ^ , , an de conocer el consumo de la capital. 10 var un escrito a la Presidencia del Con- lian E l 
i t i l s. 
los que se exportan, con objelo 
cer el consumo de la capital, io 
cual se conseguiría conque las Inspec-
Pascual de Juan 
1927, creando la Junta mixta de urbani- doña Beatriz y don Jaime (las demás 
zación y acuartelamiento de Barcelona.'reales peráonas ae habían marchado ya) 
^ ^ en los pasillos y escaleras, en el ves-
Los Patronos de los notarios tibulo y en la calle, seguían los vítores. 
Mañana domingo, a las once de la ma- i 0 „ , Próxlrna 
ñaña, se celebrará en la iglesia de San1 Se.anun?ia en Barcelona, para prime 
estauiecer una eva modalidaa e  , 
Rey contestaba sonriente, agitan-j tanricación. considerando dolamentc co-
s mo pan de dicha oiade .as piezas de kilO j ' , 
«I - medio kilo; las .estantes de c a n d e a l áo. ^ ff?ÍÍCí? ÍLn L t Z t 
d ¡Con tal sistema se conocerían en todo 
. . . ¡momento las disponibilidades, al objeto 
1 ^nn .e?H^o„^|de enviar almacenamientos que tiendan 
ieruoia determinar situaciones de escasez o ca-
restía. 
Po l i c ía de subsistencias 
De entre las trompas de la banda del5^0 de Ministros solicitando la reforma-do el brazo, y la gente seguía en p w i í í t ó ' t t í i r d é ' d l ^ sanitarias envíen relación detalla-
"ad Rás ae deatacó una n;fta. v e s t i d a l ^ / ^ J f ^ o ^ I S ^ W ^ J W l » el Rey. con sus hijos y medio kilo; las .estantes de candeai da dc los Productos nue ent 
rio blanco, que ofreció al Rey un ramo 
de flores. 
Homenaje al doctor 
Anoche se celebró el banquete o r g a - J f / 6 " 1 , ^ . ? n a *™ci6* ™lW°sa 
nizado en honor del doctor Pascual del^ea * Colegio Notarial de Madrid de-
Juan por sus compañeros y amigos, coniSca acflls Patronos Nuestra Señora del 
motivo de su nombramiento de jef¿ del ?uen. ucesf0 y San í u a n Evangelista, 
servicio de Otorrinolaringología de l a l ? ! ? * ? ^ ! ? . 1 ® J V ^ Í * ^ re3^nso 
Casa de Salud ValdecíLa. 
Ocuparon la presidencia con el feste-
jado loa doctores Sanchís Banús, Tello. 
Goyanea. Tapia, Hinojosa, Hernando. J i -
ménez Encinas y Slócker. 
Al servirae el champán, el doctor Gon 
por loa notarios fallecídoa. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En la parte central 
de los Estados Unidos y hacia las coa-
tas orientalea persiste el régimen de 
zález Bueno leyó las numerosas adhesio-lPresione3 altas. Por encima del para-
nes recibidas, entre ellas, una carta de.'^lo 50 persiste el régimen ciclónico con 
don Santiago Ramón y Cajal, que fué'diversos núcleos; el más occidenal, si-
acogida con grandes aplauaoa. jtuado en América sobre el meridiano ¡Dominicana don José María Bonetty y 
E l doctor Tapia, en nombre de la Co-'HO y otro en Occidente de las costas j Burgos, recientemente nombrado, ha to-
mísión organizadora, ofreció el banque-|de Groenlandia; este último avanza ha-|niado posesión de su cargo, 
te. E n su discurso dedicó un recuerdolcia Or.ence. E n el Atlántico oriental! E1 señor Bonetty pertenece a una de 
ros del próximo año, la boda de la bella 
señorita María Suárez-Bravo y Orten-
bach, hija de la señora viuda de Suá-
rez-Bravo y sobrina de los barones dc 
Bugete, con el capitán de Artillería don 
José Velázquez y Prieto. 
Natalicio 
L a bella consorte de nuestro querido 
amigo don José María de la Vega y 
Sanapei; (nacida María del Carmen Aguí-
lar), ha dado a luz un hermoso niño, 
que ha recibido el nombre de Juan Ig-
nacio. 
E l secretario de la Legación 
dominicana 
E l primer secretario de la Legación 
deben ser declaradas como calidades 
lujo. Para evitar ana 
de estas ultimas clases 
de la de tainiba, proponen que se obli 
gue a los fabricantes tener constan-
temente a disposición del público cuan-
tas piezas demande de pan de familia, 
bajo i&s máximas sanciones que autori-
za la ley. 
Para realizar la transformación in-
mediata en la industria estiman que de-
Por lo que hace referencia a la poli-
cía de subsistencias e inspección sanita-
ria de los alimentos, los señores Cano 
y López Baeza estiman necesario que 
be modificarse la actual tributación dtjlos servicios correspondientes, que han 
15 pesetas en saco de harina destinado i funcionado hasta aquí con cierta inde-
a la elaboración de pan de Viena y cu-1 pendencia en cada distrito, lo hagan 
baño por la de doa céntimos en pieza fa- con unidad absoluta de criterio en to-
brlcaaa, con io que se recaudarían can-¡da la capital, por lo que su funcíona-
tidq.des..spíicient.tíü para ijptíi,ar,..la..ant£-.miento debe responder al estricto cri-
dicha transformación en un plazo no terio de la Alcaldía, ya directamente, 
mayor de emeo anos. Proponen a conti- ya por medio de la Delegación de Abas-
nuación un nuevo régimen bajo las ba-Uos. 
ses que a continuación extractamos: 
L a fabricación y venta de pan se rea-
lizará exclusivamente por la Sociedad 
municipal que se constituya entre Ayun-
tamiento y los actuales fabricantes, y 
por las cooperativas de consumidores 
inscritas en el ministerio do Trabajo. Es-
tas últimas no podrán vender mas que 
a sus asociados, y no tendrán otras cóm-
ica Dominicana. Ha sido subsecre-|pensaciones que las del pan de lujo que al doctor Lorente de No, que hace un|permanece el régimen de presiones al-'la,s más distiri^uidas familias de la Re año fué nombrado para el cargo que tas sobre Las Aaores, v las presiones I ? " i ^0!^!f'Cfn^ : 
, , , , f, " ,6 3*7 . . . . ' 1 i taño de Estado de Interior y Policía. Es fabriquen; estas Coonerat vas deberán ahora ocupará el doctor Pascual, y que bajas que estaban sobre nuestra Penm- • 
cesó para ocupar otro puesto importan- sula se corren hacia el Norte y tienen 
te en el Rockefeller, y propuso dirigirle 
un saludo. Pone de relieve las dotes 
científicas del doctor Pascual y enume-
hoy su centro en el Cantábrico y Sur 
de Francia. E n nueatra Península ha 
Proponen que en el actual régimen 
se introduzcan las siguientes modifica-
ciones, por lo que a la inspección sani-
taria se refiere: los inspectores quími-
cos y veterinarios, a la vez que los te-
nientes de alcalde y el Laboratorio, en-
viarán diariamente al Negociado de 
Abastos copia de las denuncias, actas 
por recogida de muestras, inspecciones 
que verifiquen, etc.; el Laboratorio re-
mitirá asimismo el resultado de sus aná-
Banco de Crédito Local, que asciende, 
a cerca de 52.000 pesetas. ra 0̂8 trabajos más impo. tantas reali- gistrándose éstas en todos los puntos 
Propone luego la concesión de una 
gratificación al señor Rivera, empleado 
vaggi; oficialidad de la Escolta Real; je- de la Diputación, por los trabajoa rea-
íe de carrera, jefe de parada, Intendente Hzados en sustitución del señor Víftals. 
general conde de Aybar; Inapector deisecretario de la Corporación, que ae en-
Reales Palacios, señor Asúa; director de¡cuentra enfermo, y así se acuerda. 
Caballerizas, marqués de Zarco, caballe- E l repreaentante de la Diputación de 
hermano del ex presidente de la Cámara 1 fabricar pan de familia en cuantía no in-jiisis y scmanalmente relación detallada 
Dominicana, don Ernesto Bonetty. quelferior a las tres cuartas partea de su ¡de los productos alimenticios Inutiliza-
presidio la Delegación de su país en proa acción total. dos por su mal estado; al servicio in-
L a Sociedad Municipal !mediato de la Alcaldía y Delegación de 
i__ |Abastos se pondrán un inspector quíir.:-
otro veterinario. 
las fiestas Inaugurales de la Exposición 
rizos y otros altos dignatarios palatinos. 
« * * 
La Infanta doña Isabel estuvo al me-
olodla en Palacio para saludar a la Rel-
fla y las Infantas, por no haber podido 
Acudir a la estación a esperarlas. 
Audiencia müilar 
Cumplimentaron al Monarca el ca-
ftán general de la región; el presiden-
te del Supremo de Guerra y Marina, ge-
fleral Burguete, y el coronel del regi-
miento de León, señor Sanz de Lerín. 
En audiencia fueron recibidos por el 
Rey los generales de Brigada don Do-
¡Jmgo Gallego Ramos y don Carlos 
«asquelet Lacací, coronel de Infantería 
floa Emilio de las Casas Soríano, capitán 
Fragata, don Enrique Pérez Fernán-
Jez-Chao, teniente coronel de Estado 
fjayor don Luís Ramírez y Ramírez; de 
g Guardia civil, don Ildefonso Blanco 
«orrillo; de Intendencia, don José Lan-
a-rote Cano; comandante de Ingenieros, 
joa José Cubillo Fluíterh; de Infantería, 
jon Enrique de los Santos Diez, don 
^eno Fernández Quintero, y capitán de 
^anterla don Julián Cuartero Sánchez 
mrrHoy' * las doce, presentará a su 
vo •,e . d sus cartas credenciales el nue-
tenH ,ado csPecial y ministro plenipo-
"uario de Síam, señor Phva Abnibal 
^jamaitrl. 
Oviedo solícita del prealdente que con-
voque a las Diputaciones que tengan 
saldo a su favor, antes de la reunión 
de hoy, para ver el modo de que hagan 
transferencias de sus saldoa a las Dipu-
taciones que se encuentren en situación 
económica apurada. 
E l prealdente promete hacer las opor-
tunas geatlones cerca del Banco de Cré-
sido general el régimen do lluvias, re-|de Sevilla, 
Enfermas 
zadoa por éate. jde que poseemos datos. Se encuentran enfermas, si bien afor-icionaaa absorberá todas las funciones 
A continuación hablaron los doctores ¡ Lluvias recogidas ayer en España.— lunadamente no de gravedad, la mar- del actual Consorcio y estará regida por 
Hinojar e Iruestes y, por último, el fes-IEn Tortosa, 44 mm.; Castellón y Mur- quesa de Alhucemas, y la bellísima se-lun Consejo de administración, en el que 
tejado, que con visible emoción, sobreicia, 33; Gijón, 26; Huesca y Valencia,!ñorita Ana María Arai, hija del |estarán representados el Ayuntamiento, 
todo al contestar al doctor Tapia, su|2l; Alicante, 13; Madrid, 11; Teruel, 9;¡5nn?er secretano de la Legación del|fabricantes, obreroa y consumidores. Los 
maestro, agradeció el homenaje de que:Toledo, Tarragona y Vlahón, 8; Guada-í apon 
se le hacía objeto y propuso que lasjlajara y Cuenca, 6; Santander y Huel 
Respecto a la Sociedad Municipal men- co y 
E n cuanto a la policía de subsister-
cias. Introducen las siguientes modifi-
caciones en la organización actual: laí 
Ana María 
secretario de la 
1 fines de esta Sociedad serán: mantener 
Aniversario el actual régimen de fabricación del pan 
flore, que adornaban la meea. ya qne au va, 5; L a Oorufla, i ; Albacete. Cicerea, ^ l ^ o ^ ^ V u ^ . ^ r l l i ^ ^ i - ' r r í ^ d r p r ^ e t ^ r i d í d . ' í ^ ' p r 
madre no podía recibirlas por hallar-1Barcelona y Baeza, 3; Pontevedra y del Pilar de Sentmenat y Patiño, con-ifecto estado de cocción v sin merma en 
ae auaente. se enviaran a la esposa del.León, 1; Avila y Jaén, Ü.'i; Badajoz, 0,4;|desa de Alcubierre, en cuyo sufragio Se;la3 .fl'acciones de MU kilo y medio kilo; 
doctor Tapia. Logroño, 0,3; Falencia, Sa'amanca y Te-i celebrarán durante varios días, misas en1abrir una cuenta ".orriente en la que se 
de Madrid y provin-!lngre8aran los remanentes actuales y los 
que se obtengan en lo sucesivo con el 
. ituán, 0.2; Burgos, 0.1; San Sebastián, i muchos templos 
Los estudiantes católicos Valla(jolid] -napreciable-
de Bachillerato 
A sus hijos y demás ilustre familia. l.nar5en de compensación; realizar con 
Para hoy renovamos nuestro pésame. itale3 remanentes la transformación y 
'concentración de la Industria mediante 
Continuando la campaña de propa- _ Circulo de Bella* ArteS.-b ó0 t. Don 
dito Local, ya que las Diputaciones han! la Agociacíón de Estudiantes Jo^mCfturbiles: Concierto de plano, 
contestado que tienen comprometidosatól.cJg de Bach¡llerato se propone reaJna^m^ 
|el establecimiento de 
Inspecciones de Policía urbana. Merca-
dos, etc., remitirán relación diaria dfi 
las visitas de inspección, infracciones; 
observadas, denuncias que so formulen, 
etcétera; a las órdenes inmediatas de Ir. 
Alcaldía y Delegación de Abastos ha-
brá una Inspección compuesta de un 
brigada y diez guardias, que realizarán 
el servicio que especialmente se les en-
comiende, y la o(.ial se relevará perió-
dicamente; su radio de acción no ten-
drá límite y su misión no diferirá de la 
de las Inspecciones de distrito, cs de-
cir, hacer repesos de pan comprobar 
esos saldos, lilzar durante el presente curso, ayer se taria 
Cámara Oficial de la Propiedad ürba- rada mañana por la tarde 
t. Sesión ordinaria reglamen-
fábrícas de una ¡pesadas de todos los géneros alimenti-
'pintura". L a Exposición quedará clausu-|£?Pacidad de producción no inferior a cíos, controlar los precios de venta dr 
120.000 kilos; adquirir jas fábricas de ha-
rinas necesarias para el suministro de 
Por último, el repreaentante de Se- celebró un mitin en el Colegio del Cís- Centenario de la muerte de San Agus-
govía solicita se pida al Gobierno la re 
forma del reglamento de la Mancomu-
nidad en forma que permita una mayor 
elaatícídad para la defensa de loa Inte-
resea generalea. 
L a reunión terminó a las ocho y cuar-
to de la noche. 
Se proponen trasladar de 
sitio una casa 
| Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 i La faPita1' ^ po se llevará a efecto 
, B " "hasta que no estén instaladas la totali-
t ^ dad de las fábricas de pan tmprescindi-
P a r a e v i t a r C O n f l l f t i n n ^ s ble¿; expropiar los despachos que se con-, 
x a r a c v i L d r l U I l l U M U n e S ,sideren innecesarios e indemnizar a los!nicipale3 casi solamento el tiempo m-
A ruegos de don Alfonso Reyes Mo-,actualse elementos c iya función no sea ŜP61188*»19 Para saludarles. Se limitó e 
los artículos tasados o regulados, etc. 
E l alcalde habla del Plenc 
E l marqués de Hoyos se entretuvo 
ayer mañana con los informadores mu-
de 
ne, de los hermanos Maristas. tín (Academia de Jurisprudencia. Mar-
E l presidente de la Asociación de Me- qués de Cubas. 13).—7 t. Don Eugenio 
dícina explicó la labor de las AsocIacio-^'Ors: ^"San Agustín y el pensamiento 
nes profesionales, animando a todos c/rculo de la Unión Mercantil (Aveni-ireno; n?s complacemos ?n consTgWTo'prec i s tTuUHzarc^ 10 siSuiente 
escolares para realizar una estrecha concentración, y suprimir el m a ^ - D e s p u é s de la sesión plenaria 
unión en torno a aus problemaa. Francisco Bergamín: " L a peseta y sus i ^ Personalidad del comandante Re-compensación, una vez cumplioas las an- no ten&0 r?ada ^ comumcarles. 
A continuación el señor Rocamora re-Enfermedades." y ! yeA ^ . ^ ^ * ^ A t ^ c " * "n^dades. Ustedes presenciaron la sesión que. 
^rvM in* tipmnn«, dp mavor florecimien- Real Academia Nacional do M^lrlna ^Con motlvo de la txx8& del comandante. E n dicha Sociedad, el Ayuntamiento cie^tamente, tuv0 sorpresas, y basta por 
cordó l 0 S ^ ™ P 0 s y los hechos que determinaron el;representará un capital S u f i f f i t e T O w hoy con lo ocurrió en ella. Ahora, 
to de nuestra« U " 1 ^ ^ ^ ^ eraria 10)-6>30 Sesioa publica ^procesamiento y prisión de dicho coman- lor de los remanentes que%e va^an deíu- se imPone la obligación de seguir traba-
a la nueva Ciudad Un;ve"itana ^ ;dante. nando a la transformación e instalación jando tan ^tensamente como hasta 
llevarse el espíritu de trabajo y disci- clfe a , , ^ Como éste está relacionado con un ne-lde las fábricas de pan y de har na ex Iaquí ^ lo ™Íor Po*ible- Que. ™ ^ de 
.plína que en aquellas reinaba, y expu- ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ . • v £ * \ Z o c l ? d« P^licidad y en Madrid ha habi-ipropiación de despachos, ¡ndemnizaci¿nes.lcuentas. (3ueda mxxcho por realizar. Te-
Ayer fué leída en la Academia de 1KJ la necegidad de un cambio radical en nóstico de la tuberculosis ostearticuíar *0 P0,co_una ^Populansima.etc. Los actuales fabricantes o sus cau'inemos detenidos, entre otros asunto.?. 
-eorganización de servicios, el Historia una comunicación de la Comi-
sión provincial de Monumentos de Bar-
celona y en ella se da cuenta de una 
propuesta del conde de Güell para que 
ae traslade la llamada Caaa de Padellás. 
monumento histórico, de la calle de Mer-
la organización de nuestra enseñanza. Salón de 
Fiestas de las univer-
sitarias católicas 
del Arte. Paseo de Recoletos). ^12 m. Don i - n c ^ valor de sua fábricas, pa I de las escuelas y el de construcción de 
José María de Villaverde: "Lo patológi- '" ̂  ra lo que 86 Procederá a la valoración 
*u — i» .. F ei ¡nador común de Roídos-Tiroleses S. Avinmetiiata de las tahonas existentes; a 
|COsSi¿ad deU£nigos del Arte (Paseo de C sCe0ñ,?rPe1saCR™íeS " V é r T e ? ^ ! a ^ ^ de 
• ,Recoletos).—4 t. Inauguración dc la ¿ Ü t - l í ^ ^ M ^ «», ^ ^ 1 ? i i « h I ^ « l o :la Sociedad, se les abonará el valor dc 
Las Uníveraítariaa españolas^h^ or-'posición d^esci£tura^de Santiago Costa. d r i S con los remanentes dispo 
casas baratas. Bastan estos tres para 
justificar una labor intensiva. 
Los patronos panadero; 
de Sanidad 
c u a í í contlnu<5 el Rey sus visitas a los 
«nani! . con la realizada al de la Co-
S6 "1 a de Sanidad. E l Monarca lle-
acom cuartel a las tres de la tarde, 
tín do de su ayudante, señor Mar-
y fué J?80' y del general López Pozas, 
de la c,lbido por el capitán general 
«1 ^nK/8100' don Federico Berenguer; 
^gobernador , 
r*nrior<z en donde está enclavada, a lai 
del Rev Ocuparla el espacio que ganlzado una fieata. a la que han pro- Union I b * ™ * m * * ™ ™ J } f * Wadraz,, lCOmandante de referencia ni con el ne- nibI< 
''ÍB se Irán clausurando, "proporcioñ¿i-ldr w ^ h . ^ L T ^ 1 0 d.e 
ente, los actuales hornos que en peores i f^ i^?1165 *ntr*e* ^ 
mdlclones higiénicas y de fabricación ta Í A ^ f i ? *" lai(lue. fo.rm El Rey visita .1 cuartel e, srtor " a r r a , ponent_e para m = ^ r i r ^ m o ^ ^ I > ' " M „ I = 
rara mañana 
Ayer mañana visitó al alcalde y al 
-» -i 6 IPanadena. E l objeto de la visita fué el 
acerca de la declaración de monumento 
nacional en favor de las iglesias de los 
monaaterios de Santa Cruz de Laserós 
mado. para el próximo domingo, a las 
once de la mañana, en el salón de Ma-
ría Cristina, Manuel Sílvela, 7. , „ . . , — ; 
i t » «Y-acnHonta Hfl la Tunta nacional, Asociación .Nacional de Químicos (Unl-
y San Pedro de Síresa. de Huesca. £ ^ ^ versidad).-!! m. Junta general. 
y to AraHPTYiia acordó obsequiar con ¡señorita María de loa Dolores baiazar, & 
L a ^ , 7 ^ * ^ al dirigirá un saludo a los aaístentes. y a Otras notas 
r ^ í ^ f d f E s í u d C maplnicoa d^ laiconfinuaclón las alumnas del Conserva-I 
?nivers?dad de PaHs Aprobó la dlLl-'torio, señoritas Mercedes Carrión y Ro-
^ i plMM S académicos corres- aarío Monasterio darán un concierto de 
ion 
y 
jüan eoronel de la Comandancia, 
oficial* arcía Hernández, y los jefes 
. A Ca.lBaQ J la misma. 
* Comnr.t. 6 la lluvia. las fuerzas de 
Portal 
, A ^ o b ó la dlstri-'torio aeftorltas ercedes Carrión y Ro-' Centro de Hijo, de Madrid.-Ha sido 
Universidad de París. AproDO ta msiri i'"1 ° . , d án un concierto de nombrado presidente del Centro de Hi-
bución de plazas de ^ é m l c o s c o r r e s - ^ de Madrid por unan¡midad( don 
nondientes. según la ponencia de los se- violín y Plano- ^ P u é H s n ^ Martín Arias. 
A m , 11 -i (v m ' ?* r o v escena la comedia de don Víctor Eaplj Homenaje a don Ramón Barroeta,-Se 
nós "La lección de un príncipe , en cuyajha celebrado en el Círculo de Bellas Ar-
representacíón Intervendrán las señorí-jtes la entrega por parte del personal de! 
tas Catalina Arboleda. Elisa Arteaga,, Montepío de empleados y dependientes 
Joaquina Comas. Victoria Losada, Ange- del mismo de un artístico pergamino a 
leyó les Rodríguez. Pilar Suárez y Marina su presidente don Ramón Barroeta, an-
^e?n?o^me acerca dt la ífluencTa eapa-|zaro. t o d £ ellas estudiantes de las ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t i ^ 
... ñores duque de Maura, ltolaguírre y
........ .„ ado  militar, general Orgaz;¡Castañeda. Este último presentó el cua-
8übi;¿0r de Sa^dad. señor Masferre; derno primero del tomo 97 del Boletín 
sección V** de la región; jefe de la de la Corporación. 
EWck0 6 Sanidad del ministerio del E l señor Albornoz, en nombre del^co 
Al acto de la entrega asistió el mar-
ñola en Bohemia en los siglos X V I y , " ^ * ^ fiesta lasjqués de Argüeso, con los miembros de la! 
K m Indica la conveniencia de desta-I IntfJvendrán a ? e ^ de gobierno y casi todo el perso-
ndanoir*"""^' mo iUCI'a'' ^ ¡ X V l i . i ™ ] ) * ' investigador para señoritas Candad Dimaa, Rosario Fer- nai qUe integra el Montenía 
^ ^ . f ^ r o n bajo los ^"loar a y Carmen Medina. Como final,, M2ia ext1|v?ala.--En la Tenencia de 
^Pafiiag UnPaat̂  del cuarte1' en dos que medíame m uu^v» . - ÍAlcaldía del distrito de la Inclusa da 
tontada ,^na.ae plaza y otra mixta, _,ll,,_.,p,-,n,l-,IIII-^ razón de una muía encontrada en ]* 
J ^ ^ _ _ vía pública. 
Salón de Otoño.—Hoy, a las doce de la 
i mañana, en el Salón de Otoño (Palacio 
'de Exposiciones del Retiro), dará una 
t̂ada 
F01, ios ra ^andada3, respectivamente, 
0ria- 1̂ S Ues Nieto y Vázquez Vic-4 las t̂ oni>'i0narca, desPués ce" revistar !ietldo in»3' se entretuvo algún tiempo tari. '̂ s amVMii„__- _ . . . . 
^d as dc ' ambulancia3 automóviles, do-
eaiefacción, con capacidad 
3i!lllil!l!IH"llia»iii»'ii'"llll'"!:il,",|m-
ALMORRANAS-VARICES 
* T T , „.n„ut\r* «\n orerar. DOCTOR MORENO M A B T L Honorario» después conferencia don Jo?c Madía de Villaver 
i r " ; v r A r ' M I Teléfono 9 6801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). de, sobre el tema " I 'Lo patológico en la 
DENTADURA PERPETUA 
por El • • • 
l i C O R 
0EI '* 
P o i o 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
cas 
m 
^ con i i  
encuentren. 
una razonada 
i  -pi'"0"""-1» c  « . ijiit: l ulan determina-
laoncacion S£ | das quejas^ contra la forma en que efec-
Los beneñeios que se obtengan por esta ,tÚtn las de?unclas los agentes munici 
Sociedad serán distribuidos entre los a c - ! ^ , - ^ cont.ra,el criterio que se sigue 
j eionistas en proporción al capital con que ! imposición de multas por 
i1 figuren, sin que el Ayuntamiento pueda en a Pollcla de subsistencias 
[¡disfrutar de ellos hasta la fecha en que 
j se hayan cumplido las finalidades antes 
rindicadas y se encuentren en plena ex-
jlplotación las nuevas fábricas de pan y las 
j de harinas que se adquieran. Desde dicha 
I fecha él Ayuntamiento participará en 
jjbeneficlos en proporción al capital que 
|irepresente, y serán destinados a consti-
|;tulr un fondo especial para reducir el 
||precio del pan de familia en la cuantía 
' que sea posible. 
faltas 
auinniiiBi • "!!|!IIIIB;ii¡>l'lii;B'¡li«'i'i!l''..in>!>iil"i:'Pi; 
W1AS DE 100 PLAZAS DE 
| A Ü M E S FENIENINOS DE CORREOS 
3 No se exige título. Edad: 16 a 40 año. 
Instancias hasta el 28 de diciembre. Exd^ 
R e g u l a c i ó n de precios 
Una gran parte del plan general de que 
nos venimos ocupando expone una polí-
tica de conjunto, en lo que con los mer-, 
^ados de abasto se relaciona, y que re-i*1 señor Florez Nln. 15 MMtftTrSS 
cogeremos otro día. Pradore8- a Partir de hoy, tendrán 
i Respecto a la regulación dc precios e cho a recibir con el 50 ñor inn ru 
.intervención en el abasto de loa princi-ñcación la obra o apéndice bul í l l J ? i í 
pales artículos de consumo, sost¡6nen: jnuevo programa, J 
j L a regulación de precios del pan, car-l \ i . a* 
ne y productos que son objeto dc con- A C a d e i T U a E d i t o r i a l R o n » ' 
trataron m lo!? m-rpadofl A~ ••1—*- — - - - * *vwuo 
i i ¡ S S ! en abriL Circular con 
PREPARACION en claaea y por co-
J S S S S t ^ ^ l Carg0 de l0« Añores 
Jimóncz fcanchez, López, Freigero v Flo-
rez Nln jefe de Administración y ofleit 
CONTESTACIONES REUS", aiusta-
daa * L P ^ ? ™ ™ . ú l t i ™ . redactadas por 
com-
dere-
rcados de abasto no Clases: Preciados, 1. Libros- V r r c i n ^ r 
' P ' I» ¡"te. 1 i ^ ^ n J ^ & l ^ r ^ 9 ' 
SABado 39 de noviembre de 1930 ( 6 ) E l D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—. 
Información Comercial y Financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (69), 
69; E (69,10), 69,10; D (69,10), 69,10; C 
<69,10), 69,10; B (69,25), 69,50; A (70) 
69,50; G y H (69,25), 69,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(81,10), 81; E (81), 81; D (82,35), 82; B, 
82,25; A (83,75), 83 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E , 
76; D, 76; C, 76; B, 76; A, 76 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.—Serle F 
(90). 90; E (90). 90; D (90), 90; C (90), 
89,75. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (84,25), 
84,25; B (84,25), 84,25; A (84,25), 84,25. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie E 
(99), 99; D (99\ 99,10; C (99), 99,20; B 
(99), 99,20; A (99,50), 99,50. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie C (82,25), 82,50; B (82,25), 82,50; A 
(82,25), 82,50. 
3 POR 100, 1928.—Serle E (68,50), 
68,50; D (69), 68,50; C (69), 68,50; B 
(69), 68.50; A (69,25), 68,50. 
4 POR 100, 1928.—Serie A (85,50), 86. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C, 89,40; B, 
91; A (91,50), 91. 
5 POR 100, 1929.—Serle D (98,90). 99; 
C (98,90), 99; B (99), 99,10; A, 99,20. 
BONOS ORO.—Serie A (155,50). 156; 
B (155,50), 155. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(98), 98; B (98), 97,60; C, 97,50. 
4,50 POR 100, EMISION 1929.—Serle 
B (87), 86,75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Mejoras. 1923, 
5 1/2 por 100 (92,50), 92,25; Empréstito, 
1929, 5 por 100 (86). 86. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Con-
federación Ebro. 6 por lOO (100,15), 100.30; 
enero, 5,67; marzo. 5,80; julio, 6,00; oc-
tubre, 6,40. 
Nueva York.—Diciembre, 10,61; enero, 
10,71; marzo, 10,98; mayo, 11,23; junio, 
11,41. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco Bilbao, 2.135; Vizcaya, 1.860. Nor-
te, 534; Hidro. Ibérica, 880; Sevillana, 
150; Duero, 390; Chade, 619; Altos Hor-
nos, 171; Siderúrgica Mediterránea, 104; 
Explosivos, 915; Resinera, 37. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 283,50; liras, 133,12; libras, 
123,595; dólares, 25,4525; francos balgas, 
354,95; florines. 1024.75. 
céntimos en el libre y de un cuartillo en 
el con impuestos. 
E l Banco de España repite con facili-
dad a 597; Central y Previsores no va-
rían; el Exterior cede otro punto, a 40. y 
Español de Crédito mejora dos enteros 
a fin próximo. 
E n Electricidad hay pocos negocios a 
los mismos precios y en Minas se tratan 
(os Guindos y Felgueras, sin modificación, 
y Rlf, portador, con baja de 17 puntos. 
Los Petróleos, en sus dos clases, están 
más firmes, y hay alza de 3 puntos en 
el monopolio y de uno y medio en los 
Petronilos. Los Nortes avanzan 3 ente-
ros, los Alicantes retroceden dos y las 
Cédulas del Metro, no negociadas hace 
tiempo, mejoran 50 unidades. 
Las Azucareras suben 1,50 y los E x 
plosivos, cuyo corro se vió muy animado, 
cierran en firme a 928, con mejora de 
amortizable, 8.960. Valores al contado y\iQ enteros y luego en el Bolsín se ha-
PARIS, 28.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.630; 3 por 100 
11.600; Rlf. B, 4.500; Mleres. 500; Tras-
atlántica. 1920. 3.000; 1922, 2.500; Norte, 
primera, 20.000; tercera, 27.500; Asturias, 
primera, 5.000; tercera, 5.000; Canfranc, 
17.000; Especiales Norte, 50.000; M. Z Ag lrante9 a la Judicatura. primer 
A , primera, 62 obligaciones; I 20.000; Ejer^lcio._Aprobaron: Números, 88, don 
Azucarera, sin estampillar, 2.000; S . S O i ^ . ^ ' ^ 
«« , ion aonn- r̂ Huiac, o^:«+i„Qa »;nnn F11"^6/6 Hurnaga Aravaca, 24,45 pun-
tos; 92, don José Zubeldia Amador, 16,33; 
a plazo: Banco de Francia, 20.425; Cre 
dit Lyonnais, 2.670; Société Générale, 
1.628; Paris-Lyón-Meditorráneo, 1.580; 
Midi, 1.216; Orleáns, 1.400; Electricité 
cen a 930, para fin del que viene. 
Liquidación: Explosivos, 941. L a entre-
del Sena Priorite, 165; Thompson Hous-'sa de los saldos, el 1 de diciembre. 
ton, 615; Minas Courrieres, 1.285; Peña-
rroya, 466; Kulmann (Establecimien-
tos), 730; Caucho de Indochina, 386; Pa-
the Cinema (capital), 177. Fondos Ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100 primera serie y segunda serie, 550; 
Banco Nacional de Méjico, 305. Valores 
extranjeros: Wagón Lits, 356; Ríotlnto, 
3.875; Lautaro Nitrato. 320; Petrocina 
(Compañía P e t r ó l e o s ) , 470; Royal 
Dutch, 3.100; Minas Tharsls, 410. Segu-
ros: L'Abeille (accidentes), 2.610; Fénix 
Transatlántica. 1926. 96,25; Emisión 15-j (vida). 1.110. Minas de metales: Agui 
11-25 (89), 89. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
eario, 4 por 100 (92,50), 92,25; ídem, ídem, 
5 por 100 (97,25), 97,25; ídem, ídem, 6 por 
100 (109,75), 109,75; ídem, 5,50 por 100 
(102,20), 102,20; Crédito Local, 6 por 100 
(97,20), 97; ídem, ídem, 5,50 por 100, 89,50; 
Crédito Interprovlncial (84), 84. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
RO.—Cédulas argentinas (3,27), 3,27; Em-
préstito Argentino (100,75). 101; Emprés-
tito Marruecos (87). 87,25. 
ACCIONES.—Banco de España, (597). 
597; ídem bonos, 465; Hipotecario, (452), 
452; Exterior, (41) 40; Central. (100). 
100; Español de Crédito, (414), 416; ídem 
fin próximo, (416). 418; Río de la Pla-
ta. (170), 170; Previsores. (111). 111; Tu-
dor. (150), 150; Chade, A, B, C. (622), 
622; Alberche, ord., (106,50), 106,50; 
H . Andaluza, (111), 112; Telefónica pre-
ferentes, (108,75). 108,75; Minas del Rlf, 
portador, 538; Felguera fin de mes, 
99,50; Idem fin próximo, (99.75), 99,75; 
Los Guindos, (120). 120; Petróleos, (121), 
124; U. Fénix. (500), 500; "Metro" Al-
f o n s o X I I I , céd. (3.050), 3.100; Ma-
drid Zaragoza y Alicante, contado, (504), 
602; ídem fin corriente, 502; ídem fin 
próximo, 503,50; Norte, contado, (533), 
536; ídem fin próximo, 539; Madrileña 
de Tranvías, fin de mes, (120), 118; Tran-
vías de Granada, (110), 110; Azucarera 
Española, (75), 76,50; ídem Cédulas be-
neficiarias 178; Explosivos contado, 
(912). 928; ídem fin corriente, (907), 
930; Idem fin próximo, (920), 932; ídem 
alza próxima, 945; Petrolillos (48,50), 50. 
OBLIGACIONES. — Gas, (103). 104; 
Chade 102,50; U. E . Madrileña, 6 por 100. 
(105),'105; Minas Rlf, B, (99,25), 99,25; 
F . Mleres. (98,25), 98,25; Sevillana octa-
va, 99; Idem novena, 103,25; Telefónica. 
96; Trasatlántica, 1920, 92; Idem 1922, 
(99,75), 100; Azucareras no estampilla-
das. (80), 80; ídem cinco y medio por 
ciento, 98,25; Norte, 3 por 100, prime-
ra, (69,75), 69,60; ídem. Id., tercera, (70), 
70; Asturias, primera, (69,75). 69,75, 
ídem tercera, 71,25; Canfranc, (80,25), 
80,25; Norte. 6 por 100, (101,25), 101,25; 
M. Z. A., primefa, "(Ses), 323T50t ídem-I, 
(101,75), 102,75; Asturiana, 1919, 100,50; 
Peñarroya, 6 por 100, (100), 100. 
Moneda Día 27 Día 28 
las, 181; Eastman, 2.275; Piritas de Huel-
va, 2.620; Minas de Segre, lS6; Trans-
atlántica, 148; Acciones: Ferrocarriles 
del Norte, 1.480; M. Z. A, 1.325. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,72; francos, 123,60; dólares, 
4,8556; francos suizos, 25,0737; florines, 
12,0637; liras, 92,805; marcos, 20,3693. 
» * * 
(Cotizaciones del día 28) 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Explosivos, 935-33-30-27-25-28; fin co-
rriente, 933-27-30; fin próximo, 935-38-41 
40-36-34-30-28-25-24-27-28-30-31-32; fin pró-
ximo en alza, 950-45; Alicantes, fin mes, 
501-2; fin próximo, 503-3,50. 
D O B L E S D E F I N C O R R E E N T E A F I N 
PROXIMO 
Interior, 0,30; Central, 0,60; Español 
de Crédito, 2; Internacional, 0,65; Cédu-
l a s Guadalquivir, 1,75; Rif, portador, 
2,75; Chade, 2,50; Alberche, 0,55; Felgue 
ra, 0,45; Andaluces, 0,30; Alicantes, 2 y 
2,25; Alcoholera, 0,65; Nortes, 2,25; Azu-
careras, 0,325; Explosivos, 4,50; Petroli 
líos, 0,40. 
* « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 149.500; dobles, 50.000; Exte-
rior, 58.000 ; 4 por 100, amortizable, 
105.000 ; 5 por 100, 1920, 57.500; 1917, 
20.000; 1927, sin impuestos, 91.500; con 
impuestos, 145.000 ; 3 por 100, 1928, 
Francos de 35,30 a 35,20 De 35,30 a 35,20 
Libras... " 43,65 a 43,55 " 43,65 a 43,55 
Dólares. " 8,98 a 8,96 " 8,98 a 8,96 
Suizos 174,05 174,15 
Liras « « 47,35 , 47,05 
Belgas „ 125,35 125,35 
Marcos 2,14 2,14 
B O L S I N D E L A MAS ANA 
Explosivos, 912-14-13-18-17-16-18-20-21-29; 
en alza, fin corriente, 931-33-35-36-37-38-40; 
Nortes, 536-37-38; Alicantes, 501-1,50-2; 
Chade, 621, dinero; Petronilos, 49,50. To-
do a fln del próximo. Las alzas contra 
firme en Explosivos se hicieron a 20 pe-
setas. Libra, 43,60. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes, 503; Nortes, 538; Explosivos, 
930. Todo a fin del próximo. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortea. 106,80; Alicantes, 99,50; Anda-
luces, 41,75; Banco de Cataluña, 114; Ex-
plosivos. 181; Ríotíntos, 107; Banco Co-
lonial, 107,65; Filipinas, 383; Ford, 219; 
Petróleos, 9,75; Chades, 619; Tranvías, 
106; Montserrat, 66. . 
« • « 
B A R C E L O N A , 28.—Francos, 85,20 a 
85,30; libras, 43,55 a 43,65; dólares. 
8,9625 a 8,9825; francos suizos, 174,15; 
belgas, 125,35; liras, 47,05; marcos, 
2,1425. 
Nortes, 107,80; Andaluces, 42,50; Rlf. 
108,75; Filipinas, 387; Explosivos, 385; 
Colonial, 109,15; Cataluña, 115,50; Fel-
gueras, 100; Aguas, 230; Azucareras. 
75,75; Chades, 621; Montserrat, 67; Pe-
tróleos, 1,10; Ford, 222; Asland, 150; Ali-
cantes. 100,25. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,91; 
Pesetas, 43,70; francos, 123,605; dóla- 82.000; 4 por 100, 1.600; 4,50 por 100, 
res 4 85 7/32; belgas, 34,825; suizos, ¡15.000; 5 por 100, 1929, 54.000; Bonos oro, 
25,075; florines, 12,065; liras, 92.805; mar-¡34.000; Fe joviana, 5 por 100, 137.000; 
eos, 20,365; coronas suecas, 18,095; idemi^oO por 100 1929 130 000; Mejoras L r -
danesas, 18,155; ídem noruegas, 18; 
chelines austríacos, 34,495; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
leí, 818; milreis, 4 5/16; pesos argentinos, 
38 9/16; Bombay, 1 chelín 5 peniques 
3/5; Shanghai. 1 chelín 6 peniques 7/8; 
Hongkong, 1 chelín 2 peniques 15/16; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques 7/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 28) 
Pesetas, 46,64; dólares, 4,1945; libras, 
20,365; francos franceses 16,478; ídem 
suizos, 81,235; coronas checas, 12,44; 
chelines austríacos, 59,04; liras, 21,95; 
peso argentino, 1,454; ídem uruguayo, 
3,29; milreis, 0,396; Deutsche und Dis-
conto, 108; Dresdner, 108,50; Dranat-
bank, 148; Commerzbank, 110,25; Nord-
lloyd, 63; Hapag, 68; A. E . G., 106,25; 
Siemenshalske, 165,50; Schukert. 120,62; 
Chade, 291,50; Bemberg, 65,25; Aku, 
62,50; Igfarben, 133; Polyphon, 150,75; 
Svensga, 278; Hamburgsued, 145,50. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del día 28) 
Dólares, 3,72 3/4; libras, 18.091/4; fran 
eos, 14,66; marcos, 88,85; belgas, 52,021/2; 
florines, 150,021/2; coronas danesas, 
99,671/2; Idem noruegas, 99,65; marcos 
finlandeses, 9,381/2; liras, 19,53. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 57,50; dólares, 6,16425; libras, 
25,0762; francos, 20,2887; marcos, 123,115; 
liras, 27,025. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l Bolsín de la mañana presenta me-
jor aspecto que la reunión de Bolsa pre-
cedente, especialmente para los Explo-
sivos, los cuales, después de comenzar 
al cambio de cierre anterior, 912. inicia-
ron un alza que llegó hasta 929 a última 
hora. Aparte de este valor, la reunión ma-
tinal transcurrió sin mucha animación, 
con flojedad para los ferrocarriles. L a 
Chade se pagaba algo más barata, a 
621,50, y los Petronilos se negociaron p-i-
ra fln del que viene a 49,50. 
E n la sesión oficial los Fondos públi-
cos dieron muestras de irregularidad con 
modificaciones en los dos sentidos de has-
ta medio entero. E n valores continuó la 
orientación del Bolsín favorable para 
los Explosivos y los Petronilos y adversa 
en los Alicantes. Las obligaciones dieron 
lugar a menos negocios que en los últi-
mos días. 
E l cambio internacional sigue e3taci> 
nario y en el mercado inglés hubo una 
ligera baja de nuestra moneda. E l pri-
mer cambio recibido de Londres por la 
mañana fué de 43,62, de donde pasó a 
43,70, para terminar a 43,72. Por la tar-
de se recibieron los cúreos de 43,65, 13,70, 
43,72, con cierre a 43,70. Los cambios pu-
blicados por el Centro de Contratación 
no acusan novedad en libras, francos y 
dólares, y en las restantes monedas las 
modificaciones son muy escasas. 
E l Interior repite en las series altas, 
con mejora de un cuartillo en la B y 
abandono de dos en la A; el Exterior 
apenas varía y en los amortlzables an-
tiguos hay pérdida de un cuartillo en las 
series cotizadas durante las últimas ra-
unlones, y mejora de 65 céntimos en las 
no cotizadas del 4 por 100. Las emisiones 
de 1927 están más firmes con alza de 20 
bañas 5.000; Villa de Madrid, 1929 
10.000; Ebro, 6 por 100, 23.500; Tras-
atlántica, noviembre, 2.000; 1926, 9.500; 
Hipotecarlo. 4 por 100, 46.500 ; 5 por 100, 
12.500; 6 por 100, 56.000; 5,50 por 100, 
15.500; Crédito Local, 6 por 100, 3.000; 
5,50 por 100. 12.500; Interprovlncial, 
27.000; Empréstito argentino. 20.000; de 
Marruecos, 45.500, 
Acciones.—Banco de España, 13.000; 
Bonos, 500; Exterior, 25.000; Hipoteca-
rlo, 10.000; Central, 10.500; al 3 próximo, 
12.500; dobles, 100.000; Español de Crédi-
to, 30.000; fln próximo, 6.250; dobles, 
75.000; Internacional, dobles, 25.000; Pre-
visores, 2.150; Guadalquivir: Cédulas, do-
bles, 25 cédulas; Tudor, 15.000; Andalu-
za, 56.500; Chade, 2.500; dobles, 50.000; 
Alberche, 4.500; dobles, 12.500; Telefóni-
ca, preferentes, 31.500; Rif, portador, 
25 acciones; dobles, 175 acciones; nomi-
nativas, 100 acciones; Felguera, fln co-
rriente, 25.000; fln próximo, 25.000; dobles, 
12.500; Guindos, 37.500; Petróleos, 13.000; 
Fénix, 11.200; Andaluces, dobles, 37.500; 
Alicante, 20 acciones; fln corriente, 50 
acciones; fln próximo, 50 acciones; do-
bles. 7.500 acciones; Metro: Cédulas de 
Concesión, 4 décimas; Norte, 22 accio-
nes; fin próximo, 100 acciones; dobles, 
'm 275 acciones; Tranvías de Granada, 
' 50.000; fin próximo, 12.500; Madrileña d 
Tranvías, 12.500; Alcoholera, dobles, 
50.000; Azucareras, 50.000; dobles, 112.500; 
Cédulas, 20 cédulas. 
Obligaciones.—Petreillloaj 204 acciones; 
dobles, 100 acciones; Explosivos, 24.500; 
fin corriente. 12.500; fin próximo, 52.500; 
dobles, 147.500; Río de la Plata, 68 ac-
ciones; Gas, 4.500; Chade, 14.000; Sevi-
llana, octava, 24.500; novena, 1.500; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 500; Telefónica,' tas 
por 100. 3.000; Cédulas argentinas, 5.000 
pesos; Asturiana, 1919, 16.500; Peñarro-
ya, 35.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 28.—Después de la desfavo-
rable Impresión de ayer, el mercado ha 
estado hoy más tranquilo, por dedicarse 
más a las liquidaciones próximas que a 
los corros. Sin embargo, de esto ha per 
sistldo el recelo en los negocios. E n va-
lores de renta fija hay flojedad. E n Dau-
das del Estado, el Interior y el Amorti-
zable se cotizaron en baja. E n los de-
más valores, las Cédulas del Hipotecario, 
retroceden 0,20, las Diputaciones locales, 
un entero y los Ayuntamientos de BL-
bao 1918, dos. E n cambio, los de 1921, su-
ben un entero. 
E n Obligaciones hay algunas diferen-
cias. Las Valencianas suben un entero, 
las Roblas, 4 por 100, y las Ibéricas 1925, 
un cuartillo cada una. Por contra l̂ s 
Nortes, especiales, bajan 0,20, y Santan-
deres 1895, un cuarto de entero. Los de-
más valores del grupo repiten cotizacio-
nes precedentes. 
E n acciones bancarlas, las Vlzcayas se-
rie A, bajan dos pesetas, quedando ofre-
cidas. Los Bilbaos repiten cambios, que-
dando papel. Se solicitan Españas, a 5y7 
por 600 las Vlzcayas serie B, a 460 POr | la"; .Ga^ . . d h día 29 
470, los Urquijos a 260 por 2<0 los Hispa-; AuxUiares femeninos de Correos—Se 
nos a 244 los Agrícolas se ofrecen a 68 convcca a oposiciones para cubrir ias 
p0^6?^y^l0S ^.ulPuzcoa1}03 aT 780-T . vacantes existentes en las últimas esca-
Flojedad en ferrocarriles Los Nortes¡las del c 0 Auxiliar femenino de Co-
plerden 6,50 pesetas, quedando dinero, y\Treos mág íqueiias que resulten ígual-
los Alicantes pierden cuatro puntos y me-¡mente vacant^s a la terminación de esta 
dio, con Papel al cierre. Los Santanderesiconvocatoria un número igual al to. 
se ofrecen a 630. Los Vascongados a ooO tal de vacant^s que se declaran en ex-
94, don Joaquín Pollt Molina, 17,50; 97, 
don Ramón Menéndez-Morán Llanes, 
20,45, y el 101, don Jesús Sáez Jiménez, 
22,04. 
Para hoy están citados a las nueve de 
la mañana, del 102 al 125, en último lla-
mamiento. 
Hasta ahora han sido aprobados en 
el primer ejercido, 82 opositores. 
Capellanías del Ejército.—Aprobaron 
ayer el tercer ejercicio: don Manuel 
Rulz Roldán, 64; don José Ponce Gon-
zález, 57,2; don José Vldiella Vidal, 66,4, 
y don Angel Sánchez Albaladejo, 56,5. 
E l opositor don Bonifacio Asenslo L a -
ñan obtuvo 35 puntos en el tercer ejer-
cicio, en vez de 53, con que apareció ayer 
por una errata. 
Auxiliares do Economía—Por el minis-
terio de Economía se ha dictado una real 
orden anunciando oposiciones para cu-
brir treinta y seis plazas de auxiliares 
especializados de la Dirección general de 
Comercio, de las cuales se reserva la ter-
cera parte para licenciados del Ejército, 
con arreglo a la legislación vigente. E l 
plazo de admisión de solicitudes termi 
na el 31 de diciembre del año actual y el 
sorteo se celebrará el 30 de enero próxi-
mo. Los programas serán publicados en 
Ha Dovido algo en Castifla Santoral y cult 
Grandes diferencias en los precios 
del trigo 
S E P I D E UNA I N S P E C C I O N 
M E R C A D O S 
D E 
por 655, las Roblas a 700. 
E n el sector eléctrico las Españolas y 
las Sevillanas pierden un duro, quedando 
papel. Los Dueros retrocedieron 10 pe-
setas con papel. Las Chades y las Ibéri-
cas, viejas, repitieron cambios, quedan-
do solicitadas. Se ofrecen Ibéricas, nue-
vas, a 860. Viesgos, a 730 por 725. Unio-
nes Eléctricas Vizcaínas, a 945. Cartage-
ñas, a 265, y Reunidas de Zarogoza, a 
182. 
E n el sector minero, sólo se contratan 
las Calas, que mejoran dos pesetas, que-
dando solicitadas. Las Rif, nominativas, 
se ofrecen a 500, y las al portador, a 
540. Las Setolazar, nominativas, a 180, 
pectación de destino para ir cubriendo 
las que se vayan produciendo. 
E l Tribunal que ha de juzgar estas 
oposiciones estará constituido por don 
Francisco Fernández Miguel, presidente, 
y como vocales por don Pedro Mellado 
Colmena, don Antonio García Diego, don 
Luis Verdegay Sanabria y don Luis 
Miranda, que actuará de secretario. 
V A L L A D O L I D .—E l tiempo y las co-
sechas.—Algunos días neblinosos, otros 
claros o nublados, y todos de ambiente 
suave, casi tibio, en las horas centrales. 
Eso es lo que ha dado de si, atmosféri-
camente, la semana que termina. No 
quiere llover de nuevo, y aunque aquí no 
es, ni con mucho, tan apremiante el agua 
como en otras regiones, no estaría mal 
para algunas simientes n buen chapa-
rrón. 
Los mercados de trigo.—La técnica ge-
neral en los mercados regionales es la 
de calma y, como antecedente, la de-
manda es escasa y la oferta regular. 
Hay más afán de vender que de com-
prar, y puede decirse que las operacio-
nes son casi nulas. Como el movimiento 
en el negocio de polvos es precario, esto 
repercute en los mercados trigueros, y 
los fabricantes no compran porque aún 
están abastecidos suficientemente de ma-
teria prima. No obstante, los precios se 
sostienen bien en bastantes plazas y has-
ta con carácter de firmeza. 
Procedencias de línea de Falencia se ¡Milagrosa. 5,30 t, ejercicio, sermón" 
ofrecen entre 45,50 y 46 pesetas; de lí- ñor Martínez Gutiérrez, y reserva ' oc' 
nea de Salamanca a 46 25; de Segovla parr0qula dei Salvador.-Novena . 
a 47, y de Avila, a 47,o0, todo por quintal !s Nicolás de BarL 8( misa T e z a á ^ * 
métrico, sin envase y en puntos de pro-:altar y ejercicio; 5,30 tarde. Exposición 
cedencia. !estación, rosario, sermón, señor San? AL 
Lo poco que se realiza en plaza se pa- Dieg0( ejercicio> bendición y reserva. 
Día 29.—Sábado.—Stos. Satura 
Sisinio, de; Filomeno, Blas n 0' 
mártires; Iluminada, virgen ' ^itlo 
L a Misa y Oñcio divino son A* 1 
minica, con rito simple y colar ô. 
A. Nocturna.—S. Miguel de Irm^01^. 
Ave María.—11, misa, rosario v 1 ^ . 
da a 40 mujeres pobres, costean, 
ña Pilar del Rey; 12, ídem do-
mujeres pobres, costeada por oí a ^ 
de Eleta; 7 t, salve solemne v r m * 
de pan a 40 pobres. y eParto 
40 Horas.—Parroquia de S. Andri 
Corte de María.—Montserrat 
Calatravas; Cabeza, en S. Ginés- pn ^* 
en el O. del Espíritu Santo. ' ^ 
Parroquia de las Angustias—7 
perpetua por los bienhechores "de'^fc1 
rroquia. ia 
Parroquia del Rúen Consejo 7 
misas cada media hora; 4,30 t no ^ 
a las Animas, con rosario de di'unt^ 
sermón, señor Rodríguez Larlos- 'píp , 
ció y responso, ' 1 rcl' 
Parroquia de S. Andrés (40 Hora»̂  
8, Exposición; 10, misa solemne; 5 3o t 
de, estación, rosario y reserva.' ' 
Parroquia de Nuestra Señora del Píu 
Al anochecer, rosario y salve cantada 
Nuestra Señora del Carmen. a 
Parroquia de Santiago.—Termina .1 
triduo a Nuestra Señora de la Medall 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
y las al portador, a 190; las Meneras¡sintonía. Calendario astronómico. Santo-
tienen papel a 120 por 118; las Ponferra-¡rai. Recetas culinarias.—12, Campanadas, 
das, a 210; las Vasco-Leonesas, a 710, y ¡Noticias. Señales horarias.—14, Campana-
las Afraus, a 880. Id&a. Señales horarias. Cambios de mone-
E n el grupo naviero, las Vlzcayas y Bil-da. Concierto. Boletín meteorológico. In-
baos pierden cuatro y cinco puntos, que- formación teatral. Noticias. Cambios de 
dando dinero. Las Amayas repiten cam moneda.—19, Campanadas. Bolsa. "Cine-
bios con papel. Las Sotas se ofrecen alma". Música de baile. Noticias.—22, Cam-
1.080 con 1.060; los Nerviones, a 725; las 
Vascongadas, a 405 por 400; las ñachis, 
a 600; las Uniones, a 220; las Euzkeras, 
a 80, y las Generales de Navegación, a 
100. 
E n el departamento siderúrgico los Me-
diterráneos ganan un entero con dinero 
al cambio y papel a 103. Las Cerraje-
ras de Mondgragón, pierden tres duros, 
quedando dinero. Los Altos Hornos repi-
ten cambios. Las Babcock Wilcox se ofre-
cen a 125; las Felgueras a 100,50; ias 
Navales blancas, a 116 por 114,50; las 
Basconias, a 1.300 por 1.200, y las Euskal-
dunas, siguen solicitadas a 645. 
E n el grupo industrial los Explosivos 
ganan dos duros, quedando ofrecidos a 
los cambios de cierre. Las Resineras e 
Instaladores Generales repiten camoius 
precedentes. Las Papeleras se ofrecen a 
198, las Bodegas Bilbaínas, a 990; los Leo-
poldos a 820, y los Ebros, a 1.420, con di-
nero a 1.410. 
E n el corro de moneda los francos se 
cotizan a 35,20; las libras, a 43,55, y los 
dólares, a 8,96. . 
Caminos de Hierro del Norte 
de E s p a ñ a 
Acumulados desde 1 de enero. 1930: 
317.156.477,71 pesetas; 1929: 308.348.940,33 
pesetas; diferencia: k+8.807.537,38 pese-
ga de 46,83 a 47,41 pesetas por la misma 
unidad, sobre fábrica. 
Los mercados locales minoristas pagan 
a la tasa la fanega de t)4 libras, o sea 
a 46,50 pesetas los 100 kilos. 
"Se observa—escribe " L a Industria 
Harinera Castellana"—una desigualdad 
de precios enorme, pues las clases son 
también muy variadas, dominando las 
malas y sucias, como es sabido. Las me-
nos sucias y regularmente granadas se 
venden muy bien, y, en cambio, las ma-
las hallan serias dificultades para lo-
grar su colocación." 
A propósito de la situación mercantil 
actual, nuestro querido colega " E l Cas-
tellano", de Burgos, publica en su nú-
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
las Animas. 9,30, vigilia, misa y responso-
6 t., rosario, plática, señor Torroba, ejeri 
ciclo y responso. 
Basílica de Atocha.—6 t., la tradicional 
salve sabatina cantada, precedida de 
Exposición y rosario. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver. 
gara, 21).—5 t., Exposición, estación, T¿ 
sario, reserva, letanía y salve. 
Jesús.—Novena a su Titular. 10, njisa 
solemne con sermón, señor Munter. 7 t 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón, pa' 
dre Hontoría, C. P., y reserva. 
J . del C. Christl.—Novena a las Anl-
mero de hace dos días, entre otros, los mas- 5 t-' ejercicio. sermón y responso. 
panadas. Señales horarias. Bolsa. Selec-
ción de "Cádiz". Noticias.—0,30, Cierre. 
g;!i::r:!i»«i»i;M 
| MUY PRONTO 
podrá admirar a la genial 
G R E T A G A R B O 
en el "film" sonoro 
EL BESO 
se consagra como la primera ar-
tista de la pantalla 




conceptos, muy atinados, que transcribí 
mos: "No es posible permanecer en si-
lencio un momento más. Nuestras auto-
ridades interpretan erróneamente este si-
lencio. Hace unos meses, la Federación 
de Sindicatos Agrícolas solicitó del mi-
nisterio correspondiente una inspección 
en los mercados trigueros de la provin-
cia, denunciando el incumplimiento de 
la tasa del preciado .ereal. E n estas mis-
mas columnas quedó patente el poco in-
terés con que tales asuntos se miran, 
ya que a la ratificación más categórica 
de la denuncia siguió la más elocuente 
de las inactividades por parte de las au-
toridades." 
" E l mercado celebrado ayer en Burgos 
crispa los nervios. E l trigo superior se!cio.—S. Ginés: 10, misa de réquiem; 5,30 
pagó a 76 reales y los trigos sucios a 70 tarde, ejercicio de Animas, sermón, se-
y 72. ¿Pero qué es lo que se proponen i ñor Garciarena y responso.—S. José: 10, 
estos señores? ¿Qué motivos hay para|misa de réquiem; 6 t., rosario, ejercicio, 
Misioneras de la Sagrada Familia.-. 
Triduo a su Titular; 8, misa de comu-
nión general; 5 t.. Exposición, rosario, 
plática., señor Larriba, y bendición. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, misa 
de comunión para las Hijas de María y 
felicitación sabatina cantada; 8,30, en la 
capilla de las Congregaciones, misa re-
zada y salve cantada para los Caballeros 
del Pilar. 
Santuario del C. de María.—8, misa de 
comunión para la Archicofradía de su 
Titular, y ejercicio. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 5,30 t., ejercí-
sermón, señor Lurueña, salmo y respon-
so.—S. Ildefonso: Vigilia y misa de ré-
quiem; 5,30 tarde, rosario, sermón señor 
Vives y resnonso.—S. Marcos: 6 t, rosa-
rio de Animas, ejercicio y responso.—Sal-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ p o R K ^ , 13. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica. 
INFANTAS, 34. - MQNGE 
A n t i s a b a ñ o 1 
Evita la salida de los saba-
ñones. Ulzurrun. Esparte-
ros. 9, y Gayoso. Arenal, 2. 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71500 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
L u j o y 
M u e b l e s 
IVI. C e r e z o 
G o y a , 2 9 
T a U e r e st 
ATALA, 45 
e c o n o m í a 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huoaoa molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-níces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
MATTHS. G R U B E R 
Apartadol 85, BILBAO 
E S P A Ñ A 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles. 
Teléfono 15763. 
¿Queréis colocar vuestro C A P I T A L en HIPO-
T E C A S (que son CARGAS R E A L E S ) al interés 
del 8 por 100 anual, cobrado por S E M E S T R E S 
ADELANTADOS? Acudid al DESPACHO más an-
tiguo de Madrid, fundado en el año 1900, del se-
ñor T R A L L E R O . F U E N C A R R A L , 40. Teléf. 13326. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
impermeables.—Hules.—Artículos varios para limpieza. 
O. de Gracia, 2 al 6. Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
D I A B E T I C O S 
PAN D E A L M E N D R A Santiveri. Prats. Arenal, 8. 
V I T A L G A 
Del Abate Comelio. Nutre más que la carne y au-
menta rápidamente la vitalidad. Desconñad de imita-
ciones. Venta, 4,50 bote, y en el Dto.: Santiveri, Plaza 
Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
que estos meses baje de precio el trigo? 
Harinas y salvados.—Ya hemos apun-
tado más arriba que el movimiento en 
el negocio de polvos es escaso. Los pre-
cios de las harinas ¿e han resentido un 
poquito y los de los salvados continúan vador: 6 tarde, ejercicio'.—Sta. Bárbara 
sostenidos. Anotamos los siguientes para 9, misa de réquiem; 5,30 t., rosario de 
esta plaza: harinas selectas, de 62 a 63¡difuntos, ejercicio, sermón, señor Sastre, 
pesetas; extras, de 60 a 61; integrales,¡ejercicio y responso.—Stos. Justo y Pás-
de 58 a 59; salvados tercerillas, de 37 tor: 6, rosario, sermón señor Frutos, 
a 39; cuartas, de 30 a 31; comidillas, a:ejerciCi0 y responso, 
25, y anchos de hoja, a 25,50, todo por -r • « „ . , . , „ e o i , , j . o v i? 
quintal, con saco yJsobre vagón origen.¡ J f ^ - 0 ^ , ^ í i ! ^ i ' lO y 
Centeno.-Poco demandado este i r a - i ™ 3 ^ 0:1lcon e f r=. r¿n,,iPm 
o se ofrece en línea de Palencia f ^ F ' VlgÜÍ* ¿ \ l i ñ ™ L 
pesetas y en las de Avila y Salamanca, 4 — & U C ¿ X e í e r d M í ? 
a 33 por quintal, sin envase 
Granos de pienso.—Las cebadas y las 
algarrobas han descendido dos reales en 
sus cotizaciones. Los restantes granos si-
guen lo mismo. Se ofrecen: cebadas en 
líneas de Palencia, Segovia, Avila y Ari-
za, a 29 pesetas; avena, a 27; algarrobas, 
en Medina del Campo y estaciones in-
medietas, a 36; yeros, «n línea de Ari-
za, a 43; guisantes, en la de Salamanca, 
a 39, todo por quintal, sin saco. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—En el mercado de trigos 
se nota la más absoluta calma; se ha-
cen pocas operaciones, y por haber más 
oferta que demanda los precios acusan 
alguna flojedad. 
Lás harinas están poco solicitadas y 
hay abundancia de género. 
Loa granos para piensos mantienen 
la misma cotización de la anterior se-
mana y sólo nos resta decir que hay 
más demanda, pero, a pesar de ello, hoy 
no tienen firmeza los precios. 
Hay mucha demanda de pulpa seca 
de remolacha y su precio tiende al alza. 
Por haber mayor demanda que la an-
terior semana, la alfalfa seca empacada 
se está pagando con un par de pesetas 
más en los 100 kilos. 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga de 48 a 49; la ceba-
da de 33 a 34; la avena de 31 a 32; las 
habas de 52 a 55; las algarrobas de 42 
a 43; la harina corriente a 61; la espe-
cial a 64; los salvados a 30; el maíz 
amarillo Plata a 48; la pulpa seca de 
remolacha a 27, y la alfalfa seca em-
pacada a 22. 
y responso.—Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara, 85): 9, misa y oñcio de difun-
tos; 6 t., ejercicio del mes—S. Ignacio: 
6,30 tarde, rosario. Exposición, medita-
ción, sermón, padre Trinitario, lamentos 
y responso.—Santo Domingo el Real: 
6 t.. Exposición, ejercicio, bendición y 
responsos.—Templo Nacional de Santa 
Teresa (Plaza de España): 8,30, misa 
rezada, ejercicio y responso; 5,30 tarde, 
rosario, ejercicio, lamentos y responso 
cantado. 
« * * 
(Este periódico se pubUca con censura 
eclesiástica.) 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E n Buenos Aires: Ricardo Ni^a1-
Ricardo Cruz, José Mauriño, Manuei 
Brea Brandáriz, Isidro Mana 
Manuel Cuello, Domingo Santa Colonia, 
Juan Baldomcro, Ricardo GómeV^An 
co, Ignacio Alonso Vázquez, K3™". 
Buitrago, Juasa Boy de Pérez, Manuw 
Espina y Aquilino Martínez Antón. 
E l cónsul de España en Buenos 
res participa que en la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles u 
dicha capital, se hallan depositadas u 
:_ ,1 «;-rnrm nor 
la 
versas sumas como Indemnización p  ac 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
cidente del trabajo, que ocasiono 
muerte de los subditos españoles 
guientes: geis 
Don Juan Vidal, de cuarenta y Be' 
años, casado, de profesión fo£Ulst; ¿nS 
Don Manuel García, de veintidós anu , 
soltero, peón. i . v 
Don Francisco Dadín, de cincuenta j 
dos años, soltero, peón. ta 
Don Benito Domínguez, de cuareu 
y tres años, casado, jornalero. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 18) 
J . D E C H E Y L U S 
La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
todas las damas. Jóvenes o viejas, con excepción de 
NinI de Aulnlers, se pusieron en pie, sin darse cuen-
ta, para recibir al recién llegado. 
A Beltrán de Fontenés no pudo extrañarle que las 
damas se levantasen, como obedeciendo a una consig-
na, en el preciso instante de entrar él en el comedor, 
porque supuso que se disponían a dar por terminada 
su visita y que deseaban despedirse de la dueña de la 
casa. Pero al ver que ocupaban de nuevo sus asien-
tos, comprendió que se trataba de una gentileza que 
hablan querido hacerle, de que habían querido recibir-
lo con los mismos honores con que hubieran tenido que 
hacerlo si el que acababa de entrar fuera un príncipe 
de la sangre. Y esta idea no pudo menos de hacer na-
cer en sus labios una irónica sonrisa. 
Por el embarazoso silencio que se hizo, a pesar del 
crecido número de personas congregadas en torno de 
tia Albina, dedujo que las amigas de la señorita de 
Bermont, habían estado hablando de él y que no se 
atrevían a reanudar su charla, intimidadas por su pre-
sencia. E l aviador, que se habla dado cuenta de las 
circunstancias, salvó la difícil situación haciendo un 
jocoso relato del intento de suicidio de Brisquet el 
pescador, hombre tan aficionado al vino que había he-
cho de la bebida su ocupación habitual y casi única, 
y que, no pudlendo sobrevivir a sna remordimientofl, 
habla tenido la estúpida y criminal idea de poner coto 
a sus muchos pecados de intemperancia por el pro-
cedimiento que le pareció de más radical eficacia: 
ahorcándose. 
E l desdichado beodo tuvo la ocurrencia de colgarse 
durante la noche del montante de la puerta que ponía 
en comunicación el Jardín de los Bermont con el por-
tal de la casa, y había obligado a Luis, a quien des-
pertaron los lloros y lamentaciones de la mujer y de 
los hijos del barbarote, a tirarse de la cama y a ba-
jar a toda prisa para descolgar precipitadamente al 
beodo que tenia ya el rostro congestionado, violáceo 
y la lengua fuera y que habría muerto por asfixia de 
no haberse acudido en su auxilio con tanta rapidez. 
Con tal Ingenio supo aderezar el relato de la trá-
gica aventura, que el conde de Fontenés se olvidó un 
poco de sus preocupaciones y rió de la mejor gana, 
algunas de las ocurrencias que el aviador procuró mez-
clar a las circunstancias reales en que se habla des-
arrollado el suceso, 
—¿Por qué no me avisaste?—exclamó el Joven aris-
tócrata—; aunque nunca me he visto, por fortuna, en 
el trance de tener que descolgar a ningún ahorcado, 
te hubiera prestado auxilio con la mejor buena vo-
luntad. 
Las señoritas de Bourton y sus primas, cambiaron 
una elocuente mirada llena de admiración. ¡Qué sen-
cillo era, a pesar de su elevado rango, y qué agra-
dable, el Joven conde de Fontenés! ¿Cuándo se ha-
bía visto el caso ejemplarisimo de que un Joven in-
mensamente rico y de familia ilustre, poseedor de un 
título de nobleza, quisiera llevar su caridad hasta el 
extremo de abandonar el lecho a media noche para 
salvar la existencia de un pobre beodo despreciable, 
quitándole con sus propias manos la soga que se ha-
bía arrollado al cuelo para darse la muerte? 
—No creas que es tan divertido volver a la vida a 
un hombre que había adoptado con absoluta seriedad 
las medidas más eficaces para irse a vivir al otro ba-
rrio—comentó Luis de buen humor—. E n fin, por esta 
vez pude evitar que realizara sus reprobables propó-
sitos y confío en que no reincidirá, porque a pesar de 
su borrachera, que era morrocotuda, el infeliz debió 
pasarlo muy mal. Le reanimé con unos sorbitos de 
rom, y lo más gracioso es que el bueno del hombre 
le tomó gusto a la bebida y quería obligarme a que 
brindara con él y de paso a que le sirviera una nueva 
copa. Me negué en absoluto, como podrás comprender. 
¡Figúrate, chocar el vaso con un ahorcado! 
—No sé por qué los menosprecias—comentó Bel-
trán—. Villón les ha dedicado sus mejores cantos, y los 
más inspirados. 
Simona Bourtoa sonrió al escuchar la cita del poe-
ta que acababa de hacer el señor de Fontenés. Las 
otras damas, que nunca habían oído pronunciar el 
nombre del cantor de los ahorcados, dejaron a la poe-
tisa que orease su erudición charlando por los codos. 
Beltrán la escuchó con exquista galantería, aunque la 
charla de la vanidosa Joven no le interesaba lo más 
mínimo. E l Joven, que se aburría de la manera más 
deplorable, se acercó luego a la señorita de Aulniers, 
la única muchacha entre las presentes que le inspi-
raba una viva simpatía, pero NinI, muy tímida por-
que sentía clavadas en ella las miradas de las visitan-
tes, y apiadada de los celos mortales que debía de es-
tar sufriendo el aviador, cuyos ojos reflejaban una 
gran inquietud, no quiso prolongar la conversación a 
que la invitaba el apuesto conde. A l cabo de un rato, 
el señor de Fontenés. se dispuso a despedirse de la 
señorita Bermont, pero antes le dió la seguridad de 
que por nada del mundo sería obstáculo a las costum-
bres tradicionales de los auberiveaes, y le ofreció su 
casa y su Jardín con todo lo que había dentro para 
que el señor Arcipreste pudiera dar la bendición al rio 
y a las embarcaciones de los pescadores desde el altar 
que tenía empeño que se alzase, como todos los años, 
en el parque de Vallerande. 
—'¿Es que no piensa usted estar en Auberive el día 
del Corpus?—preguntó la señorita de Bermont, sin 
ocultar la sorpresa que las palabras del conde le ha-
bían causado. 
—Nada me complacerla tanto ni estaría tan de 
acuerdo con mis deseos como asistir a la brillante fies-
ta religiosa—respondió el señor de Fontenés—, pero 
bien a pesar mío, tendré que ausentarme de Auberive 
en breve plazo. Mi cuñada me reclama para que resol-
vamos determinados asuntos de índole familiar que no 
admiten demora. 
Y tras una breve pausa, añadió, dirigiéndose esta 
vez al aviador: 
—Otro objeto tenia nú visita: el de rogarte que 
consideres el palacio de Vallerande como si fuera tu 
propia casa. A tu disposición tienes la casa toda. L a 
biblioteca podrá brindarte horas de estudio no menos 
que de solaz y te agradeceré, puesto que eres buen 
Jinete, que no dejes que los caballos se aficionen con 
demasía a la inactividad; puedes montarlos todas las 
veces que te plazca. 
—Te lo agradezco Infinito y me prometo hacer uso, 
y aún abusar de tu galante invitación. Precisamente, 
una de las pocas cosas que echo de menos en Auberi-
ve es la facilidad para practicar el deporte hípico, que 
es mi favorito y al que, como tú sabes, me he dedi-
cado siempre que pude con verdadero entusiasmo. Lo 
que me contraría extraordinariamente, es la noticia de 
tu ausencia. ¿No puedes demorar el viaje, aunque sólo 
sea un par de semanas? Tengo la plena certeza de 
que no habría de pesarte. L a fiesta del Corpus en 
Auberlve-le-Chatel, tiene un encanto especial, imposi-
ble de describir. A un pintor como tú, la ciudad ves-
tida de fiesta para la solemne bendición de las aguas, 
tiene que ofrecerle, necesariamente, aspectos intere-
santísimos y en extremo sugeridores por su gran fuer-
za poética... ¡Anda, Beltrán, quédate unos días más 
con nosotros! 
— E s imposible de todo punto—respondió el Joven 
aristócrata—. Tengo necesidad de marcharme. 
Estas palabras de Beltrán de Fontenés, o más pro-
bablemente el tono breve en que fueron pronunciadas, 
movieron a la señora de Broc a iniciar la despedí ^ 
después de rodearse de sus nueve hijas, como SalllDs 
que pretende amparar bajo las alas a sus Pollue u 
Doña Ana, como movida por un resorte, imitó a 
cuñada, no sin declarar con su vocecilla chillona y 
desagradable "que había estado demasiado tiempo • 
Nadie supo decir si con tales frases había querido e ' 
cusarse por haber abusado de la hospitalidad y 
tiempo, de la dueña de la casa o si quiso dar a en-
¡tender políticamente, lo mucho que se bahía abu^ ' 
1 do en la amable compañía de la bondadosísima sen 
rita de Bermont. 
Poco después, se marchó la señorita de Aulniers. c 
i gran pesar del aviador, que dirigía expresivas y anS ĵe 
tiesas miradas a su tía en súplica tiernísima de q 
retuviera todavía a su linda amiguita. Hubo de r e ^ 
narse, sin embargo, a la separación, y co:iteiltarSfd rla 
acompañar a NinI hasta la escalera para despedí^ 
con la exquisita gentileza que correspondía a ua 
ballero y a un enamorado. 
Al quedarse a solas con la dueña de la casa, Bel-trán de Fontenés evocó con alegría que no ten4ia 
de fingida, los recuerdos de l a infancia, los *j€ i f^ 
venturosos y ya lejanos en que, para imitar a 
su compañero de juegos, llamaba a la señorita de ^ 
mot "tía Albina", ni más ni menos que como 1 0 ^ 
cía su sobrino; y puso tanta sinceridad en sU3teroe. 
caciones, que la solterona no pudo menos de en^' ^ 
cerse hasta el punto de que los ojos se le lleIia^e c0, 
I lágrimas. Con la fina intuición de las personas 
razón bondadoso y sentimientos delicados, la se 
i de Bermont adivinó que en el alma del conde e ^ 
j tenés, de aquel Joven gran señor, objeto de taa ^ te-
miraciones y aún de tantas envidias, a quien 1 et&t 
nían por plenamente feliz, anidaba una pena ^ 
acaso una gran desventura. ¡Oh, cuánto hubie. ^ ^ 
por que el señor de Fontenés fuera realm ' QfjdeO-
brino, para tener derecho a provocar sus c 
^Continuará.! 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bra8 0'60 P a -
r a d a palabra 
más 0'10 
tUB 0,10 ptas. por Inser-





^Turidicas. Preciados W 
primero. J j j ; 
NECESITA algún iniorme. 
tferencia. gestión, resol-
ver rápidamente sus asun-
L , o un buen administra-
dor? Agencia Madrid Pi y 
Margall. 18, tercero. 22. (T) 
ALMONEDAS 
, LIQUIDACION muebles, oo-
madores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganltos. 17. <51> 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 85; lana. 50; 
matrimonio. 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos. 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 6o, 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
rea. 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas. 
500; estilos español, chlpen-
dal y pianola, Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. OZ) 
ÁKMABIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; meatUa, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
PARTICULAR urgentísimo 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autopiano. Valver-
de, 8, primero. (51) 
ALMONEDA, comedor Ja^ 
cobino, despacho jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marlos, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación. Pey, Divino Pas-
tor, 6, esquina Fuencarral. 
(12) 
URGENTISIMO, liquidación 
por traslado, comedor faco-
blno, despacho español, tre-
v sillo,. camas doradas, arma-
rlos luna, muchos muebles. 
Luna, 30. (3) 
TAPIZ nudo, custodia pla-
ta, antigua, sillerías, come-
dor. Belén, 3, bajo. (3) 
LUJOSOS muebles de Arte, 
Salón Govellnos, porcelanas, 
bronces, Tapices, Arañas. 
San Roque, á. (3) 
MUEBLES diplomático, des-
pacho, comedor, recibimleñ-
to, Pathé, tresillo, cuadros. 
Reina, 35. (12) 
l'RGENTE por marchar to"-
do un piso. Lagasca, 57. (6) 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados In-
formación e c o n ó m i c a . 
Eduardo Dato, 7 (Gran Vía), 
(12) 
Sartuv Heros, 41. Ext.o-
rlores, cuarto baño, 225, 250 
pesetas mensuales. (T) 
CUARTOS todo confort her-
bosas vistas Retiro, muy 
«oleados, dos cuartos, baño, 
ascensor constante, 10.000 a 
10.800 pesetas. G'Donell, 9. 
_ (12) 
ALQUILO hermoso sótano, 
pesetas mensuales gran-
luces, propio almacén, 
Junto calle Alcalá, Montera, 
cinco-siete. (12) 
SE alquila hermoso cuarto 
exterior, seis habitaciones, 
«os balcones, 100 pesetas, 
irlandeses, 13. (11) 
17 A R T OS desalquilados, 
facilitamos 1 n f o r m ación 
»«plla y seleccionada. Co-
^ L ^ - (11) 
'•CAUTOS ascensor calefac-
l^n parcial de 19 a 38 du-
^a. Castelló. 27. Junto Go-
(3) 
8?%? recléa construidas, 
«e 285 a 600 pesetas. Cale-
c í , £ central. gas, serví. 
^8higiénlC03t ascensor y 
? 1 uCarga8' t0<i0 confort. 
^Palter. 9, Alberto Bosch. 
!jJaoreto1Wy 17. (2) 
KSCoRiAL> san Francisco. 
• Alquilase cuarto príncl-
C«; agua- Rsl26* Madrid. 
aracaa. 8. bajo Izquierda. 
(T) 
^JlNcFhibTtaciones. doc'i 
cuarS?^' todas Bo1' d03 
dón o do baño. calefac-
«xtcli habltaclones, siete 
^ t t í T ^ CU8rt0 de baño. 
20 trT.v6n- Montesquinza 
-ÍL^licado. (X) 
*SLlSlMO ^cal planü 
cío 'n 0flcina3, comer-
los ue,lndustria- Martín de 
Pafiaí ' 13 (Plaza á* Es-
rior K \ T0 Poetas. Inte-
•et¿0Thabltaciones, 70 pe-
f ^ l i ^ g ^ c a . 128. (l) 
^ í í í ^ 5 ^ orientación 
^^ta "ra cuart03 desde 125 
^Tró04 Victoria. 20. jun-
P ^ ^ R T o T ^ - i 
a « i 11 f ô L desalquilado3. 
f^PUa v , lnformaclón 
ion. 14 * Seccionada. Co-
^AR'f^ . 
*&¿lrl acaxiemi». ta-
5lIla- 150 ' 0tro Para fa-
^nfla, io Pe8eta8- Eneo-
Í3) 
E X T E R I O R E S M e d í odia, 
baño, 95-120 pesetas. Fer-
nando Católico, 32. (1) 
HERMOSOS cuartos confort 
10 habitaciones, 215 pesetas. 
Martin Heros, 33. (3) 
ALCALA, lio! exteriores 
t o d o confort, calefacción 
central. (1) 
ALQUIL, ANSE cuartos 45-
60 pesetas. Mariano Fernán-
dez, 8 (Cuatro Caminos). 
(14) 
AUTOMOVILES 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
COMPRO automóviles mo-
dernos, pagando más que 
nadie. Karü. Aduana, 17. 
(1) 
ENSEÑAMOS conducir au~ 
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovllls-
taa. Alfonso XII . 56. (27) 
CAMIONES Reo. todos mo-
delos. precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
NEUMATICOS. Gran r e b í 
ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (5á) 
KARFI. Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez. 15. Su-
cesor Juanito. (52) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
slñlis, blenorragia. Impoten-
cia, estrecheces. Preciados. 
0; diez-una, siete-nueve. (H) 
¡UÍMEiEÍPATlArEloy tion-
zalo, 3. Especialista niños. 
Consulta 12 mañana. Atien-
do correspondencia. (T) 
CONSULTA económica, "veT-
néreo, sífilis, purgaciones, 
Consultorio Parts. Romano 
nes, 2. (3j 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento e l e n t i fleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos oro 
caucho, empastes, económi-
cos. (53) 
A u x i l i a r e s F e m e n i n o s d e C o r r e o s 
Obtenido los números 1 y 4 última convocatoria. MA-
R I N AMAT. Colegio León X I I I . Claudio Coello, 59. 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u colón, 
mecánica garantizada, cur-
so 50 pesetas, completo 100. 
General Pardiñas, 93. (27) 
C ARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles 20 pesetas. Compra-
venta, reparaciones. Paseo 
Marqués Zafri, 6. (27) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
ABONOS muy económicos, 
automóviles gran lujo. Va-
llehermoso, 11. Garage Gan 
Peña. Teléfono 33789. (T) 
CAMIONETA superior, ba-
rata. Marqués Riscal, 6. 
Garage. (T) 
GARAGE para coches, sin 
chofer, con lavado y engra-
sado, precios económicos. 
Riscal, 6. (T) 
GARAGE sin chofer, coche 
bien atendido. Sacramento, 
12 (esquina Mayor). (T) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca Reo, 
antes Río. (1) 
B E R L I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga, Velázquez, 44. (57) 
AUTOMOVILISTAS - Raay, 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etc., en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford, CltroSn y Chevrolet. 
Envíos a provincias. (61) 
AGENCIA Autos A . C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9. (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (61) 
MAGNETOS, dinamos, mô  
lores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41.̂  <51) 
CALZADOS 
CALZADOS crepft. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
1 SEÑORITAS! Los mejore*, 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 





nes. Santa Isabel, L (61) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Bspoz y Mi-
na, 8, entresuelo. (61) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, libros, cuadros, ropa, 
caballero, tapices, alfombras, 
planos manubrio pequeños, 
objetos arte. Ballester. Te-
léfono 73637. (13) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía. T e 1 é gr o. 
f o s , Estadística, Policía. 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados. 23. 
Tenemos Internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
ADUANAS. Academia Oe"-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
ACADEMIA Torón. ingenie-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
PROFESORA plano Conser-
vatorio, primeros premios 
clases particulares, económi-
ca. Sagasta, 12. (14) 
OPOSICIONES p r ó x 1 mas 
Economía. Depositarios fon-
d o s . Secretarios Ayunta-
miento. Bancos. Taquimeca-
nografía. Contabilidad, Re-
forma letra. Análisis Gra-
matical, Ortografía, Pintu-
ra. Idiomas. También por 
correspondencia. C l a s e s 
Blasco. Mayor, 44. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
BACHILLERATO elemen-
tal universitario lecciones 
particulares, domicilio. Mar-
qués Cubas, 8. García. (58) 
MECANOGRAFIA, Taquí-
grafía. Idiomas, Correos. 
Telégrafos. Policía. Magda-
lena, 8. Colegio Romano. 
(T) 
PROFESORA de corte y 
confección enseñanza rápi-
da, clases domicilio. San 
Agustín, 10. d) 
A C A D E M IA Landaburu, 
Mecanografía 5 p e s e t a s . 
Príncipe Alfonso, 14. (11) 
CONTABILIDAD. T a q vA-
grafía, Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía. 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
REMIGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero do Gra-




ciada. Señor Dorda. jefe Di-
rección general. Academia 
Politécnica. Prado, U. De 
cuatro a ocho. (12) 
SEÑORITAS Correos. Con-
vocadas oposiciones. Exáme-
nes abril. Edad 16 a 40 años. 
No se exige título. Academia 
Fernández Saras. Especia-
lizada, Ultimas oposiciones, 
obtuvo 23 plazas de 75 anun-
ciadas. Duque de Alba, 9. 
Teléfono 74029̂  (13) 
PROFESORES nativos ita-
liano. Inglés, clases, traduc-
ciones. Modesto Lafuente, 
3. Sótano IX (3) 
CURSO postal. Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Fcrraz, 22. (63) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agendas de Publicidad 
COMFRO trajes, muebles, 
alhajas, objetos, cuadros. 
Romanones, 12. A v i s o s 
75.825. ; : :' • W 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. «O 
ALHAJAS, oro, plata. Jo-
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, planos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocaaión. Fuencarral, 
4S. U) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51> 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. .(51) 
ESPECIFICOS 
I, O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (58) 
COMPRAVENTA de sellos, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v 1 s a m os a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Yvert. Paquetes a 
precios reducidos. Bonito 
regalo filatélico a los colec-
cionistas que nos manden 
su mancollsta. ••Filatelia". 
Pl Margall, 18. Madrid. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al. 
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao), (i) 
COM PRA, vende fincas Te-
11o. Ayala. 62; próximo To-
ril jos. tres-siete tarde. Te-
lófono 52446. (14) 
VENDO finca rústica 120 
kilómetros Madrid provincia 
Guadalajara, 2.000 hectáreas 
950.000 pesetas. Ernesto Hi-
dalgo. Torrljos, 1; cuatro-
siete. (1) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilla^ 
rio". Cruz, 1, tercero. Oe 
seis a nueve. (58) 
VENDO dos casas barrio 
Salamanca, una 56 mu du-
ros, otra 48, otra barrio 
Pozas, 53 mil duros. Telé-
fono 51071. (T) 
VENDO Hotel junto Fran-
cos Rodríguez, 60.000 pese-
tas. Helguero. Montera, 51; 
cinco-siete. (12) 
M1GLEL Vllaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
URGENTEMENTE vendo 
casa antigua Junto Plaza 
Lavapiés, 115.000 pesetas, 
menos 50.000 Banco, renta 
10.215. Apartado 969. (12) 
VENDO con renta bajísima 
fincas rústica, urbana, calle 
céntrica, comercial, pisos ex-
teriores, libre cargas. Escri-
bid DEBATE. 47.200. (T) 
PARTICULAR vende dos 
casas. Santa Feliciana, d, 
tercero A. (T) 
COMPRO solar al contado, 
buena situación, sin inter-
mediarlos. Apartado 4.040. 
(T) 
VENDO casas de todos pre-
cios, capitalizadas al 8 li-
bre, vendo hoteles y solares. 
Palma, 7. Espln Núñez. Te-
léfono 16279. (51) 
VENDENSE terrenos Cues-
ta Perdices. Escribid: San-
josé. Bailén, 26. (1) 
COMPRAVENTA fincas. Er -
nesto Hidalgo, agente cole-
giado. Torrljos, 1. Teléfono 
55056. Horas: 4/7. (1) 
VENDO casa Mendlzábal. 
Calefacción central. Baño. 
Renta 31.000 pesetas. Cuar-
tos exteriores, 115 pesetas. 
Hipoteca Banco 22.000 du-
ros. Precio 260.000 pesetas. 
Produce libre 9%. Sin corre-
dores. Escribid: L . C. La-
gasca, 12, segundo izquier-
da. Teléfono 57713. (1) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brlto. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall 
(Valverde. 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas hablta-
clones desde 9 pesetas. (T) 
PENSIONES particulares, 
urgen para huéspedes esta-
bles. No cobramos adelan-
tado. Eduardo Dato, 7. (12) 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún ca-
ballero; pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(3) 
FAMILIA distinguida, uno, 
dos amigos, matrimonio, 
confort, hasta cinco tarde. 
Churruca, 12, principal cen-
tro derecha A. (T) 
SEÑORA vizcaína, buena 
cocinera, admite sacerdote 
o señor honorable, con o sin. 




forman: Modesto Lafuente, 
3, aemisótano D. (3) 
PENSION Los Castellanos. 
Habitaciones Individuales y 
dos personas. Montera, 3o. 
primero izquierda. Teléfono 
16895. (3) 
P A R T I CU LAR admitiría, 
dos, tres, con, sin conforta-
ble. San Bernardo, 57, pri-
mero Izquierda. (1) 
PENSION- Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 38. (61) 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
EN familia se admite hués-
ped formal. Apodaca, 4, 
primero derecha. (A) 
EN familia se admite hués-
ped, habitación balcón, buen 
trato. Gravlna, 6, segundo 
izquierda. (T) 
PARTICULAR gabinete al-
coba. con, sin. Barbleri, 4, 
segundo derecha. (A) 
PENSION limpia y esmera-
da. L Vélez de Guevara, 3, 
tercero. (T) 
C E D O habitación, baño, 
con. Marqués Leganés, 7, 
entresuelo derecha. (K) 
PENSION Areneros, con-
fort, desde siete pesetas. 
Alberto Aguilera, 3. (12) 
CEDO habitación, con, sin. 
b a ñ o , ascensor. Teléfono 
56494. (12) 
DAMOS razón mejor pen-
sión Madrid, con o sin, gran 
limpieza y economía. Pre-
ciados. 33. Teléfono 13603. 
(11) 
BUENA habitación exterior 
económica. Almirante, 2, 
quintuplicado, principal de-
recha. (6) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 13. Madrid. 
SOLAR en venta, calle Joa-
quín Costa, 79, final de Ve-
lázquez, mide 17.000 pies. 
(A) 
EN Alicante, por 25.000 pe-
setas, se vende bonito hotel 
una planta, a siete minutos 
de la población y a treinta 
metros tranvía, con baño, 
termosifón, sótano, seis ha-
bitaciones y hermoso jardín 
con agua corriente y muchas 
plantas, como son; pinos na-
ranjos, limoneros y muchas 
flores. Informes P e n s i ón 
Euzkadí. Caballero de Gra-
cia, 18 v 20, principal. Ma-
drid. (A) 
C E D E S E gabinete amuebla-
do caballero estable. Inútil 
sin Informes. Gravlna, 21 
(próximo Barquillo). (11) 
PKNSION Piquio. Confort, 
habltaclones desde 8 pese-
tas. Alberto Aguilera. 58. 
(11) 
DOS hermosas habitaciones 
soleadas, confort, matrimo-
nio o personas respetables. 




te propietario fincas hasta 
1.500.000 excelente situación 
escribir o presentarse Na-
vas. Agusto Figueroa, 41, 
cuadruplicado. (T) 
VENDO directamente, casa 
extrarradio renta 13.900 pe-
setas, precio 132.000. Escri-
bid Laguno. Navas Tolosa, 
5. (14) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
INENESI Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (62) 
REGALO una fotografía en 
colores a los niños que se 
retraten por las mañanas. 
Fotografía Barlego. Carmen, 
3^ (T) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, 8. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
PEÑSIÓrTThímlngo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
LIMPISIMO exterior ropa, 
cama 33 pesetas, otro 30. 
Mesón Paredes, 28. (13) 
LfePLENDIDO cubierto pro-
psganda. 2 pesetas. Re«tai.-
rant E l Casino. Cruz, 24. 
(1) 
PENSION Escribano. Con-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. (19) 
PENSION Mlrentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ESTOS anuncios en todos 
los periódicos. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa recomen-
dada, serla, excelente trato. 
(3J 
PENSION Euzkadí. Todo 
confort, completamente nue-
va, baño, ascensor, teléfono 
93734. Pensión completa des-
de 8 pesetas. Elegantes ga-
binetes para estables, muy 
céntrica. Caballero de Gra-
cia, 18 y 20, principal. (A) 
FAMILIA: cede gabinete, 
alcoba, caballero honorable, 
sin. Campomanes, 9, terce-
ro derecha. (T) 
GABINETE exterior Inde-
pendiente, mucha ventila-
ción, con o sin, casa, mue-
bles nuevos. Virlato, 20. 
Chamberí. Petra Rodríguez. 
(T) 
PENSION Norte, todo nue-
vo, 7 pesetas. Espoz y Mi-
na, 6. (T) 
UBROS 
ABOGADOS: Boletín Revis-
ta Legislación años 1870 al 
1908, 71 volúmenes,. 142 pe-
setas. Alcubilla Diccionario 
cuarta edición, 8 volúmenes, 
80 pesetas. Apéndices, años 
1868 al 1890, 6 pesetas uno; 
1S91 al 1900, 8; 1901 al 1913, 
10. Todo encuadernado. En-
ciclopedia Espasa, nueva, 
completa, 1.900 pesetas. Ca-
nales. Claudio Moyano, 24. 
(T) 
MAQUINAS 
¡MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,78; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Cade 
Toledo, 4. (59) 
MAQUINAS de escribir y 
coser WertheLm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINA para coser stn-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (85) 
MAQUINAS de escribir Un-
derwood, 11 q ul do algunas 
cualquier precio. M o r e 11. 
Hortaleza, 27. (58) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, U , entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
MODISTA económica a do-
micilio. Felisa Pérez. Antl-
llón, 10. (T) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
.\UV1AS: Al lado de "El im-
parclal^ Duque de Alba. 6, 
muebles' baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho^ 
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (I) 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-





cidos lnterese-3, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
SOBRE millón y medio de 
pies terrenos alrededores 
Madrid, se desea préstamo 
en primera hipoteca. Apar-
tado 271. (3) 
300.000 pesetas necesito pa-
ra primera hipoteca, 8 in-
terés. Hidalgo. Velázquez, 
15; cuatro-ocho. (1) 
TRASPASOS 
PEQUEÑA tienda cafés. 
bien decorada, traspaso. Le-
ganltos. 11. (T) 
SE traspasa tienda dos hue-
cos, próximo Gran Vía, bue-
na vivienda. Razón: Pez, 1, 
tienda. 
PRECISO traspasar acre-
ditada peluquería señoras. 
Palma, 34, tornero. (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
TRASPASO frutería céntri-
ca, verdad. Escribid: Frute-
ría. Carretas, 3. Continen-
tal. (1) 
T R A S PASO verdulería y 
cacharrería, por no poderla 
atender, buena vivienda, po-
ca renta, baratísimo. Tra-
falgar, 36 (portería). (T) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (Ti 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 6. (T; 
¡MINORAS! Preciosos som-
breros terciopelo. 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral. 32. entre-
suelo. (14) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal. Ü.25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manises 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
NECESITO socio con capi-
tal y espíritu comercial, ex-
plotar patente, beneficios in-
mediatos incalculables, sin 
riesgo posible. Escribid: Pa-
tente. Carretas, 3. Contlnen-
taL (1) 
NECESITO capital p a ra 
continuar explotación mi-
nas. Dando garantía hipote-
ca sobre las mismas. Es-
cribir Gabriel. Carretas, 3. 
Continental. (T) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
INFORMACIONES persona 
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64. primero 
izquierda. Dos-ocho. (14) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-





mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas, 
Alfonso X I I . 56. (27) 
PINTURA Lima. Habita-
ciones temple, gratis. Lista, 
7 2, duplicado . Teléfono 
53062. (10) 
N E C E S ITASB Institutriz 
Inglesa, francesa, domine 
castellano, educar cuatro ni-
ños, Indispensable referen-
cias satisfactorias. Rodrigo 
Molina. Previa (Asturias). 
(T) 
FACILITAMOS colocaciones 
mozos comedor, ayudas cá-
mara, lacayos, doncellas, 
cocineras. Hortaleza, 19. 
(14) 
NECESITA cocinera con ia-
vado. Informada. Espalter, 
7. (1) 
LINOTIPISTAS. En pro-
vincia Castellana se desean 
dos para trabajar en má-
quina americana, y que no 
sean afiliados a la Casa del 
Pueblo. Informes E L DE-
BATE. (T) 
DESEO profesor, profesora 
Inglés. San Vicente Alta, 8. 
Colegio. Sábado, desde las 
seis. (A) 
DESEO profesora párvulos 
labores. San Vicente Alta, 
8. Colegio. Sábado, desde 
seis en adelante. (A) 
TAQÚI - MEC ANOGRAFA. 
con práctica, se desea. Di-
rigirse con datos e Informes 
al Apartado de Correos, nú-
mero 897. (T) 
Demandas 
FACILITAMOS doncellas , 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, ínstltutrutlces extran-
jeras. Institución Católica. 
Zurbarán. 15. (13) 
EXCELSIOR. Pontejos. 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
C HOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Clstercienses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y bu provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
C A B A L LEROS, camisas" 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas, curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100; Cádiz.1 • (2) 
ELECTROMOTORES. lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (81) 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(52) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevl.la 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ONDULACION permanente 
la mejor quince pesetas. 
Fuencarral, 94. Peluquería, 
(13; 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
MR. Cari Grambach, conce-
sionario do la patente nú-
mero 103.579, por "Una plan-
cha de cristal con revesti-
miento de protección, espe-
cialmente para lunas de es-
pejos", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. ti) 
LICENCIADOS leed día 1, 
"El Licenciado del Ejército 
y Armada", periódico defen-
sor de nuestros sagrados In-
tereses, que caciquismo quie-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
CAMAS con somier, acero. 
desde 45 pesetas. Torrljos, 
i . (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrljos. 2. (1) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72S26, (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, UL Telé-
fono 72826. (11) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 00 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15. Madrid. (6) 
GRATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
de) maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (8) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado, José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
BRONCES para iglesia^ 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45. Madrid. (54> 
CHORIZOS especiales pars 
comer crudos. Rivas. Monte-
ra, 23. Teléfono 15943. (D 
CANARIOS fiautas alema-
nes, pájaros extranjeros, car-
denalltos. perros presa es-
pañol, lobos, grifones. Cues-
ta Santo Domingo, 17, paja-
rería. (3) 
PORTIEBS completos, 4,95; 
varillas, 0,30 par. Barquillo, 
41. («> 
BATERIA cocina en alumi-
nio, esmalte. BarqulUo, 41. 
Ferretería^ (5*) 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior. 24; extra. 25; 
extra f̂ino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómez 
v Hernández. Calle San Vi-
cente, 6. Teléfono 16334. (T) 
MAGNIFICO abrigo, visón 
Uñada nuevo, baratísimo, 
plaza Independencia, 8; on-
ce a una. W 
E S T O S A N U N C I O S 
r^n^TxTT irTrísarn D E LA G L O R I E T A 
ADMINISTRACION fincas, 
garantizada. González. Pi y 
Margall, 7; once-doce. (3) 
REGALO más Cupones que 
nadie. (Marcas Mundial y 
Progreso). Kilo de café de 
10 pesetas, marcas Damas, 
Cafeto o Estrella. Regalo 
100 cupones. Kilo de café de 
9 pesetas, marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra de 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo de 
Bacalao Escocia de 3 pese-
tas, regalo 30 cupones. Ca-
da kilo de arroz, judías, 
garbanzos, lentejas, harina 
o sopa, regulo 10 cupones. 
Kilo de café o libra choco-
late marca Damas, regalo 
participación una peseta Lo-
tería Navidad. Servicio a 
domicilio. Alberto Aguilera, 
26. Teléfono 30673. (1) 
VENDO uno de mis dos ca-
fés-bares, buen beneficio. 
Informes. Continental Me-
tropolitano (Cuatro Cami-
] nos). ^ 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5, tienda. (51) 
j GUILLOTINA de "Kráus-?", 
casi sin usar, setenta y dos 
i cfntlmetros, dos cuchillas, 
j se vende. Fotografía "Káu-
j lak", Alcalá, 4. TT) 
LIQUIDACION alfombras, 
nudo Veguillas. Leganitos, 
i i". ' (51) 
' T A L L E R de Imprenta. Se 
j vende o arrienda, dirlgiis^ 
Apartado de Correos. 784. 
Madrid. O0) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
ie regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, 1. Per-
fumería. Nueva Sección de 
droguería, (V) 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12; 
HI EVOS frescos y baratos. 
F/os pesetas docena hasta íl 
de diciembre comprará en 
Almacenes "Matas". S n n 
Bernardo, 48, y Lavapiéó, 5ri. 
(Ti 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (A) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mípena-
les. 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombrltas, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 16. Telé-
fono 95514. (TJ 
MAilQl) E t E R I A . dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares, 18. (51) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
(T) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35 (junto a Antón 
Martín). (T) 
O B E SI DAD, deformidades 
del aparato locomotor las 
cura Arteaga, Malasaña, 4. 
Gabinete de Masoterapla. 
Teléfono 43526. (12) 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a j 
Fernández. Diego de León, 
61, tercero. (T) 
F'ACILITAMOS dependencia 
empleados, con informes y 
garantías. "Marchg". Telé-
fono 18520. (14) 
O F R E C E S E secretarla, en-
cargada almacén, depen-
dlenta; cargo análogo. In-
mejorables referencias. Es-
cribid: DEBATE, 16.233. (T) 
FACILITAMOS servldum-
bre Informada, ambos se-
xos. "Marchg". Hortaleza, 
19. Teléfono 18520. (14) 
SEÑORITA instruida, 40 
años, ofrécese regentar câ -
sa, señorita compañía, edu-
car niños, cuidar señora o 
servicios análogos. Inmejo-
rables informes. Escribir 
DEBATE 16.216. (T) 
JOVEN 25 años, excelentes 
informes, gran práctica ofi-
cina, ofrécese contable me-
canógrafo, trabajos escrito-
rio. Colón, 14. (H) 
O F R E C E S E soffer mecáni-
co, diríjase por escrito Vi-
cente Santiago. Santa Bár-
bara, 1. (T) 
ABOGADO especializado ci-
viles y canónicos. Cava Ba-
ja. 16. tardes. 74039. (13) 
ABOGADO. Señor Ocaña! 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta: 3 a 6. (1) 
ESTOS anuncios en todo* 
los periódicos. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (H) 
CONTABILIDADES atrasa-
das, mal llevadas, balan-
ces, quiebras, suspensloiias 
pago, tramitaciones Hacien-
da, ponemos al corrients. 
Mayor, 44. Blasco. Teléfono 
17004. (H) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (U) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo Marillo, 112 
(8) 
VENDO armonlum antiguo, 
palo Santo, doce regist.os, 
p r o p i o Iglesia. Corredera 
Baja, 5. primero. (1) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (2) 
SOMBREROS señora. Espe-
cialidad en reformas, pre-
c 1 o s baratísimos. Campo-
amor, 13, primero derecha. 
(1) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 5» 
Casa Jiménea. (54) 
JUNTAS de c.-ilata para to-
dos los automóviles ameri-
canos . Alonso Urculo y 
Compañía. Bárbara de Bra-
ganza, 22. Teléfono 33144. 
(i) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, abrigos felpa, 40 pe-
setas. Plaza Santa Cruz, .". 
(ó) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, abrigos paño, 18, 20, 
25 pesetas. Plaza S a n t a 
Cruz, 3. (5) 
LA Gloria. Por cambio de 
dueño, paños, terciopelos, la-
nas, felpas, etcétera, más 
barato que fábrica. Plaza 
Santa Cruz, 3l (5) 
UL Gloria. Por cambio de 
dueño liquida todos su? ar-
tículos de señora a precios 
increíbles. Plaza Santa Cruz, 
3. (8) 
ÜNDERWOOD perfecto es-
tado, 400 pesetas. Marqués 
Cubas, 8. í l) 
LE E S T E R A S S E R RA Teléfono 14532 Fuentes. 5 (Arena!) San Bernardo, 2 
V E N D O C 
calle Lista, situación Mediodía, con calefacción 
central, teléfono, dos cuartos de baño y garage en 
la misma casa. Otra que es la mejor del barrio de 
Salamanca, magnífica situación, de esquina, en 
3.250.000 pesetas, hipotecadas Banco Hipotecario. 
Antiguo despacho del Sr. Trallero. Fuencarral, 40. 
Teléfono 13326. 
4 ^ LlUfflNfiOA IflFfll 1)61 Dr' CaniP0y« único purgante que no sfibe a me-
b i i u v i m i m i u l h l dicinn; eficaz, sin producir estreñimiento. Farmacics. 
L a r e v i s t a d e 
a c l 
gráfica del 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
H O R M I G A 
O R O . 
Premiada con medal la de oro en l a E x p o s i c i ó n Internacional de Barce lona 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 en papel "couche", 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones ar-
tísticas de las obras maestras antiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Año, 26 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 pías. 
SI NO E S USTED suscrlptor y antes de suscribirse desea conocer esta «ran 
revista, no pierda tiempo. 6 
E S C R I B A HOY MISMO A L A E D I T O R I A L LA HORMIGA D E ORO S A. 
Apartado 26. Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso un número de níue-tra 
O F R E C E S E chofer veinti-
nueve años, buenos Infor-
mes, modestas pretensiones, 
Narváez, 42, entresuelo B, 
(A) 
O F R E C E S E sacerdote, bue-
nlslmos Informes, preceptor 
lecciones. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E matrimonio con 
inmejorables referencias pa-
ra conserjes portería o cosa 
análoga. Modestas preten-
siones. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid, 
ünica casa Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.715. (11) 
O F R E C E S E persona para 
cargos de confianza con in-
formaciones. Teléfono 14504. 
(T) 
SESORA formal regentarla 
casa señora, caballero, sa-
cerdote. Plaza Angel, 18, 
tercero derecha. ,(T) 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA ' 
D o ñ a M a r í a d e l P i l a r S e n t m e n a t y P a t i n o 
Condesa de Alcublerre. marquesa viada de Monlstrol y de Agullar, baronesa viu-
da de Bcnlparrell dama de sus majestades las Reinas doña Victoria Eugeria v 
doña María Cristina, dama noble de la Orden de María Luisa s y 
F A L L E C I O E L D I A 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I - P . 
parientes^08' ^ POlItICOS, niet0S, hermana' hermano Políti™. sobrinos, primos y demás 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 30 de noviembre en la Inmaculada r ^ o 
zón de Mana; las que se digan el día primero de diciembre en i n / T ™ . , ! Cora" 
de San Martín, Calatravas, Padres Paúles, Buen SucesoTen San Tn¿ Z ? ^3 \ lgle8las 
del día 2 en San Marcos. Jesús (Capuchinos^y C ^ la3 
en S a ^ F e r m í n de los Navarros, de esta C o r t e a n iX^rt 
m e r o ^ S c ^ m T e X ^ ^ T ^ *IT^™ * 
Santa María Magdalena, de Zaragoza; s S a g r ^ iglesla ^ 
vento de Jerusalén y capilla natalicia de San Luis Bertrln ( V a l S Benisano- c<*-
Varlos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
Para e s ^ l M ' m ^ de Ramón Domínguez, Barqumo, S ^ m M c S n ^ S 
' M a M . - A ñ o X X . - N u m . 6 . 6 6 9 : E L D E B A T E 
S á H a ' d o 2 9 d e n o v i e m B r e 'd e.1930 
Una investidura de doctor en el Paraninfo de Alcalá 
Se confirió al señor Más y Guindal, con motivo del 
centenario de la F . de Farmacia, y se siguieron todas 
las tradicionales ceremonias universitarias 
SE LEYO UN "VEJAMEN" A LA ANTIGUA USANZA Y SE ARROJARON 
AL PUBLICO GUANTES BLANCOS Y ALMENDRAS 
Un acto universitario, en el máa ge-
nuino sentido de la palabra, llenó ayer 
de mil recuerdos de historia, de auras 
de emoción y poesía, los viejos ámbitos 
de la Universidad complutense y sub-
rayó con nota tradicional de singulari-
eimo colorido la conmemoración de una 
fecha gloriosa para la Farmacia espa-
ñola. E n el espléndido paraninfo de Al-
calá de Henares, recibió la investidura 
de doctor, con toda la solemnidad de 
De nuevo el rector interroga: "¿Algún 
señor desea hacer objeciones? Rácenlas 
ceremoniosamente el señor Serrano y JLó 
pez, catedrático de Granada, y el señor 
Rivas Mateos, de Madrid. A ambos con-
testa brevemente el graduando y todos 
quedan satisfechos. 
Rockeíeller elogia la 
situación de España 
"Madrid, ciudad moderna y encan-
tadora, donde reina el orden 
y la tranquilidad" 
N U E V A Y O R K , 28.—El millonario 
John D. Rockefeller, hi.|;>, acaba de re-
gresar de un largo viaje por Europa. 
Refiriéndose a la situación de Espa-
ña, el señor Rockefeller ha hecho las 
siguientes manifestaciones: "Lo que más 
me ha sorprendido cuando visitaba va-
Irios paises de Europa, son las noticias 
E l vejamen'referentes a desórdenes ocurridos en Ma-
— drid. L a verdad es que Madrid es una 
Entre las costumbres más curiosas de ¡capital moderna y encantadora; una 
EN FOMENTO, p o i K - h i t o 
las vetustas ceremonias y costumbres la colación del grado cíe doctor en nues-|ciudad donde reina el orden y la tran 
españolas el ilustre farmacéutico donitraa antiguas Universidades figura la quilidad. Si verdaderamente han ocu-
Joaquin Más y Guindal. del vejamen o sátira mordaz que un es-
¡tudiante hace sobre el graduando y que 
Las primeras ceremonias pone una nota fugazmente alegre en la 
solemnidad de la ceremonia. No faltó tam-
poco en el acto de ayer. A la voz del rec-
tor: "Salga un estudiante a decir un ve-
Mañana gris y lluviosa. Alcalá no luce 
al sol la gallardía arquitectónica de sus 
monumentos. E l tiempo promete des-¡jamen al uso escolar", subió a la tribu-
lucir el acto. Pero puede más que él la | na el hijo del graduando, don Antonio 
curiosidad de los universitarios y el Más y Calderero, quien con intención y 
entusiasmo de los farmacéuticos espa-
ñoles. Las diez de la mañana y sale 
del Municipio el graduando en busca de 
BU padrino. Vistese entonces la toga y 
la muceta y se queda convertido en un 
perfecto aspirante al doctorado con la 
misma figura que en los pasados siglos. 
Una toga negra de amplios frunces, la 
muceta roja bordeada de morado que 
aun conserva como la de los canónigos 
el resto del antiguo capirote. Le faltan 
todavía el birrete y los guantes cue 
simbolizan la dignidad aún no confe-
rida. 
L a lluvia pertinaz Impide que el doble 
cortejo, el del graduando con el padri-
no y los estudiantes y el del Claustro 
de doctores l iéca por las calles le la 
ciudad camino de la Iglesia Magistral. 
Y la comitiva tiene que organizarse en 
el severo claustro complutense que inun-
da el público y animan los acordes de 
una banda de música. Por las espacio-
sas galerías desfila el cortejo con em-
paque procesional. Y se cumple la pri-
mera parte de las rituales ceremonias 
penetrando todos en la Capilla para oír 
la privilegiada misa del "Sancti Spiri-
tus". 
L a misa 
desparpajo leyó, contra su propio padre, 
un vejamen compuesto por don José 
Alarcón y Orduño, oficial de secretaría 
de la Universidad de Madrid. Entre otras 
cosas decía: 
"Un doctor, a mi entender 
es el supremo saber, 
el saber excepcional 
y el señor Más y Guindal 
tiene más aún que aprender." 
Sin embargo, el vejamen venía a ter-
minar en tono laudatorio para el gra-
duando y así el leído ayer concluía del 
modo siguiente: 
Advertencia de Interés, 
que lógica y justa ea, 
y no por mero capricho: 
interprétese lo dicho 
completamente al revés. 
rrido desórdenes en España, desde lue-
go yo puedo decir que sólo tienen un 
carácter temporal."—Associated Press, 
Alemania y España Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
Diez (Zaragoza).—Respuestas- p 
i. "Reverenda madre". "RD„« ' 
Se ha formado en Berlín una Aso-
ciación germanoespaftola, la cual ha ce-
lebrado el 24 de noviembre solemne re-
unión previa en el salón de sesiones del ra> "Reverenda madre". "Reverpn 
Reichstag. Asistió a ella el ministro de dr&>' ..Su affmo. en Cristo" s«¡ Pa" 
IRelaciones Exteriores, Curtius, y pronun-ipuede Ugted hacerlo. Tercera! S L ? ^ 
|ció un discurso de agradecimiento el em-lt£L ^ faltai n0i si h3Ly verdadera * 
¡bajador español. Asimismo habló el d i - ; ^ . a ^mij, 
| rector del seminario románico de la^ ]NJ0 "confunda" al "Amigo Tediv" 
lUniversidad de Berlín, quien dijo entrel0tros compañeros. y Coft 
Iotras cosas que España y Alemania nun- Malvaloca (Salamanca). Corregpo 
coa. 
ca habían estado en guerra y que el demos al gentil saludo de la nueva 
pueblo español ha profesado siempre 
Igran afecto a Alemania. Este afecto 
mutuo es un lazo de unión como pocos 
sultante, lamentando de veras no B H 
complacerla, por ignorar esas " 
de tocador con vistas al embellecim #S 
existen, hasta el punto de que el pue-ito del cutis, etcétera, etcétera. Pre 
b!o alemán no goza en ninguna parte mente esta sección se distingue dê t*" 
de tantas simpatías como en la Pen-|das las que se publican en otros De £ 
ínsula Ibérica. Fomentar esta corriente :diC0S> en que no nos ocupamos de "t 
de simpatía es el fin principal de laipog^ ni de cremas, perfumes y 
nueva Asociación. E l ministro de Rela-|nes, así como tampoco de "recetas" 
clones Exteriores recordó esa tradición i belleza, todo ello muy antiguo rutin 
antigua y nunca interrumpida de las|ri0 y pueril. ' &' 
relaciones amistosas entre los dos paí-| un extremeño (Villanueva de la «? 
ses, tradición que no fué cortada por lacena).—Respuestas: Primera. En la m 
misma guerra mundial. Alemania tiene jno derecha. Segunda. E l brazo derech 
por ello el deber de estudiar la cultu-¡Tercera. Lo mismo da. No tienen imoo 
ra española y hacer todo lo posible por tancia esos detalles. Lo elegante ou 
incrementarla dentro de su territorio en ios presida la naturalidad, sin estudio ni 
afectación. Cuarta. Lo dicho, eso ea lo 
que revela la distinción y la categori» 
social. 
E S T U D I A N T E S MEJICANOS A 
E S P A S A 
MEJICO, 28.—La Junta directiva de 
la Universidad Nacional sruncia que en 
el próximo mes de enero enviará a Es -
paña un grupo de estudiantes mejica-
nos para ampliar estudios en las Uni-
versidades españolas. 
L a Junta directiva d'̂ e que éste será 
el primer paso para ioorar una unión L O N D R E S , 28.—Según el "Daily Te-
cultural entre Méjico y España.—As-'legraph", los Gobiernos de Persia y Tur 
— ¿ Q u é es esto de los saltos del Duero? A ese río lo hago yo 
estarse quieto tan fijo como que Alicante es la primera provincia por 
orden alfabético. 
Un acuerdo turcopersa 
sobre fronteras 
Persia cede a Turquía el M. Ararat 
sociated press. 
Aumentan el arancel para 
el azúcar en Italia 
quia han concretado un acuerdo de fron-
teras, derivado de la última incursión 
Pilsudski ha dimitido la 
Presidencia del Consejo 
Se dice que tomará la cartera de 
Guerra y el mando del Ejército 
VARSOVIA, 28.—El mariscal Pilsuds-
ki ha dimitido la presidencia del Con-
^ íÜ i „ „ A „ -r. • ^ - m. - seJ0 de ministros y ha indicado para de los kurdos. Persia c^de a Turoma^ o , , • «i , - -sucedede el coronel Slavek, que fue su el monte Ararat, a cambio de una zona 
de terreno en su frontera meridional. 
S E S E N T A D E T E N I D O S 
T E H E R A N , 28.—Con motivo de las 
declaraciones publicadas por el señor ROMA, 28.—El "Diario Oficial" pu 
•blica un decreto aumentando los dere-jBegoff en un periódico ruso que se pu 
• i • ' ^ i j lchos de aduaria sobre el azúcar de trein-!blica en París han sido detenidas 60 
L a colación del grado ¡ta y ocho a cuarenta y cinco liras-oro, ¡personas en Mchsed, diez en Teherán 
hasta el 31 de octubre de 1931. 
L a capilla universitaria ofrece un 
cuadro singular y pintoresco. E n un la-
do del presbiterio, en el que se alza 
el pendón de Alcalá, asiste al Santo Sa.-
crificio de invocación a la divina Sabi-
duría, el Ayuntamiento complutense con 
sus históricos maceres. E n el otro iado 
y bajo el pendón de Cisneros, reproduc-
ción del que se conserva en el Museo 
Arqueológico, los altos dignatarios de 
la Universidad. E l ministro de Instruc-
ción pública que luce la roja muceta ju-
rídica y el birrete celeste y rojo de 
su doble doctorado universitario. E l 
rector de la Universidad madrileña don 
Blas Cabrera, envuelto en su severo há-
bito negro rectoral. E l director general 
de Primera enseñanza don Rogerio 
Sánchez, los decanos de la Facultad de 
Filosofía y Letras y Farmacia de la 
Central, y los doctores Fernández Al-
calde, Gil Fagoaga, vizconde de Casa 
Aguilar y del Campo. Togas amarillas, 
azules, moradas, rojas y celestes, que 
luego s© repiten por el grupo numeroso 
de doctores en Medicina, Ciencias, Far-
macia, Derecho y Filosofía, que asisten 
a la misa entremezclados con el público. 
Oñcia el Santo Sacrificio el catedrático 
de Derecho canónico de la Central don 
Eloy Montero, al que ayudan, revesti-
dos con sus togas y mucetas universita-
rias los doctores Moneva, de Zaragoza, 
y Martínez Devós, de Madrid. 
Delante del altar, arrodillados en un 
reclinatorio, forman un grupo el gra-
duando señor Más y Guindal con su 
padrino el doctor Zúñiga, presidente del 
Colegio de Farmacéuticos. E l acto es 
devoto y solemne. E l silencio religioso 
sólo se interrumpe por los golpecitos 
del maestro de ceremonias, el farma-
céutico doctor Roldán, y se desarrolla 
al mismo tiempo en un ambiente de sen-
cillez. Ha terminado la misa y el doctor 
Montero bendice los atributos del gra-
duando. Seguidamente la comitiva se 
organiza de nuevo con rumbo al pa-
raninfo. 
Un vistoso cortejo 
Los maceros del Ayuntamiento de Al-
calá, y los llamados "ropones", abren 
marcha a la brillante comitiva. Tras 
ellos el pendón tradicional de Complu-
tum, al que siguen los maceros de la 
Universidad que escoltan el airoso pen-
dón de Cisneros, portado por el doctor 
Fernández Alcalde. Luego, el bedel con 
la bandeja de los atributos del graduan-
do y el claustro de doctores que forma 
un conjunto polícromo con las colorea-
das mucetas. 
Cierran el cortejo las presidencias, en 
las que figuran el ministro de Instruc-
ción pública, el rector de la Central, el 
padrino, doctor Zúñiga, y el graduando, 
a más del decano de la Facultad de Far 
macia y los de otras Facultades. Y , fi 
nalmente, los estudiantes, en los que es 
tán representadas las Facultades far-
macéuticas de toda España. 
En el Paraninfo 
A los acordes de la música, la vistosa 
comitiva atraviesa el claustro y el mag-
nífico patio trilingüe y penetra en el pa-
raninfo. Deslumbrador el asspecto que 
ofrece el artístico e histórico salón. E n 
la alta tribuna doctoral figura el pen 
dón de Cisneros. Debajo de ella, la me-
sa y sillón donde se sienta el padrino 
Aplausos y risas suceden a la lectura 
del vejamen. Luego el rector dice: "Ex-
ponga el padrino sus razonamientos." E n 
la tribuna el doctor Zúñiga pronuncia 
un elocuente y vibrante discurso. Recuer-
da el centenario que se conmemora y 
entona un canto al Cardenal Cisneros y 
a la gloriosa Universidad complutense. 
Refiriéndose al señor Más y Guindal, ha-
ce un entusiasta panegírico de sus mé-
ritos. 
E l doctor Zúñiga después de agrade-
cer al pueblo y autoridades de Alcalá, a 
la Universidad de Madrid y al ministro, 
la asistencia al acto, pide al rector las 
insignias doctorales para condecorar con 
ellas a su cliente. 
Tras los aplausos que suscita el dls 
curso del padrino, el graduando dice: 
"Muy ilustre señor. Con toda reverencia 
y respeto, ruego y pido te dignes confe-
rirme el grado de doctor como suprema 
dignidad en Farmacia." E l rector le con-
testa: "Tú lo has merecido y después de 
prestado el juramento te lo conferimos." 
L a ceremonia llega entonces al mo-
mento de mayor solemnidad. E l padrino 
conduce del brazo al graduando ante la 
mesa del presidente. Ambos se arrodi-
llan. Todos los circunstantes se descu-
bren y levantan de pie. Y en medio de 
un silencio completo el graduando hace 
la señal de la cruz sobre los Evangelios, 
y jura: 
"Juro, dice, que he de ayudar con toda 
diligencia a todos los que en cualquier 
tiempo necesitaran de mi auxilio, que he de 
despreciar los peligros y contagios, de mo-
do que solo mire por el bien de la nación 
y de los ciudadanos." 
Y grave y majestuosa resuena la voz 
del rector: 
"Porque eres competente en la ciencia 
de la Farmacia y has prestado los debi-
dos juramentos, en virtud de la autoridad 
recibida del Rey, a ti, ya licenciado antes, 
ahora te conferimos el titulo de doctor por 
tus merecimientos, concediéndote por man-
dato del Rey todos los privilegios, dere-
chos, dignidades, preeminencias y exen-
ciones de que gozan los doctores en Far-
macia y los demás doctores en las Facul-
tades mayores, de modo que no haya di-
ferencia ninguna entre tu grado y el de 
aquéllos, y asi, en cualquier parte serás 
llamado doctor. Por tanto, concedemos a 
tu padrino facultad para que te proclame, 
presente y honre como doctor." 
Los atributos doctorales 
y otras varias en Tabriz. 
antecesor inmediato y que pertenece a 
la extrema derecha del bloque guberna-
mental. No se sabe todavía, pero se cree 
muy probable que Pilsudski ocupe el 
ministerio de la Guerra con el mando en 
jefe del Ejército polaco. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
IB'il 
Porque es el más lino jabón de tocador que 
existe en el mundo. 
del graduando. A la derecha y detrás 
de otra mesa, en la que entre dos velasiFinaírnente/'cogjó" la" espada'desnuda y 
E l padrino toma del brazo entonces al 
graduando y le dice: 
"Sube, apadrinado mío, distinguidísimo, 
a esta cátedra, a la cual te llama la sa-
biduría." 
Colócale entonces las Insignias doctora-
les. Primero un anillo de oro, en el dedo 
anular. "Y puesto que en el día de hoy, lo 
dice, se te da esposa, recibe el anillo de 
oro que es el principal atributo de este 
matrimonio con la ciencia..." Luego se ve-
rifica la proclamación: "Y yo, doctor en 
Farmacia, padrino tuyo, a ti Joaquín Más 
y Guindal, insigne ya en el grado de li-
cenciado en Farmacia, te proclamo públi-
camente doctor en esta facultad por tu 
sabiduría y méritos... Seguidamente le en-
trega un par de guantes blancos al par que 
le dice: "Recibe estos guantes blancos, 
símbolo de la pureza que ha de presidir elj 
ejercicio de tu profesión y todas tus ac-¡ 
cienes." A continuación le entregó la Far-! 
macopea, el libro de la ciencia, "como có-' 
digo de tu profesión para preparar los me-i 
dicamentos y enseñar a otros." i 
E l graduando sentóse ya en la cátedra,! 
y en ella recibió la espuela, mientras el 
padrino le decía las siguientes palabras ri-
tuales: "He aquí la espuela dorada de los1 
caballeros, para que atestigües cuán antl-i 
gua es en España la nobleza de la ciencia."! 
Porque lleva consigo todas las virtudes me-
dicínales de unas maravillosas aguas mi-
nerales. 
Porque debido a su gran producción y ven-
ta, es el más barato. 
Estas son las razones del éxito creciente, sin 
precedentes, del 
Q£ SUES DE 
U N I C O E N E L M U N D O 
oeseta pastilla. 
LA TOJ 
beneficio de su propia cultura. Una re-
vista que se publicará próximamente es-
tudiará los aspectos principales de la 
cultura española, apartándose de las di-
ferencias de los partidos. 
E l discurso más importante de cuan-
tos se pronunciaron en la reunión cita-
da fué el del diputado Schreiber, since-| 
ro amigo de España que consagra aho-̂  . ü n a P^ffuntona (Lozoyuela).-Gra, 
iv íimi&u uc ^apaiia, 4 ^ , . . .cias por sus encendidos elojrios a P-t. 
ra su actividad a fomentar las relacio- £ £^„:„rt Ha 6 . esta 
nes de ambos países. Dijo que la amis- Sec"ón- E1 de novia, según la po. 
tad de España y de Alemania es una fición económica y categoría social de 
radición preciosa, algo muy natural por i ^ ^ 1 ^ / Íel_n0V10-. Los. detall(* ^ 
Unas pobres (Buitrago).—¿La direo 
ción del caritativo prócer? Su título v 
el nombre de la ciudad en que reside-
Santander. 
la proximidad intelectual de las dos na-
ciones. Alemania debe estar muy agrá 
decida a España por lo mucho que re 
acerca de dicho equipo desea los ob-
tendrá si se dirige a un buen establecí, 
miento, de aquí de Madrid, de los que sé 
« 6 de e n r * V o s hay" que eon f ¿ « c a n a ^ eoMecctón de aquéilos. u 
únicas en ese nación: el sol y el c o - ^ . ^ ? ? : I í . J » t ™ • ^ P " » * ^ W W 
razón de los españoles 
E l embajador de España, señor Espi-
nosa de los Monteros, agradeció a los 
oradores las cariñosas palabras pronim 
" E l Amigo Teddy" es un misterio un. 
penetrable. 
María Luisa (Madrid).—"Curro Var. 
gas" tenemos entendido que se llama 
ciadas en favor de su país. Dijo que, en Fernando de Urquijo. E s lo único que sa. 
efecto, Alemania ha sido siempre la grantbenf3- AcQVCa; de su ™ego, con mucho 
amiga de España. Los poetas y escrito- p ^ 0 Ja complaceríamos, pero demues. 
res alemanes han constituido una g r a n e a ser sobrado inteligente para 
parte del hispanismo, el cual es una!?0 darse cueilta. de no es esa" la 
tradición muy antigua y fecunda en 
Alemania. L a fundación de la nueva 
unión germanohispana corona, por con-
siguiente los anteriores esfuerzos y cons-
tituye el apogeo del hispanismo. 
L a solemne asamblea de Berlín llena 
no darse cuenta, de que 
finalidad de esta Sección. ¿Verdad que 
sí, que lo comprende usted? ¡Qué duda 
cabe! 
Mariqullla (Valencia).—Nada de lian-
tos. L a sortija famosa le da a usted 
ocasión de "echarle un cable", pidiéndo-
de*gozo*a todos los"Euiig¿s de España|fela- Y ^ S O a ver qué pasa. Pero de 
en esta nación. Porque indudablemente Itoaos modos,^no aún: esos 
ahora las relaciones germanoespañolas *' 
emprenderán nuevos rumbos merced al 
prestigio de hombres de tanta autori-
dad como los que hablaron en el Reichs-
tag, entre los que hay que contar al pro 
pío ministro de Relaciones Exteriores. 
Además, el diputado Schreiber es uno 
de los hombres más enérgicos del Par 
estira y afloja, demuestran que es de la 
clase de "castigadores", y estos tipos 
gustan de divertirse (un poco cruelmen» 
te) con las ingenuas y noblotas como 
usted. 
Rosa de Padrón. Padrón (Galicia).— 
No lo sabemos. Una obrita determinada 
no: cultura literaria, es lo que conviene 
lamento alemán. Su autoridad es supre-jPara eso. comenzando por la lectura de 
ma en los asuntos de cultura, que trata los Clásicos. ¿Que si los perfumes se 
como uno de los mejores especialistas. I oponen a la virtud? No se nos alcanza. 
No cabe duda que con su actividad lajIa razón, francamente. 
aproximación germanoespañola adquiri-
rá un carácter decisivo y eficaz. E s toda 
una época nueva la que comienza. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 24 de noviembre 1930. 
Los diputados reducen sus 
dietas en Italia 
Ex alcalde de Milán castigado a 
cinco años de reclusión 
«i .a'üiiiniiiB IH'IIIIB 
aparece abierto el libro de los Evange-
lios y un Crucifijo, toman asiento el mi-
nistro, el rector y el decano de Farma-
cia. Junto a ellos forman un grupo los 
doctores y catedráticos. Resuenan las 
vibrantes notas de la "Marcha del Pro-
feta", de Meyeerber. F l público invade 
el salón, que cierra eus puertas cuan-
do materialmente no cabe un alma más, 
ni en el piso bajo ni en las altas tribu 
añadió: "Recibe esta espada, como Inslg 
ne emblema, no sólo de la nobleza a ti{ 
concedida honrosamente por las leyes en 
virtud de la facultad que ejerces, sino tam-
bién la justicia con que la has de desempe-
ñar." E l graduando recibió la espada y 
dió tres cortes en el aire. Finalmente, lo 
fué Impuesto el birrete, que tenia la figura 
típica del siglo X V I I I : un bonete de pun-
tas rematado en airosa borla de oro de la 
ñas. Hecho el silencio, se escucha la qUe pendían flecos. DIJole el padrino: "Re 
voz grave del rector: "Sentáos y cu-|cibe el birrete como suprema corona dt 
bríos." E l padrino toma de la mano al ¡laurel y ornamento de la virtud que por 
graduando y da la vuelta al paraninfo, méritos has conseguido." 
^ r c u n s í n t l T ^ ^ V O S Entonces el nuevo doctor abrazó a .u 
"DisDon^ el' S í a d ^ n H . H 6 re?or,:, padrlno. Acercóse luego el representante de 
Y ^ P S . S ó g o ^ T 0 6 ^ Sabe^ la autoridad eclesiástica, doctor Montero, 
i el señor Mas y Guindal sube precedí do del maestro de ceremonias a la alta 
tribuna. 
E l discurso 
Palabras de saludo a todos. Gratitud 
al Claustro y a la Facultad de Farma-
cia madrileña, con voz velada por la 
emoción. Luego un documentado traba-
jo de la labor farmacológica realizada 
en Marruecos por espacio de cuatro años. I E l padrino subió, en ñn, a una tribu 
Una breve historia de las supersticiones na de las galerías altas y desde allí arro-
y le dljp: "Dios será, tu favorecedor para 
que uses bien la autoridad que se te ha 
conferido en beneficio de la Farmacia, la 
Universidad y la Patria." E l nuevo doctor 
abrazó al señor Montero y luego fué abra-
zando del mismo modo al ministro, al rec-
tor y a todos los doctores. 
Guantes, bolsas y almendras 
farmacéuticas musulmanas, Y la Expo 
eición científica de la botánica árabe y 
sus cualidades medicinales, observadas 
por el graduando. L a síntesis del discur-
so, verdadero tratado de la flora medi-
cinal y farmacognosia de la zona de 
jó al público seis pares de guantes blan-
cos y numerosos paquetea de almendras,¡ 
mientras se repartían al propio tiempo! 
a cada uno de los doctores unas bolsitasj 
con diez reales. 
Al rector, secretarlo de la Universidad 
ROMA, 28.—La Cámara de diputados 
en sesión secreta ha decidido reducir 
en un 12 por 100 las dietas parlamen-
tarias. 
MAS REDUCCIONES 
ROMA, 28.—Continúan las disposicio-
nes sobre disminución de les jornales. 
Los periódicos anuncian que el mi-
nistro de Comunicaciones y los Sindi-
catos fascistas han decidido rebajar los 
salarios de los trabajadores .de los puer-
tos en una proporción que varía del 
5 al 12 por 100. 
POLITICOS CASTIIJADOS 
ROMA, 28.—La Agencia Stefani anun-
cia que la comisión competente de la 
provincia de Milán ha conüenado a cin-
co años de reclusión forzosa en su do-
micilio a Ernesto Belleni, ex podestá de 
Milán. L a misma comisión ha condena-
do a igual pena al ex ministro Bellotti 
por sus actividades antifascistas. 
Fiestas en el aniversario de 
la independencia albanesa » 
50 .000 jóvenes juran fidelidad 
al Rey 
TIRANA, 28.—Se han celebrado con 
gran entusiasmo y solemnidad las fies-
tas organizadas con motivo del aniver-
sario de la independencia de Albania. 
50.000 jóvenes albaneses prestaron ju 
Un preocupado (Castilla).— Dice us-
ted: "Ese gran diario, el mejor de Es-
paña", refiriéndoee a E L DEBATE. Gra-
cias, y conste, dicho sea sin falsa mo-
destia, que si no el mejor, uno de los 
mejores por todos estilos, lo es. A otra 
cosa. 
Para realizar su sueño dorado, casán-
dose con su novia, lo primero basta, y... 
nos parece que a usted también le basta 
con la respuesta en esta forma. 
Anduriña. Santiago de Compostela 
(Galicia).—En Carabanchel Bajo. 
Al padre director del Correccional, y 
él le informará cumplidamente. 
Una cristiana (Castilla).—¿Por qué 
se ha puesto usted "mosca", señora? 
¿Qué contestación era esa que quería 
que le diéramos? Caramba, son uste-
des, a veces, más difíciles que... la ta-
quigrafía, y perdone. Bueno; y queda-
mos en que tiene usted una letra bo-
nita y en que escribe usted bien, a pe-
sar del... mal genio. 
Una tonta (Lugo).—Respuestas: Pri-
mera. Animarle, y por lo pronto, no de-
cirle lo de los cinco años. Segunda. No 
entendemos de eso, ni de tintes, ni de 
cremas. 
E l duqno de E l Calaroz (Huelva).— 
Ese seudónimo... Se va usted a buscar 
"algo" con Delgado Barrete, lo que no 
obsta para qué el cuento que ha tenido 
usted la amabilidad de remitirnos, nos 
parezca interesante, hasta el punto de 
que lo trasladamos a la superioridad, 
"por si las moscas". ¿Complacido? 
Lincoln (Madrid). — Contestaciones: 
Primera. L a verdad, señorita, no pare-
ce que viene bien una cosa y la otra. 
Usted sabe "cómo se baila" hoy día. 
Pero, ¿por qué no dirige esta consulta 
al confesor? Segunda. Demuestra que 
o "no sabe lo que hace" cuando realiza 
lo primero, o cuando lo segundo. Ahora 
bien, usted, lector enamorado de esa 
chica, evidentemente un poco "desorien-
tada" (como muchas), podrá, en lugar 
de renunciar a ella por ese motivo (jus-
tificado), intentar... orientarla. Un tra-
bajo, no fácil, pero interesante y lauda-
ble desde luego. 
Una vi/.calna (Carranza).—Lo i?00* 
ramento de fidelidad al Rey Zoghu. A Señorita. 
la ceremonia asistieron los miembros del ' pida 
Cuerpo Diplomático y numerosas perso- Un susoritor, Nogueda (Lugo).--í' 
nalidades. I™ catálogo a la Editorial Voluntad o 
a la de Hernando, por ejemplo, y 8 
E N L A L E G A C I O N Y A N K I 
TIRANA, 28.—La primera legación 
extranjera que ha hecho construir un 
edificio en la capital—la de los Estados 
Unidos—ha celebrado su inauguración 
con una brillante fiesta, a la que asió-
! podrá usted elegir obras y autores, con 
arreglo a sus gustos, en materia de lee* 
turas. 
Venda Stelo (Madrid).—Sí; narices. 
No podemos opinar, porque sólo cono-
cemos esa obra de nombre. L a person 
tieren el Rey Zoghu, los miembros deljde menos categoría es siempre la.P^' 
Gobierno, Cuerpo Diplomático y nume- sentada a la de más respeto o posición-
Tres tontas (Coruña).—Al Padre ^ 
le complacerá en extremo saber el 
riño respetuoso con que le rccuer°d0 
las ejercitantes del Colegio del Saorala 
Corazón, en Placeres (Galicia). 
rosas personalidades albanesas y extran-
jeras. 
Escritor francés premiado 
PARIS , 28.—Ea premio Lasserre de 
literatura ha sido concedido al escritor 
Luis de Robert. 
película que nombran, no sabemos ^ 
da. Al amigo y ex-pretendiente: ' 
cidades", nada más. Un año riguroso / 
otro de alivio. ¡Pobre amiga! ¿p°r yer 
¡darle de lado? ¿Qué culpa tiene ae _ 
r n n r W o r a r - i ' A n « « ^ « k , » . . ^ . . ^ s a y no simpática? Disculpenia-Condecoración portuguesa del C(;qUeteo, no lo envidien: a la U 
nuestro protectorado en Marruecos, fué y padrino, se entregaron también bolsi 
seXPrUe^^^^ l o í S t o ^ simpática! Las señoritas Pep.ta Mellado, María Luisa Echarri y Dora Gullón. que_en la función_de anoche en la Zar 
a oficiales españoles 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 28.—El Gob'emo portugués 
ha concedido a varios oficiales españo-
les las condecoraciones figuientes: Al 
teniente coronel Luque y Luque, la en-
comienda de Cristo; a .'os tenientes co-! 
roneies Mesas y García y Baños Fe-! 
rrer, la encomienda de la orden de Aviz; 
í haber Perdid5.edl 
tiempo. ¿Que cómo es "el Anugo 
dy? Como... a ustedes les plazca 
ginárselo. 
E l Amigo TEDDÍ 
El "Elcano" irá al Jai**1 
y catedráticos. Una salva de aplausos se de depositar los catedráticos y doctores 
pacucha al terminar f»l señor Más su ilus-'una gran corona de laurel en la tumba 
trada peroración. del Cardenal Cisneros. 
zuela interpretaron los papeles ds "i-a C i e n c i a ' V Doña Isabel la Católica" y "Doña Juana la Loca" 
(Fot. Vidal.) 1 
ic* cuvruuucuu . ae ia oraen ae V ¡ Z ; i TOKIO, 28.—De la Agencia in 
al capitán Degranel, la condecoración cific. E l buque escuela de S ^ ^ f f ^ a r á 
de oficial de la misma orden.—Córrela!riña "junn Sphastián Elcano , ^ 
Marques. -Correia riña "Juan Sebastián la Yokohama el día 7 ele jumo. 
